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Wncsfro dislinguitlo amigo Don 
\ L Adolfo Hernández ha pu-
t f ^ ^ - E l Cuarto Poder" un 
^ S bonor del DIARIO DE 
n señor Hernández aplaude la 
del DIARIO en el asun-
f l Aranda y se deshace en 
Jogios para la hidalguía tradicio-
J de este periódico. 
A nosotros, que tan a menudo 
a esta sección palabras 
^ pos maltratan, séanos pemu-
^acoger hoy estas que nos enal-
^ así ci articulo: 
- a CASO ARANDA 
a ACTITUD DEL "DIARIO DE LA 
^ MARINA." 
te** pa«rca redamo y }o sea 
kal derto punto, diré que me ha 
STfácil obtener en estas columnas 
f L para elogiar a otro penódico. 
KZ> U DIARIO: 'Condenado a 
«aeite (el Coronel Aranda), todo pc-
í generoso ha de sentir por el ye-
^¿sta una infinita conmiseración, 
y no habrá quien no desee lá con-
jujtación de la pena." 
NobJcza obliga, y el caso que me 
¿pj dos honra como a gentes cm-
üzatlas que somos. Entre los enemi-
jos de Aranda no ha estado el DIA-
S) DE iA MARINA. Su actitud con-
forta el ánimo porque esa prueba de 
¿viHdad no se halla en todas par-
Cita después otros casos de 
ocÜos llevados más allá de la tum-
lU y termina de estb modo: 
"Hay en el fondo de ciertas gentes 
ila tendencia a hacer leña del caído. 
Y Demóstencs, que se vió un día com-
batido en su reputación por Esqui-
nes, gran orador también, comenzaba 
su famoso discurso recordando que 
$u situación era difícil, por la pro-
pensión a dudar de todas las virtudes 
(y dar crédito a todas las infamias. 
De manera que el DIARIO DE LA 
MARINA ha prestado un servicio al 
país, dándole un ejemplo de lo que 
ôb W gentes civilizadas. La prensa 
puede haper, y ha hecho por media-
ción de este periódico, labor educa-
tiva en la ocasión presente. Una re-
dacción no tiene que ser, por fuerza, 
ambiente deletéreo, sino que debe y 
puede ser y es en casos tales, casa 
'de personas decentes que no olvidan 
j en el ejercicio profesional, lo que son j 
líos caballeros: lo que debe ser el, 
hombre. 
Ved lo que es la tolerancia. Los 
amigos de Aranda, en peregrinación 
por los periódicos, no lograban fácil-
mente espacio en sus columnas para 
defender a un reo de muerte y ro-
dearle de garantías. Se le han cerra 
do muchas puertas a esa defensa que 
debiera ser sagrada, como a golpes de 
tambor se ahogaba en los suplicios 
públicos la voz que los ajusticiados in-
tentaban dirigir por vez postrera des-
de el cadalso, la palabra al pueblo. 
Me refería a las ventajas de la tole-
rancia: más de una vez puede que 
hayamos tenido opiniones que el DIA-
RIO no comparte; lo vemos hoy neu-
tralizando, sin obedecer a motivos de 
amistad, ni a razón particular que ten-
ga que ver con el proceso, el ejem-
plo inicuo de los que odian al que 
cae. 
Ese mismo periódico durante la ra-
piña de la guerra mundial, en que 
parecía deliberado el propósito de ha-
cer comulgar al mundo con ruedas de 
molino, mantuvo la luz de la verdad 
que es la de la justicia. Honor a quien 
lo merece.—Ensebio Adolfo Hernán-
Podría el DIARIO contestar al 
señor Hernández como D, Diego 
de Acuña, el gallardo protagonis-
ta de "En Flandes se ha puesto 
el Sol:" "España y yo, somos 
asi. . , 
Y no diría ninguna mentira, 
porque no solamente es así hoy, 
sino que siempre ha sido el DIA-
RIO como es hoy. 
En su larga existencia 
tos de sus enemigos no 
los brazos en la caída! 
Por eso no debe extrañar al se-
ñor Hernández que pidamos el in-
dulto del coronel Aranda. Cuando 
los que hace dos lustros lo adula-
ban y excitaban contra este pe-
riódico animánidolo a ensebar la 
soga con la que nos iba a ahor-
car, le han vuelto las espaldas, 
no es bien que la víctima haga lo 
mismo. 
, VOLVERA LA R8PA A LOS ANTIGUSS PRECI08 .4A BAJA BEL AZUCAR 
EN CAUFORKIA.-CRISIS POLACA, 
LOS jAJttiilQUDíOS DESEAD ÜIS' KE se suicidó. La explicación de Herré-, del programa que trata de la Li 
GIMEN AUTONOMO ro al general Obregón ha sido envia- gas de las Naciones, reanudará sus' 
da al Ministerio de la Guerra para i sesiones, i 
KINGSTON JAMAICA, Jumo 9. cotejarla con el resultado de la H. | Al terminar la sesión se estaba 
El establecimiento de un extenso vestigación oficial hecha para deter- ¡ discutiendo una propuesta de trausac 
régimen constitucional fen, Jlamaica minar la responsabilidad de la muer. : ción presentada por el Senador 
el cual incluirá una forma de go- te de Carranza. • Smoot, de ütah, sin que se haya di-
vulgado la índole ¿e la referida pro. 
[A D E F E N D E R E L A Z U C A R ! 
biemo autónomo modificado se ha 
pedido a la Gran Bretaña. El Conse-
jo Legislativo nombró hoy una co-
misión para que se dirija al Rey Jor-
ge en solicitud del régimen que se de-
sea. 
IA BOFA BAJABA EX EBANCOLA 
PARIS, Junio 10. 
Los trajes de cuarenta y cinco fran 
eos (unos nueve pesos en tiempo nor-
mal)'volverán a aparecer en el mer-' almacenes establecidos en Viena por 
cado parisiense, según ¿icen los pe-¡Mr. Hoover. 
riódicos de ésta capital, si todos los ¡ Kreister es el encargado de la dis. 
periódicos emprenden una campaña! tribuclón de esos alimento entre los 
con ese objeto El Gobierno posee. necesitados austro-hnúgaros. pertene-
.más de dos millones de yardas de cientes a las clases intelectuales. Mi-
tela para trajes y piensa que de esa leg de profesores, doctores, músicos, 
tela se da setecientas mil yardas pa- escritores y personas de otras pro-
ra trajes de hombres, bajo un con- feSiones, dícese, hallánse en terrible 
EL DECOBO PEBSONAL SUELE 
SEB GrENEBADOB DE CALAMI. 
DES , dor Lodge. 
NUEVA YORK, Junio 10. Los Senadores Borah y McCormick, 
El notable violinista Fritz Kreiste que representan en La subcomisión 
salió hoy de este puerto en el va- la actual irreconciliables" del Sena-
por Rotterdam con destino a Viena j do mánifestaron que el plan propues-
y con un giro por más de veinte mil 'to por Smoot era inaceptable 
NEW YORK, Junio 9. 
Las azucareras brillarán por su au-
sencia en las mesas, como sucedió du-
pendiese la felicidad del mundo; co 
mo si con medida semejante se so-
lucionase el hambre de Europa y 1» 
rante la guerra, y los parroquiano*! mis,;i'la que por todas partes abunda ? 
de los establecimientos scrun someti- ¿Cuáles propósitos persigue Mi 
doŝ a racioues según declaración de palnier con la perSeCUción de que ha 
Arniand W Rile* auxiliar especial ce ob.jeto al riqu{sini0 frilto cubano;. 
del procurador general Palmer, quien 
dijo que había obtenido hoy esta pro-
mesa de los propietarios de los reŝ . 
posición., Después do haberse sus. | 
taurants de New York, reunidos en 
coníerencia. Mañana conferenciará 
con los administradores de los hote-
les." 
v 
vpesos pagadê bs en artículos alt-
menticias (food draft) a cargo de los 
pendido la sesión el Senador Smoot! Este señor Palmer, después de ha-
celebró una conferencia con el sena-/ ber cometido toda clase de erores 
fijando precios elevadísimos a los 
azúcares de la Luisiana y de haber to-
mado disposiciones que agravaron el 
conflicto, pretende ahora arreglar el 
mundo acabando de echarlo a per-
der. 
Si ha hecho gestiones para que el 
azúcar se suprima de las mesas y ha j 
llegado a comprometer a los dueños 
venio con los manufactureros y los 
operarios a fin de que los trajes cues 
ten lo menos posible. 
BAJA PL AZUCAR E]S CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO. Junio 10. 
El quintal de azúcar en' ventas al 
por mayor ha bajado a S25, de 26. 30 
a Que se hallaba. Así lo ha anuncia-
do La Western Sngar RefluiTy. 
CBISIS MINISTEBIAL POLACA 
VARSOVIA, Junio 9. 
Se ha convocado a sesión extraor-
dinaria la Dieta polaca para tratar 
angnstia, porque sus recursos no al-
canzan para las atenciones más apre-
miantes de la vida, y porque según 
Kreister, ie es vergonzoso exteriori. 
zar la miseria que los agobia. 
A COMBATIR LA PESTE BUBONI-
CA EN TEBACBUZ 
WASHINGTON, Junio 10. 
El doctor Cari Michel, de Sanidad 
y práctico en la peste bobonica salló 
ayer de Key West a bordo de un 
destructor hacia Veracruz. Lleva la 
misión de velar por los americanos 
que residen allí pero también ayuda, 
rá a las autoridades mejicanas en la 
¡a cuan-
e tendió 
de la situación creada por la ranún. ' ^ ^ ^ de combatir la terrible epide-
cia de tres miembros del gabinete; j jjjja 
Francisco Bardell, Ministro de Agri- * 
cultura; Kelzlor, Ministro de Obras rn-̂ /v awo -m-tttic Públicas y Dabski, subsecretario de ; BOLIDO CATO, A SEIS MILLA» 
D e l P u e r t o 
Embarcaron los Botarlos cubanos— 
El brigadier Pujol.—Dos Coman-
dantes americanos.—Un aeroplano. 
Reses arrojadas.—Una riña» —íü 
Siboney. 
EL "SIBONEY" 
La sanidad marítima se encuentra 
i la hora de cerrar la presente eui-
dón despachando al vapor americana 
'Siboney" que ha llegado con 1,500 
pasajeros procedente de puertos del 
-Norte de Efepaña. 
EL "JOSEPH R. PARROT' 
El Joseph R. Parrot ha llegado ue 
key West con 2 wagones de carfea 
general. 
RIÑA 
En el muelle de Luz riñeron es * 
mañana Juan González, vecino de So-
villo 8, y José Novoa Rodriguen, ve-
ino de Jesús Maria 64. 
Se causaron lesiones. 
EL "CALAMARES 
Para Nueva York zarpó hoy el v -̂
Por americano ''Calamares" que llevi 
^ pasajeros embarcados en l;i ílába-
^ y otros de tránsito. 
ROTARIOS HABANEROS 
Entre los pasajeros de este Vt-po* 
Asuran 16 rotarlos de Cuba que van 
a tomar parte en la Convención ro-
larta de Atlanta, E. U. y a la cual 
ôucurrierán representaciones de 
ôtarios tanto de América como de 
^opa y Asia. 
yan también en el "Calamares" el 
«ngadler Eduardo Puyol, el señor 
Dionisio Velasco y familia, las seño-
'tas María L. Canales, señora Sai a 
y ios Reyes n Gavilán, Sara Hevia, 
J" :Parajón. Alivia Hevia, Mer-
-eaes Figueroa, Leonardo Hevia, 
|fo Juan Miró, señor Julio Blanco 
f^era. Presidente del Club Rotarlo, 
¡J18 Espinosa, Mariano Díaz y fanii-
Mayor del Ejército de los Esta-
^ Unidos, Mario B. Mullan y Sra. 
Gaspar E. Contreras y familia, 
^ de los Angeles Lasa, Antonio 
^Untreras, Ana J . Montalvo, Gas-
^ Contreras, Narciso Macla y ía-
M p Ĵ01" Fred Sevâ e, Dr. Enrique 
0̂rto, el señor Enrique Ber/énguer 
Wl a a' 3VIaria Dulu(l' Adolfo Spi-
A'̂ ft^nio Martinez y señora. 
H v , Pérez' Ana Macla, Angel 
fiora Dr. Filiberto Rivero y bc-
Roberto P. Boyd y Sra.. Rafaael 
^ m i n i s t r a d o r i n t e r i n o 
/ A 
^BetM^11" del d ía de hoy' durante l a 
Til̂ g. a del señor G. A. Morson, Ad-
frai , ador general de la Cuban Cen-
¿̂ari? sustituirá en dicho cargo el 
005 ?ler General Archibald Jack, 
carácter de interino. 
Larco, Josefa Tudela, señora Gertru-
dis D. de Angulo, Aurida Lámelas, 
Pedro I. Zayas, Wifredo Santa Cruz 
y familia, Gustavo Govin y señora, 
y otros 
EL "LAKB SUPERJOR" 
Procedente de los Estados Unidos 
ha llegado el vapor americano Lake 
Superior que trajo carga general. 
UN AEROPLANO 
Hoy fué descargado por la explana-
da de la Capitanía del Puerto un ae-
roplano para la aviadora francesa Que 
se encuentra en la Habana y la cual 




Con gusto consignamos que ha em-
pezado a actuar hoy. después de una 
aguda afección bronquial que lo ha 
retenido catorce días en cama, el 
Práctico Mayor del Puerto, nuestro 
estimado amigo señor Laureano Pra-
do, a quien deseamos el más rápido 
restablecimiento. 
RESES ARROJADAS 
Hoy salió mar afuera otra chalana 
cargada de reses muertas extraídas 
del vapor "Saint Charles". 
HURTO 
Los Agentes especiales González y 
Villalobos arrestaron ayer a la sa-
lida del muelle de la Machina a Ve. 
nencio Martínez, vecino de Mangos 16, 
porque le ocuparon 6 blusas de seño-
ra y una camisa. 
Estado, 
Todos ellos pertenecen al partido 
popular, mal avenido generalmente 
con la policía del Gobierno, sobre 
todo con el lento progreso habido en 
la Dieta respecto al proyecto de ley 
de reforma agraria. La prensa, di. 
ce que la reorganización del Ministe-
rio, esperada hace meses, pundo que 
se efectué ahora. 
i TANTAS IDAS T TENIDAS. . . 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 9. 
El General Alvaro Obregón, jefe 
militar de la revolución que derrocó 
a don Venustiano Carranza . salió 
ayer de esta ciudad para Querétaro, 
donde permanecerá algunos días an. 
tes de dirigirse a Sonora. Le acom-
pañan sus ayundantes. Ante de su 
marcha el general celebró una confe-
rencia extensa con el General Rodol. 
fo Herrero, recibiendo de éste una 
de don Venustiano. Dícese <iue la 
conferencia fué más extensa en lo 
referente a las pruebas que pre-
sentó Herrero de que don Venustiano 
DE FOBT SM1TH. 
OKLAHAMA, Junio 10 
Aunque centenares de personas han 
buscado sin cesar por el Estado orlen 
tal de Oklahoma el bólido <iue dicen 
cayó anoche cerca Okmulgee, slguien 
do el rastro luminoso de la extrala-
ción del través de Missauri, Kansas, 
Arkansas y Oklahoma, no se ha podi. 
(Lo aun saber donde cayó. 
Mr. León G. Gúthrie. meteorólogo 
encargado de observar de Fost Smlth 
Arkansas, comut-lcó al Observatorio 
Nacional en Washington, que el me-
teoro había indudablemente hecho ex-
plosión a seis millas de, Fort Smith. 
DE LA CONTENCION BEPUBLICA-
NA 
CHICAGO, Junio 10. 
La Subcomisión especial de la que 
sobre resoluciones de la Convención 
Nacional Republicana, suspendió su 
deliberaciones hoy temprano, después 
de celebrar una larga sesión, sin ha. 
ber llegado a ningún acuerdo acerca 
E S D E N U E V A Y O R K 
U N R E C L A M O Q U E N O E S R E C L A M O 
[ R a D A 
LA HUELOA DE CABPLNTEBOS 
No ha tenido ninguna variación el 
conflicto planteado por el Sindicato 
de Elaboradores de Madera, en los 
talleres de carpintería. 
EN LA SECRETARIA DE AGBI-
CULTURA 
El Jefe del Negociado de Coloniza-
ción y Trabajo, señor Pérez Zayas, 
ha comenzado a actuar en la huelga, 
con el ñn de entablar negociaciones 
para solucionar el conflicto. 
Una comisión del "Sindicato de 
Obreros Elaboradores de Madera" es. 
tuvo ayer en el despacho del citado 
Jefe señor Pérez Zayas, cambiando 
impresiones sobre la huelga que sos" 
tiene dicho gremio. 
El señor Pérez Zayas ha citado pa. 
ra hoy a las die^ de la mañana, 
a la representación del Sindica-
to, para celebrar una reunión conjun-
tamente con los patronos, para ver si 
se llega a un acuerdo que ponga tér-
mino al actual estado de cosas. 
Según manifestaciones de los obre-
ros, el reconocimiento de su Asocia-
ción es el punto de capital importa n-
(Pasa a la página 5 columna 6) 
Tengo una deuda *]ue saldar co» 
"El Encanto." OEs pequeña. Estando 
yo enfermo recibí una carta de José 
Fernández Rodríguez, el atildado pro-
sista, comunicándome "cosas" de gran 
interés. Agradezco la deferencia y de 
paso pondré sobre algunas palabras 
de la misiva pobres comentarios. Si 
antes no me he ocupado del asunto 
débese, no a falta de cortesía, que yo 
nunca he sido descortés, sino a cau-
sas en un todo ajenas a mi voluntad. 
José Fernández—aun sin conocerlo 
—es un comerciante a quien yo esti-
mo. Dicen que la Prensa es el cuarto 
Poder. No lo dudemos. Pero cuando 
el periodista se acerca a ciertos lu-
gares, los ojos de algunos raposos se 
fijan en él, y en seguida aparece a 
flor de labio esta frase mordaz: 
''va... uno de tantos buches." Quizás 
no haya mala fe en la expresión, 
porque sin los periódicos y sin los 
periodistas bastantes buches (aquí 
cuadra bien la palabra) vivirían en el 
anónimo y no tendrían una peseta. 
Sin embargo, ese concepto que unos 
y otros forman de gentes que estru-
jan el cerebro para dejar en las cuar-
tillas ideas luminosa, habla muy po-
co en favor de la cultura que debie-
ran tener varias personas "podridas 
de dinero.'' Siempre se distinguirá ''El 
Encanto" por sü amor a las letras y 
a las bellas artes. Y hay más. Esta 
popular casa ha conseguido dar al 
traste con moldes atávicos y así con 
justísima razón pudo escribir José 
Fernández! Rodríguez: "Le acompa-
ñamos una circular de la nueva ra* 
zón social. Vea como esta entidad da 
participación en sus negocios a sus 
empleados, llevando de un golpe cua-
tro a la gerencia y haciendo socios 
industriales a otros e interesados a 
unos cuarenta que no figuran en la 
escritura. La evolución del comercio 
debe a "El Encanto" un impulso for-
midable." 
Detengámonos un rato. El simpáti. 
co Azorín, hoy comunista o panzista, 
ha escrito un libro de crítica e im-
presiones. En uno de los capítulos, 
después de subir a la torre de una 
catedral "acompañado"' de potentes 
anteojos, dice a continuación de tres 
asteriscos: "Le sucede algo al cata-
lejo con que estábamos observando 
la ciudad y la campiña. No se divisa 
nada; indudablemente se ha empaña-
do el cristal. Limpiémosle. Ya está 
claro; tornemos a mirar..." No hao« 
falta usar catalejo para conocer "El 
Encanto." El se muestra tal como es, 
por dentro y por fuera. Detengámo. 
nos un momento a sus puertas,. Entre-
mos ya. Deseamos visitar sus depar-
tamentos. Preguntemos por el dueño. 
Pero ¿quién es el dueño?... ¡Ah, son 
muchos! Cualquiera de ellos nos pue-
de servir de cicerone; Solís García, 
Bntrialgo Alvarez, Díaz Villar, Peón 
González, César Rodríguez... Todos 
se mostrarán galantes y atentos..... 
Hay muchos parroquianos. Tan gran-
de es el movimiento que, por no mo" 
lestar, nos disponemos a dejar la vi-̂  
sita para otro día. Pero, al parecer, 
nos ha atisbado José Fernández Ro-
dríguez, y acercándose a nosotros, 
(muy quedamente, exclama: "¡artis, 
tas!... Pasen ustedes, que los artis. 
tas tienen en esta casa Un templo." 
Agradezcamos la cortesía y dejémo-
nos llevar. Una copa de champaña... 
Ahora vamos a brindar. Y los visitan-
tes, como tenemos el mismo pensa,, 
miento, aprobamos lo que uno de no-
sotros dijo al levantar la copa: "Brin-
do por los comerciantes cultos que 
hermanan el trabajo físico, con el es-
fuerzo intelectual y no llaman buches 
á los periodistas . •." 
El afán por los negocios no deja 
tiempo para cultivar el espíritu. Núes 
tros periódicos, completamente dis-
tintos de los yankees, son libros en 
los que el escritor va depositando la 
savia de su alma. Hay páginas cien' 
tíficas. Hay también páginas consa» 
gradas al cultodel' idioma. Los hom-
bres no se enteran. No leen. Solo 
cuando el látigo restalla sobre sus es. 
paldas devoran el artículo que los 
vapulea. Puede ser que la educación 
carezca de base. No lo niego. Sin em. 
bargo, nuestra pereza ingénita se re-
vela contra la lectura. Así tropezamos 
a cada rato, y así incurrimos en mil 
desatinos. Un señor muy respetable 
me dijo en cierta ocasión; 
—Usted ve; ese Quijote nos denigra 
por todo el mundo. 
Quedóme -viendo visiones, y añadí: 
—Pero ¿ha leído usted el Quijote".' 
—No. señor, no, ni falta que me 
hace. Me basta con que nos reprochen 
tantas quijotadas. 
No hemos leído el Quijote ni hemos 
leído nada. Si no leemos un solo ar-
ticulo en la prensa diaria ¿cómo va-
mos a leer los libros? Pero sabemos 
disparatar, porque la ignorancia au-
toriza a todo el mundo para hacer 
el ridículo. 
Tenía esta deuda con El Encanto. 
Ya la he pagado. He hecho un recla-
mo que puede servir de reclamo para 
que los que llaman buches a los pe-
riodistas se vean a sí propios como 
aran des buches. 
Jesús Prado Bodrípn^. 
Se ha llegado, virtualmente a un 
acuerdo acerca del programa el ele-
vado costo de la vida a la excesiva 
emisión de papel moneda. 
Los puntos relacionados con el 
asunto mejicano el de prohibición de 
venta de bebidas alcohólicas, y la 
prohibición de utilizar grandes can-
titades de dinero para fines electo-
rales, fueron trasladados al Comité 
para su estudio y redacción. 
Los jefes del Partido Que están ln. 
teresados en que haya armonía, se 
muestran disgustados, por la intran. 
gencias existentes entre los distintos 
grupos. El grupo Johnson-Borah, el 
cual se opone al Tratado está dis-
puesto a llevar el punto hasta la 
mlsm^ convención si es necesario, 
donde ocurrirá sin duda, una encar-
nizada lucha. 
La discusión del programa ocupó, 
casi por completo, atención de los 
delegados hoy, sin embargo, es muy 
posible que antes de determinar el 
día empiecen los discursos de presen-
tación de candidatos. La votación, 
probablemente, no empezará hasta el 
viernes. 1 
¿Es envidia o caridad lo que despiei. 
ta el bienestar económico de Cuba? 
No hay derecho, no señor, no hay 
derecho; porque aquí podemos hacer 
lo mismo con la salchicha y con to 
do cuanto se nos envía del Nortf̂  .• 
entonces habremos firmado una paz 
de las armas y abierto una guerra 
comercial, peor y más enconada que 
ninguna otra. 
¡Azucareros, a defender y a soste-
ner el criterio de que o se tira de la 
cuerda para todos o la función acaba 
a farolazos I 
G. del R. 
de restaurants para que restrinjan el 
consumo a la concurrencia, habrá que 
buscar a toda prisa el Palmer cuba, 
no que haga lo propio con esa man 
toquilla cara y mala que nos envían, 
con esa latería de calidad inferior 
que pagamos a precio de oro, incluso 
el Pork and bins, especie de timo db 
la guitarra, porque la lata tiene mu-
cho bins, aunque muy poco pork. 
Lo mismo habría que decir de otros 
artículos de los destinados a la im-
portación, como frijoles, calzado y 
lencería, sin contar con los numero-
sos embarques de maquinaria para 
nuestros ingenios y demás industrias, 
maquinaria que pagamos como si fue-
se de platino. 
¿Hay derecho para cometer seme. 
jante tropelía contra el fruto princi-
pal de un pueblo cuya utilidad la em. 
plea en sus ocho décimos partes en 
el propio país que tan sañudamente 
lo trata? 
¿A título de qué emprende Mr. Pal-
mer esa campaña contra el azúcar 
cubano como si de este asunto de-
A U L T I M A H O R A 
NOTICIAS MAXIMALIST A S 
LONDRES, Junio 10. 
Según un telegrama oficial inalám-
brico de Moscovia los maximalistaa 
rusos han avanzado cerca de Kiev 
y en suroeste de dicha ciudad, capi-
tal de Ukrania. 
El movimiento de avance que las 
tropas rusas que manda el general 
Wrangels emprendió a principios de 
esta semana en Crimea ha sido aete 
nido por los maximalistas, según par-
te oficial del Soviet. 
LOS MAXIMALISTAS EN PFRSI V 
PARIS, Junio 10. 
Las tropas maximalistas rusas ex-
tiéndense rápidamente en sus opera-
ones en territorio persa, según noti-
cias recibidas en el Ministerio de Es-
tado francés. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L A M U E R T E D E J O S E L I T O 
DETALLES TBISTES T CUBIOSOS 
Con la de Talavera, a donde halló la 
muerte, llevaba toreadas Joselito 674 
corridas desde que tomó la alterna-
tiva. 
La tal corrida era la primera que el 
famoso diestro toreaba en la villa 
toledana. 
En torearla mostró vivísimo inte-
rés, no sólo porque se libraba de un 
peligro que tenía segurísimo en Ma-
drid, sino que quería actuar en una 
plaza que había inaugurado su di-
funto padre. 
El toro causante de la desgracia se 
llamaba "Bailador", y dió en la roma-
na el peso de 259 kilos. Como los de-
más, acusó de edad cinco años cum-
plidos. Su cabeza la mandó cortar Ig-
nacio Sánchez Megías. 
BAFAEL, «EL GALLO'* 
Como decimos antes, no se atrevió 
a llegar junto a los restos inanima-
dos de su desdichado hermano. No 
es que le abandonara el cariño, el 
amor, la pasión, el delirio que sentía 
por José. Es lo que repitió una y mil 
veces; 
r—Que no puedo, que tengo el cora-
zón en la garganta, que no me atre-
vo. Que le tenía mucho respeto, y se 
le sigo teniendo. Cuando éramos chi-
cos, todos, a mis hermanas y a Fer-
nando les he pegado algunas veces, a 
José, nunca le puse la mano encima. 
Le quería como a ninguno; le quiero 
en su recuerdo, que merece que yo le 
rinda admiración. Y se la rendiré, 
porque ahora yo no toreo, yo necesi. 
to descansar, yo voy a caer malo por 
él, por su desgracia; pero me conso-
laré llorándole y poniendo en él to-
do mi pensamiento. Luego, a torear 
otra vez. Ahora ( no. Ahora, a pensar 
en* él, a enfermar por él, a rezar 
p(# él. 
COMO SE ORGANIZO LA COBBIDA 
DE TALAVEBA 
Joselito el Gallo tenía comprometi-
da la fecha de ayer en Madrid. Pero 
sus íntimos amigos D. Darío López y 
D. Leandro Villar pensaron organizar 
una corrida para el día de ayer, feria 
en Talavera de la Reina. 
Se habló a Joselito de estos propó-
sitos, y el desdichado torero, bien 
ajeno del triste sino que le esperaba, 
acogió la idea con verdadero júbilo. 
—Sólo hay un inconveniente; pero 
creo vencerle. Yo estoy contratado 
ese día en Madrid. Si la Empresa ac-
cede a cambiarme la fecha, haremos 
esa corrida de Talavera y pasamos un 
día de campo—fué la contestación de 
Gallito. 
Y, efectivamente, José habló con la 
Empresa de Madrid, y se convino en 
trasladar la fecha del lí para el jue-
ves 20. Y entonces fué cuando don 
Leandro Villar fué a Talavera, y lo 
como lo estaba "Gallito" ayer por la i Sánchez Megías, los demás toreros y 
mañana. (los amigos de "Gallito". 
De esa alegría participaban toaos i Este, su hermano Fernando y su 
los amigos de José. Tan es así, que cuadrilla, se trasladaron a la fondt* 
idearon s&#\r todos del domicilio del de Europa, donde se hospedaron, 
gran torero para dirigirse a la esta-1 Momentos después comenzaban a 
ción donde habían de tomar el tren I llegar a la fonda multitud de ami-
para Talavera de la Reina. | gos y admiradores de Gallito, que de-
- ; seaban saludarle v estrechar su ma-
' ¡ VIVA " LA > m lAT , no. 
Y, efectivamente, ayer, a las seis | El bravo torero recibía a todos, 
de la mañana, se presentaron en ei j complaciente, y para todos tenía fra-, 
domicilio que tenía el enormísimo to-1 ses de halagos y promesas de que 
rero en la calle de Arrieta, número • iba a "echar el resto", por complacer 
12, sus íntimos, llevando un coche j a los aficionados. 
ómnibus de esos que se utilizan con j Unos jóvenes distinguidos de TaK-
frecuencia en las bodas de rumbo y vera, que también acudieron a salu-
populares. ! dar al torero, fueron invltadoB por 
Al bajar Joselito de su cuarto, y I José a una merienda terminada la 
encontrarse a sus amigos en aquel i corrida. 
coche, no pudo contener la risa, y to-i Esta vez, el ave de mal agüero f u -mando parte en la broma gritó, al 
mismo tiempo que agitaba con una 
mano su sombrero ancho: 
—¡Viva la novia! 
Todos rieron la ocurrencia del es-
pada sevillano, y entre bromas y cu 
un amigo de Joselito, que al visitark 
en la fonda le dijo en tono de broma; 
—Ya has dado gusto a los madrile-
ños que ayer (el sábado ( te gritaban 
diciéndote: ¡Vete a Talavera! Ahora 
lo que hace falta es que no vayas a 
chufletas partió el ómnibus, llevando! ser tan primo que complazcas tarir 
tan alegre comiti-va para la estajciónj bién al bárbaro aquel que te chillaba 
de Madrid, Cáceres y Portugal. ! diciendo: ¡así te mate un toro en Ta-
Con el gran torero iban en aquel | lavera! 
ómnibus—que conducía a Joselito en 
busca de la muerte—sus íntimos don 
Darío López, don Leandro Villar, don 
Alejandro Serrano, don José Ruiz, 
don Francisco López y don Juan Car 
bello, el matador de toros Ignacio 
Sánchea Megías, y el banderillero En-
rique Ortega 'Cuco", y el revistero 
don Gregorio Corrochano. 
EN EL TREN 
A las siete y minutos partía de la 
estación de Cáceres el tren que con-
ducía a Joselito, los demás toreros y 
los amigos del gran torero. 
El viaje se deslizaba tranquilo y 
alegremente, mostrándose '"Gallito" 
más alegre y dicharachero que nun 
En honor de la verdad, y justo es 
confesar que le sobraba razón para 
ello, a Joselito le molestó la broma 
del amigo, y no pudo ocultar un ex-
presivo gesto de disgusto. 
—¡Qué mal "ange"!—•exclamó <̂  
marcharse el ave de mal fgü<;o. 
Y esta vez a Joselito le «ostó más 
tiempo y hacer un esfuerzo mayor, 
alejar de su imaginación el mal efec-
to que le producían las dos sentencias 
de muerte, que en el espacio de una 
hora acababa de escuchar. 
Pero su juventud, su convencimien-
to de que dominaba todas las suerte»: 
del toreo, se impusieron y en su pe-' 
cho renació otra vez la alegría y 1* 
esperanza. 
Qa, 
Pero al llegar a la estación de Tru-j JOSELITO SE TISTE PARA IR A 
jillo cambió la decoración, nublando, LA PLAZA 
aquella sana alegría un suceso que • 
pudo tener graves consecuencias. | A las cuatro de la tarde se vestía 
j el famoso espada para ir a toreai. 
GALLITO RUÑE CON UN SUJETO ; Era aquella la última vez que debía! 
En la citada estación de Trujillo, el I hacerlo, y parecía que Joselito queríai 
tren para cinco minutos, que quisie-1 recrearse en ello, pues tardó mucho ron aprovechar los toreros para pro 
veerse de pan y tomar un bocado. 
Fernando Gómez, el hermano de Jo-
selito, bajó del coche, y quiso com-
prar un pan grande para sus amigos 
y camaradas; pero un sujeto desco-
nocido se interpuso y con malos mo-
dales trató de impedir a Fernando el 
Gallo que adquiriese el pan. Replico 
el torero en tono seco, y el sujeto eu 
cuestión, insultó y quiso agredir al 
banderillero. Pero Joselito. que había 
presenciado toda la escena, saltó del 
coche, y se interpuso entre su herma-
más tiempo que el que generalmente 
ocupaba en esta operación. 
Joselito se prendió al cuello dos 
magníficos escapularios: uno de la 
Virgen de la Esperanza y otro de 
Nuestro Señor del Gran Poder, por 
los que el joven diestro sentía extra 
ordinaria veneración. 
También prendió a su cuello un 
¡magnífico medallón con el retrato de 
su pobre madre. 
Después cubrió su cuerpo con uit 
precioso traje color burdeos y oro- y 
envuelto en un lujoso capote negro yi 
gró quedarse con la plaza de toros no y el sujeto desconocido. Este ofen- ¡ oro se dispuso a trasladarse a la 
para la corrida de la feria, teniendo 
la obligación el Ayuntamiento d* 
aquella ciudad de entrar cinco mil 
pesetas como subvención, para que | comienzo de una riña seria, en la que aplausos y aclamaciones con que se 
dió al espada, quien no queriendo to- 1 plaza. 
lerar la bravuconería de aquel hom-- ¡ En el rostro de Joselito se reflejaba 
bres, le pegó una bofetada que fué el | viva complacencia, escuchando lo» 
toreara Joselito 
Acordados estos detalles, Joselito en 
persona tomó parte activísima en la 
organización de la corrida. Y por «n 
indicación se contrató a Sánchez Me-
gías, y por orden suya se adquirieron 
los toros de la señora viuda de Or-
tega, ganadería no asociada, pero por 
la que tenía grandísimos deseos de 
Joselito no era, ciertamente, el que | acogía su paso. Y así. en constante 
llevaba la peor parte. | triunfo, llegó a la plaza el gran tore-
Mediaron los amigos, y se pudo po-! ro, sin sospechar que se iba a jugai" 
ner fin a la lucha de los dos hombres 
Joselito volvió con ios suyos al co-
che, y al arrancar el tren, oyó que el 
desconocido de la pelea le echaba 
una maudición gritándole: 
la vida por última vez, y que se la; 
iba a quitar uno de los toros que ha-
bían sido pedidos por él mismo para 
"pasar un día de campo". 
COGIDA MORTAL DE JOSELITO 
Y salió el quinto toro, el que iba a 
-¡Permita Dios te mate un toro 
darle 'cartel' para satisfacer así los I esta tarde! 
deseos de otro amigo suyo, un conocí- ¡ Una ráfaga de tristeza pasó por los matar al mejor torero de toda una 
dísimo aficionado madrileño. , ojos del-torero, que por un momento época. 
¡se nublaron, con la apariencia inoporj Era este toro negro y rccorLadito 
A PASAB UN DIA DE CAMPO 
Así decía Joselito el "Gallo", a sus 
tuna de una lágrima; pero sobrepo-¡ de pitones, pero con mucho nervio y 
niéndose en seguida volvió a renacer» poderío. Además, en todos los tercio:., 
íntimos que debía considerarse la co- en el pecho la alegría de que durante j fué demostrando el bicho ser de m" rrida de Talavera. Y tan convencido 
estaba de que en esa fiesta no había 
que exponer gran cosa, que la organi-
zación de la misma se hizo entre bro-
mas y chirigotas, y nunca, jamás, se 
rió a un torero tomar el tren para ir 
todo el comienzo del viaje iba haden. , chíslmo cuidado. Tocó cuatro varâ i 
do gala. | asesinando otros tantos caballos. 
! El toro llegó dificilísimo a bandsri-
EN TALAYEBA DE LA BEINÂ — lias, tanto, que el Cuco y Cantimplâ  
OTRO PAJARO DE MAL AGÜERO ' tuvieron que banderillearle ron srrr. . 
A la hora anunciada, llegó a Tala-] 
torear tan alegre y dicharachero' vera el tren que conducía a Joseiito,(Pasa a la página 0, columna 1.) 
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L A P I A N I S T A 
(CUENTO) 
—Toquemos -un "fox-trott" señori-
ta—dijo la señora de GolubcMn a 
la pianista. 
Y la señorita Moulinet, dócil, atacó 
los primeros compases de '"Arizona' 
mientras las parejas se apiñaban 
en el salón con la gravedad propia 
de los bailes contemporáneos. 
—Ea señora de Golnbchin daba un 
baile cada semana. Reuníase en su 
casa una sociedad heterogénea: Jo-
venes de ambos sexos, elegantes y 
ociosos, y también algún que otro 
cincuentón que hacia la corte a las 
muchachas. 
La señorita Moulinet tocaba el 
piano. Do treinta y ocho años do 
edad, llevaba en su semblante inar-
mónico el signo congénito de la in-
genuidad. Tirantes los cabellos, re-
mangada la nariz, desencajados los 
ojos, los codos puntiagudos, hexago-
nales las caderas, sintetizaba la gra-
cia soberana de la mujer, vista cu el 
espejo deformatlvo de la tienda de las 
ilusiones. 
Algunos afirmaban que la señorita 
Moulinet era una solterona sentimen-
tal; otros aseguraban que se habia 
casado a los veinte años y que !>u 
marido hablase muerto al poco 
tiempo de pesar. Sea de ello lo h»i« 
fuera, ganaba dos luises al dia gol-
peando con sus manos huesosas "two 
steps" y ''rag-times". 
Mientras que empez aba a tocar 
•"Arizona'', los jóvenes que no baila-
ban la observaban atentamente: 
eran. G-uy de Monbijac y Roberto Ls 
Signe. Roberto, siempre de buen 
humor, díjole a su amigo: 
—i Has reparado en la pianista? 
—Sí. ¡Un ogro! 
, —Voy a darle una broma. 
—¿Cómo? 
—Voy a hacerle la corte. Ya ve-
rás . 
Roberto arrastró a Guy al lado 
del piano de cola y dió principio a 
la farsa. Reclinóse sobre el ina-
trumento y fijó una larga mirada 
de pasión contenida en las opacas 
pupilas de la señorita Moulinet. 
Esta se asombró. Terminado el 
bailé, díjole Roberto con voz conmo-
vida: 
—Señorita, toca usted el piano con 
un alma.. ¡Ah! ¡Un alma!.., 
— ¡Oh! Caballero. 
—Sí. Después de todo, nada tie-
ne de extraño; tiene usted unas ma-
nos tan lindas!... ¡Ah! ¡tan lindas!. 
La señorita Moulinet, ruborizada, 
escondió bajo el teclado sus manos 
delgadas como husos. Roberto ha-
bló gravemente. Y la señorita Mou-
linet le escucho con avidez. 
Durante el intermedio, ante del, 
•'buffet*', dijo Roberto a Guy: 
—Ya mordió el anzuelo, quérido.. 
Ha puesto los oJos eu blanco. Le he 
vuelto las páginas del ''Tango del 
ahorcado"... La he rozado las ma-
nos. Se ha puesto muy colorada... 
Déjame que la ileve un ''sandfich '.. 
La señorita Moulinet estaba senta-
da sobre el "ponf" y se enjugaba fur-
tivamente las manos mojadas. Un ex-
traño fulgor avivaba sus pupilas-
Aquella aventura era la primeia que 
venia a turbar su triste existencia 
de pianista puntual. Nunca se había 
dignado interesarse por ella un jo-
ven elegante como Roberto Le Signe. 
Y, sin embargo, no se encontraba 
más fea que las demás cuando se 
miraba al espejo. ¿Por qué, pues, no 
habia de inspirar olla una pasión sú-
bita a un hombre de gusto capaz de 
adivinar bajo la sencillez de una lai-
da negra el encanto discreto de jn 
•alma refinada? 
Roberto puso sobre unos papeles 
de música un plato lleno de ''sand--
%vichs" y dos copas de Porto. 
— ¡Qué tacto tiene!—repuso la se-
fiorita Moulinet. —¡Ha puesto doo vvt-
«os para que no parezca que me trae 
«se bocadillo por caridad! 
i Y muy turbada, la imprudente es • 
1 trujó entre sus largos dieutes un 
j bombón, lanzándole a la cara a Ro-
' berto un surtidor de crema do café, 
í —Esos bombomcillos son traidores 
—observó gravemente Roberto.—"Es-
tallaíi sin avisar. 
I —Sí, eso es... ¡ Sí, si. sí! exclamó 
bromeando la señorita Moulinet. 
Bromearon algunos instantes. Lue-
go, antes que empezara de nuevo el 
baile, preguntó Roberto a la pianis-
ta, con voz queda y a bocajarro: 
—¿Dónde vive usted, señorita." 
La señorita Moulinet se estremeció, 
y la copa de Porto tembló en su ma-
no diestra. Y al bajarse para coger 
su saquito de mano inclinó la copa, 
se mojo Ia falda, soltó él saquito y 
balbució unas palabras de excusa. 
Una tarjeta se desprendió del sa-
quito-
—Señorita Beatriz Moulinet, 66, 
calle de Montholon—murmuró Robei-
to con los ojos fíJos en la tarjeta--
¡Está muy bien! 
Con qué emocióa reconcentrada di-
jo aquel "¡Está muy bien!'' Pero la 
señorita Moulinet se vió a poco lla-
mada a la realidad por la señora 
Golnbchin. 
Dócilmente, la señorita Moulinet 
empezó el famoso vals: ''¡Si pudie-
sen llorar las peonías!.."' Tocaba co-
mo en sueños. Veía al través de un 
halo irreal moverse a las parejas-
Un hombre de mundo, joven y se-
ductor, le había pedido sus señas • 
Nunca la señorita Moulinet había 
sentido, como aquella noche, el en-
canto de '"'¡Si pudiesen llorar las 
peonías!" 
A la una de la madrugada levan-
tóse la señorita Moulinet, y dirigió-
se al guardarrojpa. Calzóse los chan-
clos y púsose su abrigo de merino. 
De pronto polpítóle el corazón. lía-
bía oído unas voces que le parecie-
ron las de Roberto y su amigo. E¿-
condióse y escuchó: 
—¿No acompañas a su casa a' 
ogro?—dijo Guy riendo.—Te estará 
aguardando para que le lleves sus 
} papeles de música. 
La señorita Moulinet contuvo la 
i respiración. 
—(¡Bah!—dijo Roberto irónico,— 
I ¿Me crees capaz de semejante he-
, roismo? ¡Lástima que se llame Bea-
triz, con una cara como la que tiene! 
La señorita Moulinet descendió a 
toda prisa.la escalera y tomó la di-
rección del Square Monthalon. 
El pobre ogro lloraba. Pagaba su 
tdibuto de dolor a la gdosería qle ha-
ce daño-
Maurice DEK0BEA 
L a c u e s t i ó n d e 
l a s v i v i e n d a s 
Hace no meses, sino años, pensá-
bamos en lo pavoroso qué se presen-
taba el problema de la vivienda en 
esta población; no tanto por el ver-
dadero problema en sí sino por el 
k abandono en y menosprecio que de 
él hacen aquellos llamados a tratar 
de remediarlo, en atención al pues-
j to escalado. Veíamos negro el hori-
zonte e indicando todos los aparatos 
! que el vendabal habría de ser muy 
. fuerte. Nos dábamos perfecta cuenta 
I de lo pésimo que son los que dirigen 
el barco y tan sólo nos quedaba la 
esperanza en lo expléndido y fuerte 
del buque, capaz por sí solo de saiir 
avante. 
Pero ahora vemos que el peligró 
se va agravando y que tan solo es 
posible sortearlo, haciendo sal-'jr la 
J verdad, aunque ésta por el momento 
tienda a agravar la situación. 
Habia que estar ciego para no pro-
veer la actual escaséz de viviendas y 
por lo tanto su encarecimiento. Ha-
bia que ser inconscientes para no 
convenir en que el valor de la pro-
T o d o e s t á c a r o 
¡4ENOS LOS ZAPATOS QUE DURANTE NO-
VENTA BIAS LIQUIDA 
1 
LA GRAN P E L E T E R I A 
" L A N E W Y O R K " 
A. S. Bolívar, Reina, 33-TeS. A-4924.-Habana. 
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piedad urbana tenía forzosamente 
que elevarse no tan sólo en atención 
a la gran riqueza del campo sino 
por lo elevado de su costo. Habia 
que ser de otro mundo para ignorar 
que la fabricación de viviendas para 
alquiler quedaría paralizada en tér-
minos generales, al no cubrir los al-
quileres el interés del capital que 
ella requiere. 
Nadie discutía esto, ni tampoco el 
derecho del obrero a ganar casi el 
triple de jornal. Mas, sin embargo, 
se cómbate encarnizadamente por el 
aumento de los alquileres, clamán-
dose, en esta situación de causas que 
pudiéramos llamar mundiales y per-
manentes, por medidas que tan sólo 
pueden ser aplicadas en momentos 
transitorios y Ideales. La falta de 
viviendas se pretende combatir con el 
contrasentido de coaccionar su pro-
ducción. 
Hace seis años la edificación de 
un metro de terreno valia de veinte 
a treinta pesos y hoy vale de sesenta 
C 461?. 
p d e C o 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
paja 
a noventa. El terreno vale más del 
triple. Mas, sin embargo, sé preten-
de que la vivienda se alquilo al mis-
mo precio que hace años, para 1c 
cual sé usa y "abusa del falso argu-
mento de que ''son casas fabrica S.13 
hace años''. 
A más de que el aumento de valor 
a todos alcanza, lo mismo al colono 
¡ en sus cañas, al jornalero en su tra-
| baio, que al propietario en casas, 
es completamente imposible entrar 
en esa distinción, puesto que para 
ello sería preciso llegar a prohibir 
las transacciones sobre casas, puesto 
que está fuera de toda razón que a 
un propietario se le autorice a co-
brar cincuenta pesos por una casa 
que ha fabricado ahora y se le impi-
da cobrar lo mismo por otra Igual 
o quizás mejor que le compró a quien 
la fabrico en menos precio hace cin-
co años. 
Cuantos arbitrios se implanten en 
persecusión de. esta utopia son ine-





S E C R E T A R I A 
m á s 8 Si 
EXQUISITA PABl EL BAÑO T EL PMüEia 
EBfeaía: mmmk JOBITO, OUIspo 30, espina a Apler. 
Continoacíén de la Junta General Extraordinaria 
orden del señor Presidente de i DER PEMBTRAR EN EL LOCAL EN 
gias deben ser empleadas en buscar 
la fórmula o manera que la fabrica-
ción sea un negocio fácil y lucrativo, 
ya que es sabido que los capitales 
buscan los mayores beneficios y las 
más posibles se,guridades. 
Después de todo este problema se 
está agravando diariamente con las 
demoras en acometerlo de frente, 
tan solo en atención a una parte del 
inquilinato, a aquellos que libran 
su sustento en trabajos del Gobierno. 
Los obreros todos han duplicado y 
triplicado el valor dé su hora Je 
trabajo; los empleados en las indus 
tria y comercio, los rentistas, los 
profesionales, etc., salvo muy conta-
das excepciones, han visto aumen-
tadas sus entradas, en atención más 
que nada al demérito del dinero. En 
esta situación, ¿cómo es posible im-
pedir el aumento de los alquileres, 
los que no son sino el interés de los 
capitales que sé. emplean en las vi-
viendas 
La casa que hace cinco años vaíía 
diez mil pesos hoy vale veinticinco o 
treinta, en compra y mucho más si 
se adquiere por fabricación. ¿Cómo 
•es posible que el alquiler continúe 
siendo el mismo o aumentado en un 
ligero tanto por ciento? 
Esa casa de diez mil pesos nace 
cinco años puede fácilmente ser hoy 
hipotecada en quince, pues brinda 
suficiente garantía. El prestamista 
obtiene no menos del ocho, al tipo en 
que actualmente está el dinero, y sin 
embargo, ¿a título de qué el propie-
tario ha de dejar de percibir interés 
I por sus diéz mil pésos restantes? 
Hay escaséz de viviendas, pero 
ellas deban de continuar con alquilfc-
res inalterables. Una cuartería es 
ocupada por albañiles, carpinteros, 
herreros, pintores etc., qué la fabri-
caron hace diez años ganando a ra-
zón de veinticinco centavos la hora. 
La escasez de viviendas clama por-
que se fabrique otro édificio al lado 
del mismo tipo y en él esos obreros 
tienen que ganar setenta u ochenta 
centavos por hora. ¿Es posible al-
quilarla al mismo precio A nadie 
se le ocurrirá contestar afirr^tiva-
cuente, pero no obstante habrá mu-
chos que se atreverán a sostener la 
inalterabilidad de los alquileres de la 
casa edificada hace diez años. 
No se les prégunte el fundamento 
dé su opinión pues carecen de éi. 
Ellos ignoran que económicamente 
existe una ley de cumplimiento im-
perativo, como todas ellas, que esta-
blece el valor de las cosas por su más 
alto costo de producción, en momen-
tos de escasez y él más bajo en el dá 
abundancia. 
H. 
£2 DIARIO ^£ LA MAB3-
NA «s el forfódleo de ma-
TOr circolación- — —. 
mtmmmmmmmmmmammammsmam 
Unamente ejecutada, con brflltfW 
«afíros y otras piedras preciosa», Tfl* 
sentamos variado strtido. 
R E L O J E S 
4o pulsera con cinta dé sed* e* 
7 diamanteG, y ¿* platino y ^ 
tes. Surtido en oro y plata ™ 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L 
4e cedro y de caoba con ̂ «aet*» 
7 bronce, pora sala, comedor 7 
lo, 
B a h a m o n d s f C i a . 
Rprnaza) 
Ode en las P̂ meras cu a|> 
tomando el «Pectowl d^rao;stan-
veinte y siete artos de éxito ĉ Es e| 
tees la mejor ^RANTm 
remedm enérg.co. P^ l̂î eT» 
fico para curar la Tüb. cu 
que sea su origen. .̂h&], es «' 
«El Pectoral de rraẑ 'eguid« 
medicamento que alivia en 
y cura, tomado con consta^ ^ 
Se remite por P̂r.ê  Hnos * 
partes por Larrazabal > ^ 
Farmacia «San J 
Centro Asturiano, se amiucia, 
- conocimiento de los señores 
asociados, que el jueves próximo, día 
10 del corriente mes, continuará, en 
lo^ salones del palacio del Centro 
Gallego, la celebración de la junca ge-
neral extraordinaria convocada para 
discutir las reformas a los reglamen. 
toa general y de Propaganda, eleva-
das por la Directiva. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
»OCHO DE LA NOCHE, Y PARA FO-
QUE SE CELEBRE, SERA REQUI-
SITO INDISPENSABLE EL DE PRE-
SENTAR A LA COMISION EL RECI 
BO DEL MES DE 1MAYO Y EL CAR-
NET DE IDENTIFICACION. 
Habana, 7 de junio de 1920. 
U, G. Marqués, 
Secretario. 
C 4937 3d..8. 3t-8. 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
LOS MUS PERFECTOS HASTA LA FECHA 
Precio: $7.00. Franco d e porte: $8.00. 
Al hacer el pedido menciónese el ancho de ¡acama, 
P. VAZQUEZ, NEPTUNO 2*f, HABANA, 
Los B a ñ o s de 
" S A N D I E G U ? 
1 0 % = ^ ^ ^ 
suelva nadie puede decir ^ 
ya la explotación. ^ — ^ ya ia^Vt^" " - íTprl,A ^ 
S^¡nba»e^í DIARIO Rlo 
• RIÑA y anúnciefe en̂  ei 
LA MÁtUr 
AIIO LXXXVUi DIARIO ̂  LA MARINA Jimio 10 de ii?¿u PAGINA TRES. 
j e r e z " A L C A Z A R " C o g n a c " 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z E > E L A F R O N T E R A . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
Sánc i i ez , Solana y Ca. S .esC 
Of ic ios 6 4 . H a b a c a . 
D E S D E E S P A Ñ A 
p e l í c u l a s C ó m i c a s 
^ fizado ha seguido la ley común 
^ e ios productos y se ha enca-
» ̂  pn nuestro país de un modo 
reá alr porque, aunque a primera 
3tl no se note, hay una relación ín. 
rista el contrafuerte y la gue-
tiffa pI tacón y la post-guerra. 
^público, indignado por los pre-
iccandalosos que los zapateros 
cio8 calzado, se ha echado a bus-
fija0 ,„ medio de librarse de su co. 
car ha dad0 con él. Ese medio 
d iJe sencillamente, en usar al-
c tâ  para que los zapateros sw 
parf n con el calzado que se aispo-
a a Tender a precios abusivos y se 
Unirán ellos, si gustan. 
IOtSera, tanto en Madrid como en 
nScias, la liga de la Alpargata, 
p l ación entre caballeresca y za-
aS* rfl cuyos miembros se han com-
p «pt'ido a no usar otro calzado que 
Watas y a dejarse hacer tajadas 
aiítesVe comprar un par de botas o 
^Ktf 'inlciativa ha cundido rápida-
con espanto de los zapateros, 
Je e¿tán que no les llega el tafilete 
^movimiento defensivo de los con. 
.midores está muy puesto en r izó i, 
Ürnue ya solo los millonarios pue-
C nermitirse el lujo de comprar bo-
o zapatos. Los españoles que con 
Lntivo de la guerra se han hecho ri-
1 serán los únicos que podrán se-
îlr comprando esa clase de calzado. 
Lns aue con la guerra no se han pues-
to las botas, tienen ahora que poner-
«p las alpargatas. 
Los alpargatófilos están decididos 
n0 cejar en su campaña hasta que 
la sección de sucesos de los periódi-
cos registre diariamente diez y nueve 
suicidios de zapateros, como míni-
Un caballero me decía ayer frotán-
dose las manos: 
—Vamos a reventar a los explota" 
dores. (Este movimiento en pro de la 
alpargata reanima y consuela. 
—¿Con-suela? No señor; sin sue-
la, pero muy eficaz!. 
M partido colonista francés conti-
núa mostrando su afecto a España. 
M boletín del "Afrique Francaise", 
se ha ocupado, con indignación, del 
"extraordinario vandalismo con que 
las autoridades españolas de Laracht» 
han dejado saquear las ruinas féni-
cas de Chemmisch (Lixus) y empleai-
estas piedras venerables para pavi-
mentación y como linderos." 
Bueno. Pues resulta que mucho an 
tes que los franceses hicieran explo-
raciones en las ruinas de Lixus y re-
conocieran el mérito de esas piedras 
renerables, lo habían hecho ya los es-
pañoles; y resulta Igualmente qut» 
ese periódico francés da como pie-
dras procedentes de las ruinas las de j 
«na cantera situada a alguna distan-, 
. cía del recinto amurallado de la ] 
tigua dudad. I 
¡Cuidado que se necesita tupé para 
lanzar a la circulación semejantes patrañas! 
Pero, naturalmente, ellas harán su 
efecto perjudicial para España entre 
las gentes que no conozcan los proce-
dimientos que suelen usar algunoo 
monsieurs desaprensivos. 
Y lo que se habrá dicho el autor de esa mentira: 
Inventemos, cabe el Rhin, 
cualquiera pifia española. 
¡Qué diantre, al cabo y al fin 
este mundo es una bola! 
Ha sido asesinado de dos tiros el 
alcalde de Tortellá (Barcelona.) 
Como presunto autor del asesinato 
ha sido detenido un sujeto que iTabíu 
amenazado de muerte al alcalde por 
haberse_ negado éste a casarse con 
una cuñada del supuesto agresor. 
Es un novísimo siltema de "colo-
car-' a las solteras de la familia. 
—Oiga usted, caballero: me que-
da soltera una tía segunda que tiene 
un ojo como una ensaladera. Esa 
tía, que vive conmigo, me impone gas-
tos y además molestias y preocupa-
ciones, porque para que no se asus-
ten mis hijos tiene que presentarse 
ante ellos con antifaz. Y esto no pue-
de seguir así. 
-¿ V qué quiere usted que le ha-ga yo? 
—Casarse con ella inmediatamente 
Usted comprenderá que yo no puedo 
vivir más tiempo con ese adefesio. 
—Pero... 
—No admito objeciones. ¡Elija us-
ted entre mi tía o la tumba congela-
da! 
Y a ver quién se resiste. 
Como cundan por allá 
prácticas tan sandungueras, 
pronto será Tortellá 
la Jauja de las solteras. 
Juan Español. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
S e c c i ó n A d o r a d o r a 
N o c t u r n a . 
VIGILIA TITULAH DE TURNO 
En la noche del jueves, 10 al vier-nes 11, celebrará su vigilia especial • e turno, en la Iglesia parroquial del Ve-dado, el tercer Turno titulado :"L'orde Jtsu." Sobre estas vigilias dice el artículo ISO del Reglamento: "Vigilia de Ti-tular de Turno."—-Lía quie se celebra cu i la víspera te su fiesta. Es en todo I igual a las ordinarias de Turno,, sin más excepción <r.ie, inme(Tia|fa mente después de, manifestar, puede haber nlática y debe cantarse solemne "Te-Deum," al cual pueden asistir los ado-j-n jorc»! de otros Tr'rnos con "obliga- | clón de retirarse" terminarlo el invita- i lorio. Kl Jete de roche, por circuris- I 
C E R V E Z A 
C A B E Z A D E P E R 
Tónica, reconstituyente 
(la más rica en sales mi 
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso. Insuperable 
contra el insomnio. 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
FIJENSE EN LA ETIQUETA 
UNICO AGENTE EN CUBA 
SAN FELIPE 4. —TELEF. 1-2735 
Cupo a la diócesis de L.eón, Gtc, la envidiable y alta gloria -le levnntar so-l re su espléndido suelo ese nuevo trono a la realeza y majestad; del Soberano Rey de reyes 'y Señor de los que do-minan; y a bu dignísimo Prelado, el Iltmo. señor don Ktnoterio Valverde Tfllez, débese el relevante mérito de la iniciativa y realización d'e tan digna empresa. 
El lujíar escogido para el monumento no podía sor más adecuado: cerca de la ciudad dte Silao, Gto., levántase en medio de tm anchuroso y fértil valle sembrado de pueblos, haciendas y al-deas el pintoresco monte del "Cubile-te," lamaOo asi por su forma cónica, y cuya cima se elev:i a tres mil me-tros sobre el nivel del mar. Sobre aque-lla magnifica base de granito se fabri-có, de sólida y hermosa arquitectura, ei monumsnto al Salvador del mundo, en su advocación del Sagrado Corazón de Jesús, siendo de trece metros la al-tura de la obra en conjunto. 
La solemnidad de ;a cedicación fué verdaderamente digna de aquel religio-sísimo pueblo Concurrieron, asistien-do al Iltmo. Diocesano en todos los ac-tos c'e ella, los Iltmos. señores: Arzo-bispo de Morelia y los Obispos de Que-\ rétaro. Zacatecas y Cuemavaca: el Vi-ciarlo General de la Arquidlócesls de México, numerosos delegados de letras diócesis, y representantes de asociacio-nes religiosas de muchas partes. 
Toda la ciudad de Silao se hallaba engalanada como nunja, desde la tarde del día 9 el pasado Abril, en que se recibió solemne y regocijadamente a los sefíores Obispos y delegados oficia-'les a la ceremonia, quienes, llegados al templo parroq:ti|il, penetraron en él procesionalraente a los acordes d̂ l him-no triunfal compuesto ''ad hoc" por el maestro Relm-mte, diroctdr del Conser-vatorio de Guanajuato; cantóse luego • n solemne "Te Denm" y se dió la bendición con el Divinísimo, 
Al día siguiente jubilosa "alborada"-con repiques a vuelo y bandas de mú-sica recorriendo las calles de la ciu-dad; a las 7 y 30 a. m. Misa pontifical «.ficiada por el Iltmo Diocesano con asistencia de los demás Iltmos. Prela-dos; magistral servicio de coro y bri-llnnte piê a oratoria. 
A las S p. m., los señores Obispos, seguidos de las deleg-idor.es y de nu-meroso pueblo, se .lirigieron hacia el monte del Cubilete, nbicado en terrenos de la hacienda de "Aíruas-nuevas." Ta r¡entro de la démareación de dicha ha-cienda, se ordenó una Rrgníslma y vis-tosa procesión, cuya marcha encabeza-ba un estandarte con la efigie del Sa-prrado Corazón de .Tean?, y la cerraba un sacerdote conduciendo con el r'ieMdo aparato al Santísimo Sacramento. Mag-nífico espectáculo el que ofrecía aque-lla devota muchedumbre accendiendo al "Sacro Monte," como debiera llamárse-le deŝe ahora! 
Una vez todos en la cima, colocóse el Divinísimo en una devota, capilla im-Tnovisada para este e-fecto; a las diez de la noche cantóse •ana "vigilia." y se trivo ''vejación nocturna" hasta el amanecer del día 11. 
A las 6 de la rnaaiina d'e aquel día, ante inmenso concurso de fieles que li-teralmente cubría la amp'ia explanada de la cima del monte, bajo la inmensa bóveda azul de aquel cielo incompara-ble, inundado a la sazón por los pri-meros rayos díe un «̂ol de primavera, bendecido y descubierto el sagrado mo-numento con toda la solemnidad de las rituales ceremonias; proclamóse con un solo grito sublime, formado por milla-res y millares c1e vo?es lanzadas por ciros tanto»? encendidos pochos, la di-vina realeza y soberanía universal de Jesucristo, Salvador del miindo 
Una (estruendosa deŝ argh, ropetV'a por las distantes mon'.añas a la redon-
Asuiar i;6 
V I N O 
de 
C A R N E 
de 
T O R O 
FORTALECEDOR 
DE LOS ANEMICOS 
Nutre a los debilitados, 
VIGORIZA 
al convaleciente. 
Hace engordar. Gran reconstituyente de niños, 
damas cloróticas y ancianos. 
SOLO CONTIENE EXCELENTE VINO Y TEJIDO MUSCULAR DE TOROS 
TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
Laboratorios de A. S. Pamies, Reus, España, 
tandas especiales de alguno o algunos ¡•doradores, podrá permitiiles quedarse toda la noche; pero usani rnny sobria-mente c'ie esta facultad, sin perjuicio de lo que sobre este punto ordene con-cretamente el Consejo Directivo. Quienes paueden asistir a todas las Vigilias de su Sección o entraña son los veteranos Se '.laman adoradores veteranos los que llevan 12 años en el ¡ ejercicio dé la Adoración Nocturna o j hayan hecho 144 Vigilias Ordinarias de j Turno, sin interrupción alguna volun- i tara (según que hubiesen ingresado en la obra antes del lo. de Enero de lOOo o después de esta fecha.) En la Sec-ción de la Habana anterior a 1903, hay | i>n adorador, que lleva 21 afíos en la ebra, y üe Enero de 100.'!, el señor Gre-gorio Mavilla, estimado amigo nuestro. 
Dice el Ilesflamento al final: "Para, tranquilidad de las almas timoratas se declara: que la observancia del Regla-mentó no obliga bajo pecado, ni aún venial. Mas conviene advertir: que por lo mismo que la Adoración Nocturna es una socied'ad voluntaria y no ne-cesaria para salvarse, el adorador, al aceptar el iieglament<y. se comprome-ten a obedecer sus disposiciones todas; y queda en completa libertad de aban-donar la sociedad el día en que no se fienta con fuierzas o con voluntad de cumplirlas: lo único que no podrá ha-cer es contrariarlas, infringirlas o de-sobedecer a loa Superiores, perturban-do o escandalizando a la obra. 
CUDTOS AL SACRATISIMO CORAZON DE JESUS 
Víase la Sección c'.e Avisos Religio-sos. 
AMOR DE JESUCRISTO 
¡Oh fuego infinito de la caridad nue arde en el Corazón de Jesiis y no pue-des encubrirse, antes echas cada día nuevas llamaradas para encender a to-dos en tu amor! Grande amor fué el que mostrase en dejarte bailar de los que no te buscaban y en anarecerte a los q:ie no presruntabaii por tí (Is, 65,1): pero en la conversióó de Sanio pasas mucho más adelante, mparecióndote al que te a.borrecla y mostrándote al que con terrible furor te perscgAiía; y en lugar d'e rodéale con íueco que abrasa-se su cuerpo, le rodeas de biz qué con-vierte su alma! 
MONUMENTO AL, SAGRADO CORAZON 
OTC JKSITS KN .MKJICO Un grandioso monumento al Salva-dor del mundo acaba de ser erisrido sobre la cima de un monte en el cen-tro de la República Mejicana : de ese país cuyo suelo ba sirio azotado con desusada furia por el huracán rcvol.icio-r.ario durante una larga decada., y en que la Iglesia de Cristo ha pasado por la más terrible y pelisrrosa c'le las mu-chas pruebas de persecución satánica qtie registra en su historia. La ldea_ y propósito de erigir el gran-dioso y significativo tócnaniento de que tratamos, ha sido el de rendir y per-petuar mn elocuente homenaje "de fe, <'e adoración de amor y de esperanza l 
del pueblo mejicano al Divino Rey y Salvador del mundol, y muy particular-mente como un acto de reparación por los infinitos ultrajes que en aquella tierra se han inferido a Sj Divina Ma-jestad, en el cuerpo místeo de su1 Igle-sia. Imposible hubiera parcKíldo no ha mucho tiempo tociavía la realización de tsn noble empresa, dado el pestífero ambiente de impiedad hostil en que a la sazón respiraba aún -la -Iglesia me-jicana Alas el prodigio, pues de tal puede califk«Arsele, haue realizado co-mo lina prueba más •-.té que Cristo está el sosegar a su vol.mtad, no sólo las borrascas materiales, como en el mar de Galilea, sino también las más vio-lentas y terribles de las humanas pa-siones. 
A/Mí_)MClO 
U'AR M6 
D I N E R O 
Desés el UNO por CIENTO ie \m 
rét ío presta esta Cesa m 
garantía de joyas. 
LA SEGUNDA MINA" 
E l C o n j u n t o m á s p e r f e c t o 
e n e l a r t e d e v e s t i r , 
l o e n c o n t r a r á V d . e n l o s d i f e r e n t e s 
m o d e l o s q u e e n t r a j e s h e c h o s , 
t e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r l e 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
TELEFONO A-5131, 
Casa de Préstamo» 
fiERIAZA, 6, al lado de la Bette 
Teléfono A-6363. 
| da, indicó a todos los habitantes de la •t.omarca el instante pieci'.-o del acto culminante de la ceremonia, con lo qae if¡nidada de católicos cayeron de rqdi-! lias y elevaron al ciolj sus voces y sus ' almas en ferviente homenaje de adora-i ción, de reparación y esprian/.a a! 'Rey j de los siglos! 
j ¡Haga El, por su bon'-ul infiüíta, fltie aquel grandioso acontecimiento do tanta gloria suya, rsca el principio, la 1 aurora ríe una era de sólida v nerdura-
Hj venturanza para el católico pueblo ivejí.cano!—(De la Revista Oatólica,— El Faso—T'J vas.—30 'is Mayo de 1920." Ta ven cómo teníamoí razón al afir-mar ayer, que en la r̂uórma Sspañola. reinaría el Corazón de Jesús con igual r-ro-alección que en la Madre Patria. Al Monumento del Cerro de los Angeles (Madrid), ya sigue Méjrco ele-rando al (.'< razón de Jesús un monumento a tres un! metro? do elevación sobre el nivel 
mar. 
R E G A U T O S D E A M E R I C A 
Ea vísperas de viaje a España, recuerde amigos y parientes que allá 
esperan. Sorpréndalos con un lindo obsequio, un "cariñito," que 
siempre se aprecia y se conserva. Nuestra especialidad son artícu-
los propios para regalos. Véano antes de hacer el baúl. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96. T E L . A-3201. 
m m n m m m m i 
:!'_ . LA'MEJOR Y MUS StKÍ ILU DF ÍPLICiR" - ; 
De "venta eií: las principales Fai m\cias y Proguerfa*? 
Deposito: Peluquería L A eKNTRAL Ajíuia^y Óbrapí a 
E l m e f o r s u r t i d o d e e q m p a f e s 
s e h a i l a e n l a f á b r i c a 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
E N T R E A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
a en e l mananHal W A U K E S H A U . S . A . 
i MARgUETTE y^POCAB^T/f Agu/arñ? JI6. Habana. 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
2£^sérvelo si es tá sano, y cúre lo si es tá enfermo, con 
Proreedores de S. M. D. Alfonso XII I . De utilidad públloa desde 1894. 
. Gran Premio én las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$1-80 las 24% botellas o 12 litros, devolviéndose 25 cts, por los envases vacíos. 
D E S a n I G U E L 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS.—LA MAS FINA DE MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
PAGINA CUATRO jlARJO DL LA MARINA Junio 10 de 1920 A?o_uuxvak 
P A Q U I T A M A D R I G U E R A 
£1 ú l t i m o c o n c i e r t o en el Nac iona l 
Feücltactoaes, 
Vayan para Paquita Madriguera. 
En su recital de acoche, tercero y 
útimo de la serle, fué objeto de uná 
gran demostración de simpatías la 
ijoven y notable concertista. 
La colmaron de aplausos, 1 
Se renovaban éstos, siempre entu-
siastas, siempre calurosos, de mlme-
xo en nfimero. 
Tocó música ̂ nflanai. 
T de su maestro Granados. 
;! "Preciosa la dansa Que ejecutó Pa-
quita Madriguera de nuestro querido 
compositor Laureano Fuentes. 
15o solo tuvo aplausos. 
Hubo para ella muchos regalos, 
í ItoTBB, írescas y fragantes flores, 
xeiábió en profusión la pianista, 
llamó la atención, y fr * el el«>« de 
Im regalos, un carrito becbo con 
jadiólos y con dalias, entre otras 
mucbas flore®, de cuyo Interior sa-
üeron -rolando por el escenario palo-
jmitas Mancas â l abrirse la jaula 
que las encerraba, 
Cintas largas y flotantes, con los 
berrea de tos banderas española y 
íaibana. Helaban anudadas las pa-
lomas, i , „ 
Conducía él carrito para la bene-
ficiada un valioso presente en me-
tálico. ' *• 
Eran mil pesos. 
En águila cubanas todas. 
m obseauio, promovido a imoativa 
del espléndido caballero José Mari 
móu, lo suscribían entre otros admi-
radores de Paquita Madriguera, cuba-
dos y españoles, los señores José 
Teiga, Antonio Rivero y Miguel Pont. 
' Obra fué a su vez el arreglo del ca-
Trito, tan original y tan artístico, del 
gran jardín de Magriñá-
Otros regalos de flores, entre los 
más celebrados, fueron un bermoso cesto del Centre Caíala y otros ees-
, tos de las señoritas Nena Veiga y 
Margot de Blanck, este ñltimo del jar-
1 din El Fénix, muy elegante. 
Precioso el ramo que dedicó a la ar. 
tísta la renombrada Casa de Giralt. 
Otro ramo. 
Del señor Hermán Uprnann, 
Y el que le ofreció Caruso, el gran 
Caroso, que llegó al concierto en 
unión del doctor Pelayo García, des-
pués de haber asistido al debut del 
tenor Gaudenzi en Payret, 
Recibió un lindo abanico, encerrado 
en su estuche, con la tarjeta blasona-
da del señor Andrés de Seguróla. 
También recibió joyas. 
Algunas de positivo valor. 
Por los regalos, por las ovaciones, 
por todo, en fin, sentíase la pianista 
complacidísima. 
Fué para ella la de anoche, bajo 
todos sus aspectos, una noche feliz. 
Noche de congratulaciones. 
Entre la concurrencia, más nume-
rosa que la de los dos anteriores con-
ciertos, contábanse familias de nues-
tra sociedad y profesores y artistas 
en gran número. 
Allí, en un palco, descollaba la Jo-
ven y notabilísima actriz Luisa Rodri-
go, procedente del Gran Teatro de 
Madrid. 
Debuta el lunes en el Nacional. 
Es andaluza. 
De ahí que el querido compañero 
Joaquín Gil del Real, a nombre del 
Círculo Andaluz, de que es presiden-
te, ofrezca'el sábado una comida en 
su honor. 
Será en el Casino de la Playa. 
Allí, en el mismo Casino donde 
dará el domingo un gran concierto, 
con la orquesta de la Opera, la ad-
mirable y admirada Paquita Madri-
guera. 
A propósito de Caruso. 
Un conocido periodista, que se 
acercó a saludarlo anoche en su pal-
co de Payret, le habló sobre el robo 
de joyas de que había sido víctima su 
esposa. 
El gran cantante, a quien parece 
haber conmovido muy poco el suce-
so, dijo con su humorismo sempiter-
no: W;.;««| 
—Lo siento por el susto que se lle-
varía mi esposa, pero no por las jo; 
y as. 
—¿Como?—agregó el compañero 
—Estaban aseguradas. 
A n a l o g í a 
Un nuevo y variado surtido de 
telas para camisas de caballero 
acaba de recibirse. 
Estilos de exquisita originali-
dad, entre los que usted, joven 
elegante, puede elegir el que más 
exactamente interprete su refina-
miento. 
¿No es verdad que todos expe-
rimentamos un íntimo deleite 
cuando, al escoger un artículo 
cualquiera, podemos decir: he 
aquí lo que responde a mi ver-
dadero gusto? 
Pues este placer le brindamos 
a propósito de las telas para ca-
misas que ya hemos puesto a la 
venta. 
También ha llegado un rico 
surtido de corbatas europeas. 
Los partidarios de que la ca-
misa y la corbata guarden analo-
gía en el color pueden conseguir-
lo adquiriendo ambas cosas en 
nuestro Departamento de caballe-
ros, en el que encontrarán, ade-
más, una diversidad inacabable de 
ropa interior especial para el ve-
rano. ^ 
Tenemos camisetas, con manga 
y sin ella, sutiles, transparentes, 
finísimas. 
La camiseta ideal para la esta-
ción. 
Cintuibnes de verano, blancos 
y en colores. 
Alta novedad. 
De todo lo que comprende el 
ramo de camisería y sus anexos 
puede encontrarse cuanto se de-
see en nuestro citado Departa-
mento. 
¿Quiere usted verlo para com-
probarlo? 
C. 4986 ld.-10. lt.-10. 
G R I P I Ñ A S 
es el mejor café y lo recibe exclusivamente 
L a Flor de Tibes .—Bol ívar 37.—Tel. A-3820:. 
COTIZACIONES DE AZÜCA8 
KECIBIDAS ron 
MENDOZA Y C A . 
MCEMBKOS DM 
Bie New York Coffee and Snsax Exchang* 
JUNIO 9 
•toe boy Cierre hoy 
Mayo, a jí s » Jualo. M » JuHo. « 4 w -Agosto. . , m Ktbre. . 4 « Octubre. « « x Kvbre. 
Dcbre, . * m » 
Enero. . . . « 
Febrero. „ v w 
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BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
JUNIO 9 
Ada Chalmers. -.- « » * . Amer. Beet Sngar. . . . . American Can. . . . . • . Amer. Hide Leather. . . . -Amer. Car and Foundry. . .American Liocomotive. . . Amer. Smeltlng andj Rcf. Amer. Sngar Ref. .; . . . 
At>re Cierre 
90 39 
38 90 39 
1S9 97% 97% 59-4 134% 
American Wolen. . . . Anaconda Copper.- . . „ I'.aldwin Locomotive. w . Baltimore and Ohio. . . Bethlhem Steel B. . . -California Petroleum. . Canadlan Pacific. . . .: * Central Leather. . . .. . Cerro de Pasco. . . . . Chesapeake and Ohio. . . Chi., Mil and St Pail pref Chi., Mil and St. Paul xom Consolidátedi Gas. Corn Products. . . . . . . Crucible Steel Cuba Cano Sugar com. , ̂  Cuba Cana Sagar pref. . Cuban Amer. Sugar New. Fisk Tire General Cigar. v .• .< * . . General Motors New. . . Goodrich Rubber Co. . . Groat Nort Inspiration Copper. . x . Interb. Consolld com. » . Interb. Consolid pref. . , Intern. Mere. Mar. pref. . Internacional Nickel; . International Paper Co. . Kennecott Copper Keystoe Tire and Rubber Lackawanna Steel Lehigh Valley ; LJbby, McNeil and Libby. Libby, McNeil and Libby. Lorrillard Manatí Sugar.. . . . ... . 
Mexican Petroleum. , M . , Micsívale com ta. . Missouri Pacif eertif. » . National Leather. . , , . N, Y. Central. . . . . . . Nova Scotia Stel. . . . . . . Ohio Cities Gas Pan American. . . . . . . 
People's Gas. . . . . . . Ptre Marquete. . .• . . .. . Pliladelphia Pierce Arrow Motor. . . . Pierce Oil FcTto Rico Sugar. . . ... . „ 
JPTinta Alegre Sagar. . . 
101% 66% 56% 116% 118 82 90% 91 29% 112 UV/s 64% 65% 
51 
51% 50% 38 
. . . 
92% 93% 188% 138 49% 50% 79% 80% 56 22y<. 32% 









42% 25% 67% 46 37% 101 
50 
30% 18% 76 27% 26% 71 42% 14 15% 1.10 126 177% 
43 25%. 12 68% 46 38V4 101% 
30 
E n l a Q u i n t a d e S a l u d É ' L A C O V A D O N G A » 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
íconoeptcAda no salo como û a do las mejores de Cuba, sino del mundo, 
existen en todos los Pabellones, para seguridad de que los enfermos be-
ben agua pura, Elitros <*ECLIPSE'̂  
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
EttPOETAlKWR DE EFECTOS SAOTFAEIOS Elí GENERAL 
.Oficinas: caenfuegos, 9, U y 13. Teléfono A-2881. 




guida sabe donde 
tiene que comprar 
para lucir siempre 
elegante. 
Venga a v e r nuestras 
B L U S A S 
p r i m o r o s a s y mode los de 
I V E S T I D O S 
en co lo res y b o r d a d o s y sa ld rá c o m p l a -
c ida. 
L A G R A r í A D A . R o P A Y S E o t R i A 
A m n D O C Q Q A . . O B l ó P O y C U B A 
Keading comunes. . . . Eepub. Iron and Stesl. Roya! Dutch St. Louis S. Francisco. Sinclair 011 Consolidt. . Siouthem Pacific. . . . Southern Railway com. Studebaker ; Stromberg j Swift and Company. ̂  Cia Swift. Inter. . * « Textile Consol. . , . Texas Pacific. .. . . , Union Pacific. . . . . Cnitéd Rruit U S. Food Products Co. U. S. Indiust. Alcohol. . U. S. Rubber U. S Steel comunes. . . Westinghouse Electric. . Willys Overland. . ... ^ 
«5% 85% 00% 91 116 25 24% 81% 31% OíVa 92% 23 23 
68% m% 
72 110% 88 
41 
112% 112% 
62% M% 85% 93% 94% 93 93% 49% 49% 18% 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro bllo directo) 
Valores. 
NEW TOEK. Julio 0.—(Por la Prensa Asociada). 
lias acciones estuvieron firmes al Ini-ciarse la apática sesión de hoy, pero reaccionaron viTamente, especialmente en la división ferrocarrl1era antes «iel medio día moviéndose hacia adelante nuevamente después cuando los aceros, equipos, petroleras y textiles aífajemn la atención especial de3 elemento al-cista. 
La debilidad de las ferrocarrileras, entre las cuales las de grado sufrieron extremas pérdidas de uno a tres pun-tos, se atribuyfi ayer a la disminución de los dividendos sobre las comunes y preferidas de Chicago tnd Northwestern. Los cortos parecían considerara esto co-mo preludio de algo semejante °en otras da transportes. 
American Wolen, Baldwin Locomoti-ve, Bethlhehm Steel y varias de las pe-troleras prominentes, acciones en que se cree que existe gran interés por par-te de los cortos se dístingaleron en la reanimación final, siendo ligera la repo-sición dé las ferrocarrileras. Las ventas ascendieron a doscientas cincuenta mil acciones. 
El mercado siguió su reciente curso tortuoso, abriendo las ofertas do dinero a siete por ciento, elevándose a nueve al medio día y retrocediendo al final. Los préstamos a plazos en pequeñas cantidades y principalmente para los vencimientos a corto plazo se hicieron al tipo que prevalece; pero poco papel cambió de manos. 
Las condiciones que afectan al cam-bio extranjero no se j Iteraron material-mente. El tipo de Londres no reflejó la noticia de que gr̂ ndtes pagos para el empréstito anglo-francés que se ven-ce en el Otoño próxbno se hablan an-ticipado aqaí. 
En el mercado de bonos, sin embar-go, los anglo-franceses del cinco efec-tuaron una nueva alza, 99 y medio, aun-quie la lista general, incluso los de la Libertad, fuñ Irregular. 
Las ventas totales, valor a la par, as-cendieron a $17.35.000. En la oferta los viejos bonos de los Estados Unidos del dos por ciento sufrionon una baja de tres cuartos y los viejos del cnatio de un cuarto por dentó. 
MERCADO DEL DINERO 
NEW TORK, Julio 0. —(Por la Prensa Acodada). Papel mercantil de 7 814. 
Libras esterlinas 
(Cambios quietos). 60 días, letras, 3.86 112. Comercial, 60 díaa ietras sobre bpncos, 3.86 1|2. Comercial, 60 días, letras, 3.86. Demanda, 3.92. Cable, 3.92 3|4. 
Francos 
Demanda, 7.69. Cable, 7.71. 
Francos belga 
Demanda, 7.99. Cable, 8.01. 
Florines 
Demanda, S6.30. Cable. 86.40. 
Lira Demandé, 6.82. Cable, 5.84. 
Marcos 
Demanda, 2.49. Cable, 2.50. 
Del gobierno, Irregalare». 
L a M o d a d e l V e r a n o 
H o r m a co r t a , 
c ó m o d a , 
e legante , 
m u y b o n i t a . 
" L A P R I N C E S A " 
-En g a m u z a 
V piel blanca, 
l a v a b l e / 
Muralla y Habana. 
ANUNCIO DE VAD1A 
Te lé fono A-4528. 
j í í i i i 
Nuevos modelos do ciaies de seda. 
Son ta» ligeros y yaporosos que pue-
den arrollarse en la muñeca. Luceu 
muy bien en tono rosado con flecos 
más yiTOs, o azul obscuro con flecos 
rosados 
Ferroviarios, Irregulares. Plata en barras, 81. Peso mejicano, 61 518. Préstamo», fuertes; SO días. 00 día» J fi meses 8.1|2. Ofertas de dinero, fuerte». La más alta, 10. La más baja, 7. Promedio, 7. Cierre final, 8. Ofertas, 8. "Ultimo préstamo, S. Aceptaciones de los bancos, 6 118. Cambio sobre Montreal, 11 112 des-cuento. 'COPYRIGHT KEY3TONE ' 
BOLSA DE MADRID 
r C0. NEW,V0«K 
Aidta Kellerman, recibiendo lecciones do boxeo de Benny Leonard, cüfli. 
peón de peso ligero, Demaestia ser una arentajada discípulo. 
R o p a F r a n c e s a 
Recién Importada d« París, son la 
Itíltimoa modelos, a cual más elegante 
y bonito. 




NITW YORK, Julio 9.—(Por la Prensa Asociada). Na hubo cambio en enl mercado de azúcar crudo No se anunció nlniruna transacción y auquo so creía que los compradores pagrarlan les últimos pre-cios, o sea a Alez y nueve contaros i«ara los do Cnba, costo y fleto, loa tenedores rodlan diecinueve y medio centavos. Algún azúcar blanco de Java se de-cía que se ofrecía aquí a bajo precio, poro basta que se cotó el mercado no se anunció venta ninguna. El mercado cerró & dtteclnuovo centavos para los do Cuba, costo y flete, Ifirual a 20.06 para la centrífuga. El único cambio en el refino fué un alza do un centavo por parte do un prominente para el grranu-lado fino. Otros no se alteraron los pre-cios de veinte y dos a veinte y seis y medio centavos para ol granulado fino. Los aziieares futuros estuvieron menos tirantes bajo liquidación dispersa, aun-que las transacciones fueron ligeras — Los precios a la hora del derrel esta-t̂eron do diez » cuarenta puntos netos 
—h«iOS, 
de Nansouk 7 Velo, blancas y en co. 
lorss suaves, los más en moda. 
3M3SDH . ^ . . . . . . . . % 8.50 
SAYAS LAVABLES 
anas de Piqué, también de Warandô  
todas blancas, preciosas 
DESDE < . . . . . . „ • | «.50 
ENAGUAS 
M amplio paréntesis de sus precios 
prueba la variedad que hay. 
DESIp ? 4.76 a ?35.00 
CAUSONES DE HILO 
I 
Pinísimos, todos bordaditos con gra-
ciosos adoraos. 
DESDE • * w • x * • m I 4.7S 
Las novias del Verano, Henea para 
sus habílltadones,. cnanto necesiten 
MADRID, junio 9. Asociada). Ksterlinas, 23.92. Francos, 47.15. 
— (Por la Prensa 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Junio 9.— (Por la Prensa Aso-ciada.) ) Las operaciones estuvieron quietas hoy en la Bolsa. la Renta del 3 potf- ciento se octlzO a 59 francos 40 céntimos. Cambio sobre Londres a 50 francos 90 oCntimos. Empréstito del 5 por 100 a 88 francos. El peso americano rio cotizó 'a 12 fran-cos 9G céntimos. 
PROMEDIO DE PRECIOS DE 
VENTA, 18.0947 
El promedio de precios de venta de azúcar, según operaciones reportadas al Colegio de Corredores Notarios Comer-ciales do la Habana, en el día de ayer, y que se ajustan al decreto 12G de ene-ro dio 1920, fué de 18.0947 cts libra. Las véntas que sirvieron de base para la anterior cotización fueron las si-guientes : 3.000 sacos a 19 centayos, costo y flete Habana.,, Importe total de la ven-ta, $171.709.60. 
E l V e r a n o de L a P r i ncesa 
Estamos en el apogeo del verano 
y "La Princesa" nos ofrece un mun 
do de telas ligeras y vaporosas, co. 
mo las ilusiones de amor. 
La mujer cubana goza de fama de 
elegante y no existe una cubana ni 
una extranjera de buen gusto que de-
je de visitar a "La Princesa" sita ea 
Compostela y Jesús María, donde se 
reciben constantemente las últimas 
novedades procedentes de los prin-
cipales centros fabriles de las mo-
das femeninas. 
Gran colección de Voiles y Organ 
dís estampados, a precios de fábrica, 
por ser importación directa; doblu 
ancho; tules finísimos de todos colo-
res y telas de fantasía. Para la tem-
porada de baños de mar, bay gran 
surtido de telas ligeras, vaporosas y 
de poco precio: piqué para sayas, wa. 
randol, blusas de seda de nansú, de 
crepé y de georgette, bordadas. Va-
yan, pues, por "La Princesa"" y obten-
drán prácticas y positivas ventajas. 
"La Princesa," Compostela y Jesús 
María. La Casa amiga del pueblo, que 
comparte con sus clientes sus utili-
dades. * ' 
21015 8 y 10 3». t. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW TORK, Julio 0. —(Por la Prensa Asociada). 
Los últimos precios fie los bonos de !a 
Cibertar! fueron los siguientes: 
Los del 2 112 por 100 a 91.90. Los primeros del 4 por 100 a 86.14. Los segundos del 4 por 100 a 85.10. Los primeros del 4 1|4 por 100 a Sñ.SO. Los segundos del 4 l|4 por 100 a 85.22. Los terceros c'el 4 1|4 por 1000 a 89.22. Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 85.52. 1 de la Victoria del 4 314 por 100 95.50. ' L̂ s de la Victoria del 3 S14 por loo ¿5.60. 
INFORME SOBRE LA J 
BOLSA DE NEW YORKj 
(POR CABLE) El dividend/o .en acciones n«fa"".i ]:or Méx. Petrol pertenecerán al raw (ior inscripto en los libros el • de junio. , .im. E'. mercado, pesado, debido ai j precio de interés del cluiero T a n.i espectativa fiel resultado de .la ton̂  ción o Chicago. . porl Reading está actuando muy Wen ' 1 liabérse negado los Tribunales a ^ | dificar el decreto de disolución. Esperamos dinero más fácil mos no habrá cambio de Importan̂ . • El dinero al 7 por 100. El dinero al 9 por 700. rtt MENDOZA Y tA-
M a i s O I I d f i B l a n r l A c a b a d a de f a b r i c a r , 
Obispo 9 9 . T e I f . A - 3 2 3 8 
con todos los adelantos modernos, se 
alquila la fresca y confortable casa, 
calle 6> esquina a 27, con jardín, por-
tal, sala, comedor, cinco habitacio-
nes, lujoso baño, hall, cocina, pantry 
y garage. Su dueño E. Cosío, calle 21 
entre 4 y 6. Teléfono F-1803. 
21ftaA y. jn. t. 
M U Y - L A N - F O O N 
LINDISIMO ABANICO. LA ULTIMA MODA DE EUROPA. 
.. . al MUY-LAN-FOON, la célebre trágica cbina, bautizó ^Igjes, plfl-
después de triunfar' en los escenarios de París. E", s"í. Atiendo ^ 
tados primorosamente a mano, aparece MUY-LAN-FOOW, 
ricos y caprichosoa trajes de las comedias que iv^J6^" « de vari-
Doce dibujos distintos, a cual más lindo, cuatro f0™litll e» cf 
llaje, todas nuevas, muy elegantes, patrones de nácar y ga^ r̂quilW 
lores punzó, morado, azul, arena, verde oscuro, verde x\ > 
y otros. ĵ̂ fdiBa-
MUY-LAN-FOON, Impone sus comedias, por sn arte êrre< 
rio y sus abanicos, poT su gran elegancia, belleza y mcu 
SE YENDE E?í TODAS LAS SEDERIAS 
AL POR MAYOR: 
IA aTARIPOSA ^ F R i f í f 
. CALIAN O, 86. f ^ A l ^ R A 
LA 2a. MARIPOSA ^ H ^ A ^ 
MONTE, 59. ^ " f V d r *> ^ 
Acabamos de recibir los polvos de la Perfumería A 
Aldylis, (El Perfume de los Cielos); Flores d j J^**0 d'e W 
de los Jardines); Claveles de Arcadia, (La Fragancia, 
y Trefle. 
C. 4432 <t.-2T 
^ 0 LXXXViií bíAÍMÚ Ú& LA i ü A i ü f t A J i m i o 19 de 1 9 2 0 
B A N E E A S 
E N M O N S E R R A T E 
U n a b o d a e n l a t a r d e d e a y e r 
páceme describirla. 
? T Twda efectuada ayer. 
mayor de la Parroauia de Mon 
^ t f l hicieron solemne ratificación 
f^rT-hiramentos de un amor reci-
^ ^Tla señorita Amada Díaz Ramí-
S y ¿ señor Ibra l l im A r i a s Gllt ie' 
"^ün encanto la novia por su belle-
| y también por su bondad, sencillez 
7 fSSto a su elegido, joven muy ca-
Jnproso correctísimo, está indicado 
Zo candidato del Partido Liberal 
^ra el Gobierno de Orinte. 
Airosa y elegante apareció en el ipmlo la señorita Díaz Ramírez, con 
Jna toilette que parecía tener su 
r̂niDlemento en lindo ramo nupcial. 
S o precioso del jardín E l Clarel 
aue dedicó la adorable desposada, al 
concluir la boda, a la graciosa seño-
rita Georgina López Calleja. 
Fueron padrinos la respetable se-
Sora Brígida Ramírez de Alvarez, tía 
¿e la gentil Amada, y el hermano de 
ĝta, el simpático joven Leopoldo 
Díaí Kamirez. 
Como testigos por parte de la no-
•ría actuaron el doctor Heraclio Ló-
pez Calleja y el señor Antonio García 
oLredo, siéndolo por el novio el señor 
E . Catasús y el señor Justo R Cam-
piña, popular representante a la Cá-
mara. 
Se redujo la ceremonia a un carác-
ter íntimo en virtud del luto que lle-
va la novia por el recient efalleck 
miento de su bella e infortunada her-
mana Ana María. 
Presentes ce hallaban solo al acto 
familiares y amigos de los jóvenes 
desposados. 
De la iglesia se trasladaron éstos 
al hotel Sevilla, donde permanecerán, 
bajo los encantos primeros de su lu-
na de miel, hasta dentro de breves 
días. 
Van a Oriente para instalarse en el 
chalet que ha construido el señor 
Arlas en lo más céntrico de Vista Ale-
gre. 
¡Sean tíiuy felices! 
Enrique FONTANELLS. 
C o p a s p a r a P r e m i o s 
Gran surtido de trofeos en todos 
tamaños, alegóricos, para premios de 
Club de Cazadores, Regatas, Carreras 
de Automóviles, etc. 
L A C A S A QÜlirTAlVA 
Gal lano, 74-76. T e l é f o n o A-4204. 
P R U E B E L O S 
¡ I S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! D o a h í l o s o l i c i t a d o 
nuestro s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . 
d e 
L a F l o r C u b a n a , " G a l i a n a y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
MERCADO NEOYORQUINO 
XSS CUBA. OAJTS B 8 6 A B COBPOSATXOH 
Sven. Xorb, Junl», 10. 
Ea 2,700 acción commie* de l a Onba c a ñ e . Tendidas ayer, hubo la ca-
macia ce ^ ptmto en cada una. De Ins preferidas se vendieron 1,400 con % 
de utilidad por acción. - " ^ 
JUL S C X t U 
Snsw Xoifc, Jimio, 10. " 
Samarla da T i » W a l l Street ¿ r a r a f t l de ) u operaciones ayer en el m e r e » 
» m valer**. 
^u. !̂ *1U:?0̂ J1**J*-J.A3??Iiiea* TVooJ*n snbleron ayer, cerca de cinoe pun-
™, 2?? de la BaldTrin también operaron en fejenas condiciones con ventas 
^ i f ^ f í i í L 1 1 ! 8 D.^tos- E l numerarlo nn ^ \ ) m á s fácil. Pequeña act i-
Tiaaa tnro hasta la u l t ima media hora. 
BQifOS 
Jfwra, rarik. Tr.nl*, l o . Cotizadoneu de ayer; 
la Libertas, daL » 
Primeros del. a , . » 
. Cesunáos deU , ^ . „ 
| Primeros deL •» . » . 
KKtmdos del, . *; , w 
ftrceroi del. , , g , . 
Cuartos del, . . . . 
; Crteed States "Vlcto-y, 
Catted Statsg yietory, 
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N a d a e n e l ^ C o r a z o n . . * 
E n g e n e r a l , l o s n e r v i o s a l t e r a d o s . 
S u s t o s , z o z o b r a s , c e l o s . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s ; s o s i e g a e l e s p í r i t u . 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
S E VENDE EN TODAS L A S B O T I C A S 
f D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
| g j E ^ ^ f f f V f f f f m Vjy 
^22222. 
M E D I A S 
PARA E L E O A n T E S 
D e s e d a , h i l o m u y t r a n s p a r e n t e 
y m u s e l i n a , e n t o d o s c o l o r e s . 
e A Q G I A . Y S I 5 T O . S . R A F A & L y P.M.DE: LADRA 
, m A i i i i A i U U A A i A i A U U A A A i A A i i A A A A i A A A A A A i A A A A A A A A A i i A A A A A A i A i A A 
F L O R E S 
Estamos liquidando 400 cajas de 
flores de todas clases, a una cuarta 
parte de su valor. Necesitamos ven. 
derla antea de que nos llegue una 
gran remesa procedente de Francia, 
que ya está en la Aduana. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
Snscnbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M i g u e l _ R o l d á n 
l En, el vapor "Barcelona '̂ llegado 
«yer, ea regresado a esta ciudad des-
pués de haber pasado una tempora-
da en España nuestro estimado com-
pañero Jefe de Información de "La 
Lucha" y "La Noche", y Presidente 
de la Comisión de Auxilios del cen. 
tro Andaluz, Miguel Roldan. 
Sea bienvenido el amigo a quien sa-
ludamos efusivamente. 
V i d a O b r e r a 
Vien© do la PRIMEKA página 
nos compañeros, que al parecer están 
•conformes con el 20 por ciento ofre-
cido. 
La comisión que actúa por acuerdo 
de la Asamblea, visitará a los men-' 
clonados obreros para disuadirles de 
su intento y evitarles represalia»! 
cuando termine el movimiento, por 
haber roto con los acuerdos tomados. 
Dicha comisión les ofrecerá volan-
tes para ir a trabajar a los talleres 
de Rivera. 
Comentando en una nota que nos 
H vía el secretario general, señor 
iuartínez, la reseña de la junta de loa 
Patronos, afirma los propósitos del 
Sindicato de obtener un mejoramien-
to económico que resulte de mayor 
importancia que los obtenidos hasta 
el presente, para lo cual afirma que 
¡necesitan «1 reconocimiento de su 
personalidad, a cuyo efecto han plan-
teado la lucha confiando en lograr su 
aspiración o en dejar el oficio. 
Como se vé, el conflicto gira espe-
cialmente en derredor del reconoci-
miento, y esto es precisamente a lt> 
que se resisten los Industriales, por 
ahora, sin que se estipulen al menos 
claras y firmes, debidamente estudia-
das, las atribuciones que los tales de-
legados podían tener, pues de lo cou-
trario, estarían a merced de constan-
tes peticiones y de mayores crisis en 
la industria de carpintería. 
C. ALVAREZ. 
cía para ellos. Además de la mejora 
en los jornales. 
A los Estudiantes de l a 
Escuela de Medic ina 
Encontrándose vacantes 20 plazas 
de Alumnos Internos en el Hospital 
Nacional General Calixto García, se 
convoca por este medio a los Estu-
diantes de la Escuela de Medicina, 
que deseen optar a ellas, previa la 
solicitud de admisión y requisitos que 
más adelante se dirán. 
Estas plazas serán cubiertas por 
diez estudiantes de cuarto año y diez 
de quinto. Si no hubiere el número 
suficiente que reúnan las condicio-
nes debidas, serán ocupadas las res-
tantes por estudiantes de tercer año. 
Los aspirantes a dichas plazas, pre-
sentarán en la Dirección del Hospital 
antes del día 30 del actual, fecha en 
que se cierra el concurso, una certi-
ficación expedida por el Rector de la 
Universidad, donde consten todos los 
estudios realizados por el aspirante, 
desde su ingreso en la Universidad 
hasta la fecha; otra certificación del 
Jefe del Vivac acreditativa de no ha-
ber tenido ingreso en dicho depar-
tamento; presentación de todos los 
premios que hayan obtenido y por úl-
timo, para la clasificación de los as-
pirantes, esta Dirección ha acordado 
designarle una cantidad de puntos a 
las calificaciones obtenidas en losí 
distintos cursos académicos, la que 
será en la forma siguiente: Premios, 
4 puntos; Sobresalientes, tres pun-
tos; Aprovechados, dos puntos; Apro. 
hados, un punto; Suspenso, se des-
cuentan dos puntos; exámenes en 
Septiembre, no Justificados, pierden 
un punto. 
Esta Dirección teniendo en cuenta 
que para optar a un concurso no de-
ben de existir recomendaciones, no 
las aceptará y solamente se ceñirá 
extrictamente a nombrar a aquellos 
alumnos que hayan obtenido el mayor 
número de puntos en las calificacio-
nes, así como también se tendrán en 
cuenta las condiciones morales del 
aspirante. 
Los alumnos que obtengan dichas 
plazas, comenzarán a prestar sus ser-
vicios en este Hospital el día lo. de 
Julio del año actual. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Junio lo. de 1920. 
D r . Cueto, 
Director del Hospital. 
S o c i e d a d e s 
Celebrará Junta General de Elec-
ciones el próximo domingo, día 13, a 
las 2 de la tarde, en el Palacio del 
Centro Gallego. • I ^ l i M M H j 
N o t a s p e r s i É s 
P E T I C I O N D E M A N O 
Ha sido pedida la mano de la be-
lal señorita Josefa P. Jhoston, por el 
estimado amigo el señor José Sánchez 
García, inteligente farmacéutico de la 
Asociación de Dependientes. 
Reciban nuestra felicitación los 
simpáticos novios. ^¡¿^ÉlIIlSi 
s ADVERTI 
S I . J O V E N 
A usted le conviene hacer esgrima. Es un ejercicio hi-
giénico superior. Míreme y verá que soy fuerte y que gozo 
de salud. Y, además, estoy preparado para mi propia de-
fensa. Antes, cuando no hacía esgrima, estaba expuesto a 
todos los ataques. Hoy todo el mundo me respeta: porque 
tiro florete, sable, espada... Y también a pistola! ¡Soy 
Inatacable! Gracias a la esgrima, triunfo en la lucha por 
la vida, y en las conquistas de amor. He ganado ya tres 
copas como ésta, y el triunfo es cosa que gusta a las mu-
jeres. 
A . R I B I 5 > Y M Q 2 
A . d e I T A L I A l £ 6 - m T i l 2 A - 4 9 ¿ l . 
C u e r p o C o n s u l a r 
E x t r a n j e r o 
Acreditado en i a Habana 
Argentina, Lucas A. Córdoba (Deca-
no.) Cónsul general, Villegas 60. 
Bélgica. A cargo d© la Legació11. 
Malecón 5. 
Bolivia. Francisco A. Barbero. Cón-
sul, Empedrado 34. 
Colombia. Jorge Saravia Márquez. 
Cónsul General, Habana 64. 
Colombia. Carlos Cabello, Vicecón-
sul. Compostela 158. 
Costa Rica. Emilio Matheu (Secre-
tario.) Cónsul General. Aguila 200. 
Chile. Luis Rencoret. Cónsul Ger 
neral. Aguacate 52. 
China. A cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Dinamarca. Carlos Hinze (Vice.Se-
cretario.) Cónsul General. Habana 102 
Dominicana. R. Basilio Portugal, 
Vicecónsul. O'Reilly 8. 
Ecuador. Víctor Zevallos, Cónsul 
General. Amargura 32. 
El Salvador, Ramón A. Catalá. Cón. 
sul, O'Reilly 36. 
España, Joaquín Márquez, Cónsul, 
Cuba 18. 
ÍE. U. América. Heaton W. Harria. 
Cónsul General. Banco Nacional 155. 
E , U. América Joseph A. Springer. 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U. América. Hermán C. Voge-
nitz, Vicecónsul. Banco NacoDal 155. 
E . U. América. Charles B. Hosmer, 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U. América. Theodore W. Fls-
her. Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U. del •Brasil. Emiliano Mazó y 
Norofia, Obispo 37, bajos. 
E . U. Mexicanos. Manuel García 
Jurado. Cónsul General. Malecón 19. 
E . U. Mexicanos. Gabriel J . Mora-
les. Vicecónsul. Malecón 19. 
Francia, A cargo de la Legación. 
Lamparilla 22. 
Gran Bretaña. Howard Denys R. 
Cowan. Vicecónsul Habana 80. 
Gran Bretaña. George Piant. Vice-
cónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña. John Masón. Vice-
cónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña. Colín Alexander (EJd-
mond. Vicecóasul. Habana 80. 
Gran Bretaña, John Joseph Driumm 
Vicesónsul. Habana 80, 
Greda. A cargo del Consulado Ge-
neral de Mónoco. N y 19, Vedado. 
Guatemala. Emilio Mazón. Cónsul 
General. Obispo 37. 
Guatemala, Alfonso Relaño, Vice-
cónsul. Obispo 87. 
Haití. Fernand Hibbert. Cónsul 
General. 17 número 347. Vedado. 
Honduras. A&oencio Revesado, Cón-
sul General, Acosta 29. 
Italia. Ettore Avignone. Vicecónsul 
Reina 89, 
Mónaco. Jacques Raoul Crulón. Cón-
sul General. N y 19, Vedado. 
Nicaragua, Wilfredo Mazón y Noro-
fia, Cónsul General, Empedrat - 18. 
Norueiga, Bjame Bonnevie. Vice-
cónsul. Teniente Rey 11. 
Países Bajos, Carlos Amoldson. 
(Vice Decano). Cónsul General. Amar 
gura 6. 
Países Bajos. M. M, Pinedo. Cón-
sul. Amargura 6. 
Panamá. Carlos García Peñalver. 
Cónsul. B. número 4, Vedado. 
Panamá. René Dussaq. Vicecónsul. 
Oficios 22. 
Paraguay. Enrique R. Mar^-it. 
Cónsul General. Baños 54, entre 21 y 
23, Vedado. 
Perú, Warren E . Harían. Cónsul 
General. Obispo y Habana. (Edificio 
Robins). 
Portugal, Lesile Pantin. Cónsul 
General. Virtudes 74, 
Portugal, Leslie Pantin, (Jr.) Vice-
cónsul. Virtudes 74. 
Rumania. Roger Le Febure. Cón-
sul, J entre 17 y 19, Vedado. 
Rusia, Francois du Repair du Truf-
fín. Cónsul. Banco Nacional 404. 
Rusia, Marcel le Mat. Vicecónsul. 
Lonja del Comercio 408, 
Suecia. Oscar Arnoldson. Cónsul 
General. Amargura 6. 
Suiza. Carlos Blatiner. Cónsul, Ma-
lecón 71. 
Uruguay. José Balcells. Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela. Rafael Angel Arráiz, 
Cónsul General, 19 número 490, entre 
1*¿ y 14, Vedado. 
D Í F R A C C I O X D E L A L E Y D E L 
C I E R R E 
Una comisión del Gremio de Depen 
dientes de Víveres al por Mayor y Me-
nor, Integrada por el presidente don 
José B. López, el secretario don Ju-
lio Alvarez y asesorado por el señor 
Esteban Soto y Pazos, visitó ayer al 
señor Secretario de Agricultura, pa-
ra quejarse del Incumplimiento de la 
Ley del Cierre. 
El general Agrámente dijo a la co? 
misión que la Secretaría de Agri-
cultura, en la imposibilidad de poder 
sostener la vigilancia sobre los esta-
blecimientos en toda la República ha-
bía delegado en los Alcaldes Muñí, 
cípales, a los que el Gremio que esa 
comisión represente, debe de dirigir-
se, denunciando las infracciones que 
se cometan. 
E X E L C E N T R O O B R E R O 
En la Secretaría del Sindicato de 
Elaboradores de Madera, establecida 
en su local del Centro Obrero, exten-
dieron ayer varios volantes a distin-
tos compañeros, para que lea dieran 
trabajo en algunos gremios y en los 
talleres de Rivera. 
Han llegado rumores de que en dos 
talleres comenzarían a trabajar algu. 
t 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
Aurelio Silvcra y Lorenzo de 
Cordova 
HA F A L U E C I D O 
X dispuesto su entierro para 
mañana , día 11, a las S a. m. ; su 
viuda, hijos, parientes y amigos 
que suscriben, ¡suplican a usted 
eleve sus preces al Supremo 
Creador, por el descanso de su 
alma, y se sirvan acompañar a 
bu cadáver, desde la calle de San 
Lázaro , número 402 (altos), a l 
Cementerio de CoUto; dbnde se 
despedi rá el duelo 
Habana, 10 de Junio de 1020. 
Refugio Lichets y García v iu -
da c|e Silvera; Aurelio y Georgi-
na Silvera y Eousset, (Georgina 
ausente); Ofelia y Minerva S i l -
vera y Lichets ; Carlota Lichets 
de González Holguín y José Gon-
zález Holguán (ausentes) ; doctor 
J o a q u í n L . Jacobsen y Santos; 
J o s é Gumá; Ma3^or General Jo sé 
Miguel Gómezi; Miguel Mariano 
Gómez; doctor Raimundo Cabre-
r a ; doctor Antonio B . de Ara -
zoza; doctor Ei;glo N , V i l l a v i -
cenclo y Porcat: doctor Jo sé A , 
Fresno; cioctor Eveiio Rodríguez 
L e n d i á n ; doctor Francisco Ca-
rrera J ú s t i z ; doctor Manuel P i -
ñ e i r o ; doctor R. i iz -Rodr íguez ; Dr. 
Erásnua l l egüeu 'a ros ; doctor A n -
tonio de la Piedra; doctor M i -
guel L l a n s ó ; Juan Bta. Fals y 
Formeza; Santiago e Ignacio Fals 
y Carvajal; Justiniano Lorió y 
R í o s ; Pedro Ponte; Jo sé Lauce-
r ique; doctor Antonio Cadenas. 
No se repart-n esquelas y s« 
ruega no envíen coronas. 





A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o h u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r 0 g o t o s o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B Q J I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
Distinguida señora: 
Nos complacemos en manifestar a 
usted que desde el lunes SI del pasa-
do se encuentra instalada nuestra 
abaniquería "La Complaciente" y l^a 
Especial", en O'Reilly, número 79, 
bajos de la casa de Mme. Laurent 
Ofreciéndonos a usted con la mayor 
consideración. López y Sánchez. 
L A C O M P L A C E N T E 
Y - L A E S P E C I A L 
LOPEZy SANCHEZ 
O ' P E I L L Y 7£> H L F , A - 2 6 7 2 
C4S28 15t.-4 
I fe 
Í A G i N A SEíd DIARIO DE LA MARINA Junio 10 de l ^ u 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por FRAÍN CISCO ELGUEEO.) 
í LOS PREDICADORES DE L A 
ESCENA 
Par í s es la antesala del infierno, 
| ley infame, hecha par casos excep-
cionales y que hace definitivas tantas 
y tantas equivocaciones y diferencia;, 
'como"dijo Víctor Hugo; pero no to-1 de pareceres, cerrando la puerta a 
da la gran ciudad que tiene también ios perdones recíprocos y a las ge-
una antesala del cielo o al menos en nerotiidades consoladoras." 
filia se halla el camino de la inmor-) En una explicación enojosa que tie-
talldad feliz. ! Lorenza con su áctual esposo, es 
Bn ninguna parte el teatro se ha, te osa invocar sus derechos y la de. 
prostituido más y ha hecho más da-1 solada madre contesta: •'un derecliu 
ño a la religión y a las buenas eos- [ que sólo se apoya en el Código, no 
tambres- pero en ninguna parte tam- está lejos de ser injusticia o cruel-
poco ha'habido más defensores en la dad.'* 
escena de los sanos principios, y más , En seguida traduciremos a \ euilloi. 
aún, en esa ciudad extraordinaria so textualmente: 
ha formado una compañía numerosa' "En cuanto a los padres de Loren-
d© actores que se comprometen a re-, za, lo que ésta les reprocha con amar-
presentar sólo lo que no sea conde- gura es la de haberla excitado, com-
nado por la moral cristiana. | pelido a la decisión suprema e irre-
Uno de esos predicadores de la es-, parable. Era preciso, exclama, ha, 
cena es un literato laico, más que, berme dejado guiar por mis instintos 
eso. Indiferente en religión o libre-1 de mujer y de madre que me hubieran 
pensador tal vea, el ilustre M. R inspirado el perdón." 
Brieux, pero tan grave defecto en el} La madre de l á pobre joven, trata 
accidente, se convierte». de defenderse y dice; De todo lo pâ  oaso, y por 
en cualidad, porque el defender el 
matrimonio contra el cáncer del d i -
vorcio con tanta elocuencia y acier-
to, demuestra que la cuestión no es 
solo de fe y de autoridad, sino dfa. 
sensatez y de buen sentido. 
Nos es penoso no exponer el drama 
llamado "La Cuna," traduciendo sim-
plemente a Francisco Veuillot, digno 
hijo de uno de los más ilustres es 
sado nada quedaba; pero esta false-
1 dad subleva a Lorenza y su respues. 
1 ta es ciertamente una de las réplica^ 
¡ más bellas, más justjas y más pene' 
trantes que el teatro haya oido ja-
más . Precisa citarle entera; 
"Quedaba el niño, que era la vícti-
, ma y sobre la que deberían recaer 
, nuestras ofensas recíprocas. Por el 
era preciso impedir la desunión de 
! critores de Francia en el siglo X I X , I sus padres y no hacer de mí ese ser 
exposición que hace en el precioso l i 
¡ bro intitulado "Los Predicadores de 
í la escena;" pero necesitamos ser bre-
ves a toda costa. 
Lorenzto Mar san y Octavio Claudel, 
j tienen un hijo en su matrimonio que 
| hasta entonces había sido completa-
mente tranquilo y feliz; pero el es-
1 poso cae en una falta de fidelidad que 
¡ aunque irreflexiva y pasajera, hiere 
i profundamente el amor de su mujer, 
• la cual, aconsejada por su padre, no 
cede ante el arrepentimiento sincero 
(del marido, y se divorcia. " 
Hace más aún. Probablemente ce-
1 dlendo a los celos, sin saberlo, se ca-
sa con otro, aconsejada por sus im-
prudentes padres, que dicen debe Iras-
oarle un apoyo a l niño. 
Este que por disposición judicial 
•v^vía con la madre, se enferma gra-
•romente; el padre quiere verlo y na-
.die se atreve a resistir tan justa pre" 
tens ión; Octavio y Lorenza se reúnen 
así, en la cabecera del enfermito y lo 
cuidan día y noche con la más pater-
nal solicitud. 
La religiosa enfermera del niño los 
cree marido y mujer; así se lo dice i olvida de la RAZON DIVINA, es de-
a la madre de Lorenza y cuando é§- j cir, de la fe, y aquella no nos i lumi-
ta le contesta embarazosamente que i na el camino sino hasta cierto pun-
nada son entre sí aunque padres deM to. 
mismo niño, la buena hermana con- Por eso en las palabras de Loren-
testa con una lógica que ya comienza! za que acabamos de insertar y en 
a preparar la gran lección: "Oh, se-', otras partes del drama, dice a menú 
incierto, esa nluda de un tívo, que 
no es otra cosa la mujer divorciada; 
y no hacer de él uno de esos huér-
fanos sin traje de luto que no se pue. 
den adoptar. Tú has sido culpable db 
aconsejarme, yo de no resistir. ¡Ahí 
si mi desgracié fuese al menos pro-
vechosa a las demás mujeres, quisie-
ra gritarles a todas las que se hallan 
como yo: "Haced lo que queráis, si 
vuestra misión ha sido estér i l ; enton. 
ees casaos de nuevo y separaos des-
pués, que no podéis dañar sino a vo-
sotras mismas. Pero si tenéis un h i -
j o . . . si de vuestros besos ha nacido 
un ser débil y hambriento de caricias 
no tendréis el derecho de destruir la 
familia que él ha fundado. ¡No, no lo 
tendréis! Y si eso os hace infelices, 
¡tanto peor! E l porrenlr de un niño 
bien vale la desgracia de una madre! 
Aquí nos echaremos a campar por 
nuestro respeto, aunque de acuerdo 
con los sentimientos e ideas del ilus-
tre Veuillot. 
Brienx se guía solo y con gran pre-
cisión, por la razón humana, pero se 
llora, cuando un hombre y una mujer 
son padres del mismo niño ¿es posi-
ble que nada exista entre el uno y el 
otro? ¡de veras que no entiendo!" 
La crisis pasa, el alivio viene sú-
bitamente; el médico declara que el 
peligro ha cesado y entonces lo que 
no hiao el dolor de muchos días, hacy 
do que el DIVORCIO DEBE SER SO-
LO PARA LOS MATRIMONIOS ES-
TERILES, lo que hace exclamar al 
crítico cristiano: ' ' ¡ falsedad! ' ' 
Sí, decimos nosotros, aun sin loa 
hijos queda un amor jurado ante 
Dios, (2) una obligación mútua con-
t ra ída con el Omnipotente, de ayu-
el goce del momento: Lorenza y Oc- darse, de amarse, de santificarse. ¿Que 
. - ' e l a u t o m ó v i l que 
necesito es u n D O D G E B R O T T I B R S , el carro c u j a i g n i c i ó n se p rodu -
ce p o r un gran magneto b l indado, a l que n i el agua afecta, p rov i s to de 
arranque a u t o m á t i c o que nunca fa l la , p roduciendo corr iente Dará las 
inces sin n i n g ú n costo y con u n ca rburador s in complicaciones y de 
gran e c o n o m í a . 
. B R O U W E R Y O 
P R A D O . 4 7 . Teléfono A-42fa\ 
. lorista para la presente temporada 
de 1920. 
He aquí las principales pruebas: 
4 de abril , Copa de Aleyon, o r ^ . 
nizada por el Motor Unión de L i f " 
! 23 y 24 de mayo, mit in del Printemps 
] organizado por la Unióta Motorista 
¡be lga ; 23 de Junio, Copa de la Moto, 
| de regularidad, con prueba del Ri» 
i lanzado, por la V. M . B , de agosto, 
| i r i t i n del Est '" 15 de agosto, Lieja-
i París-Lieja, por el Royal Moto Club 
¡ Llegoais; 29 de agosto, ki lómetro lan 
zado de Wygmael; 5 de septiembre, 
prueba de turismo del Moto Club de 
Hainaut, y 3 de octubre, el mi t in del 
R. M . C. L -
GRANDES PRUEBAS MORISTAS 
Par ís .Nlza 
Ha terminado la gran carrera mo. 
, torista París-Niza. 
De 69 participantes tan sólo 47 han 
sido clasificados. Por tanto, alrede-
dor del 25 por 100 no llegaron a la 
; úl t ima meta, faltando los resultados 
i y datos totales para apreciar el ma 
I yor o menor éxitos de la gran ca. 
j rrera.. 
| Mulliman y Verpault, los dos co-
i rredores américanos, han sido los 
vencedores Que, saliendo a las siete I 
de la mañana de Marsella, llegaron 
a Niza a las cuatro y cincuenta y ! 
siete de la tarde, empleando diez ho- I 
ras menos tres minutos. 
amigo, dijo don Q u i T / " " ^ ^ 
vida que más que a m i L 8 ! 1 ^ . , 
déjame morir a mí -T * ^Port, 11 
pensamientos y a f u e r ^ 0 s de ^ 
do Cap 59, 2a. p^e* ^ « W J 
Para comer buenas cn 
fresco y tomar l i co r^ r erVa5 v * 
muy perezoso decía'- e A ^ S o 
der algo durante la'vida1";111 ^ 
después de la muerte h ' ^e6to a?. 
todo^-Los muertos deíednde < t 
quiados con coronas de bLSer < 
que hacen gelado y ?L, ! ^ de £ 
93; son superiore8. COmpania, ,n g 
AUTORES I M E M P O i u J L 
DLTEMAS XOVíJtlvs rEc 
JOspaña. Sobre la res 
femeninit. Nueva edición T * * rao 
ECA DB 
Contiene &*n gallar i dad'e 
poeta Jfrikío 
Civili:|:ici6n.—Bl Kn *1 molino " 
0 
v;-' n n icion. t i l tesorr. .' 
(íenebro.-Adán v Vvl 
Paraíso -Ui nodriza Ipf11 ,t 
S a c u l o s 
tavlo se arrojan el uno en los brazos 
del otro. 
De aquí los celos del segundo ma-
rido, de aquí el amor de los antiguos 
esposos renaciendo con viveza incom. 
parable; pero de aquí también una 
resolución sublime de Lorenza quw 
solo puede inspirar el cristianismo 
más o menos latente, la de separar-
se de su segundo marido pero no 
unirse con el primero, ( l ) para no 
lastimar un corazón que la amó y 
une es inocente en aqnel drama. 
Con esa resolución concluye la piej 
«¡a, sembrada de escenas vivas e im 
presionantes, de frases elocuentes y 
de consideraciones profundas, y aun-
<tue a muchos crí t icos pareció el des. 
enlace amargo y desconsolador, por-
que no tenía otro camino una señora 
distinguida, una dama a quien el amor 
maternal hab ía vuelto a hacer res, 
pirar él ambiente cristiano. 
Veuillot, ha recogido las frases 
tmás punzantes y profundas del dra-
ma y venimos A repetirlas. 
Cuando Claudel pregunta a Loren 
. za la razón de haber roto el primer 
•matrimonio y de haber consumado el 
¡segundo, después de referir como ce-
tlió a la pasión del momento y a la 
sugest ión de sus padres, dice: 
"Vedme, pues, la víctima de una 
(1) No lo dice el autor, pero supo-
Imemos que ninguno de los enlaces era 
p«oiesíástico. 
Dios es un simple alcalde de monte-
r i l l a para decirle: nos uniste en nom-
bre de una ley humana y falible por 
lo tanto; ahora noSídesuniremos por 
nuestro antojo? 
Baje Dios y diga que el vínculo con-
yugal está roto y pues que su san 
ta madre no lo formó, entretanto, no 
atentéis sacréílegos a las obras de 
Dios. 
Viene el desamor, decís, y sin hijos 
no queda nada. ¡Mentira! Queda vues 
tro deber de amaros, de perdonaros, 
queda el más sagrado de todos, de 
reconocer que sobre vosotros está el 
cielo y que romper un juramento es 
desconocerlo o desafiarlo. 
Cuando faltan hijos en el matrimo-
nio, cada esposo para el otro es uu 
hijo, y cuando la riqueza permita a 
los cónyuges hacer el bien, SUS H I -
JOS SON LOS POBRES, igualmente. 
E l mismo deber mantiene indisolu-
ble el lazo .conyugal en la esterilidad 
y en la descendencia, porque para la 
rescisión en ambos casos, se necesita 
una autoridad que habló de una VEZ 
PARA SIEMPRE; DIOS. 
(2) En el enlace civil que no es 
matrimonio, Brieux parece tener eu 
todo razón, pero en el enlace cris-
tiano, que si no era el de Lorenza, 
debía serlo, la razón de la indisolubi-
lidad existe desde que el matrimonio 
se consuma. 
S A N A H O G O flARTI 
PA1RET 
La compañía de ópera de Rodrí-
guez Arango can ta rá esta noclie i;i 
Aída del maestro Verdi, con ei ál-
guiente reparto: 
Aida: Juanita Barondes. 
Amneris: Marta Melis. 
Princesa: Margarita Gentile. 
Radamés : José Inzeri l lo, 
Amonasro: Giorgio Pu l i t t i . 
Rainfis: Italo Picchi. 
Rey: Fausto Bozza. 
Mensajero: Vicenzo Ceccarelli. 
Dirigirá la orquesta el maestro C 
Fulgenzio Guerrieri. 
^ ^ *• 
MARTÍ 
Para hoy se anuncia una fun-
ción extraordinaria a beneficio ie 
los huérfanos del obrero Díaz Blan 
co, con un excelente programa. 
Se l levarán a escena Tonadillas y 
Cantares, E l Santo de la Isidra, Sol 
de España y el drama de Pompeyo 
Crehuet, La Muerta, a cargo de IÍI 
compañía dramát ica que dirigen '..)S 
señores Domenech y Boquet y en la 
que figura la primera actriz Carmen 
Jerque. 
La luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
CAMPOAMOR * * * 
El enemigo del matrimonio, cinta 
de original argumento, interpretada 
por el notable actor H . B . Warner, 
se pasa rá en las tandas principales 
de hoy. 
En otras tandas figuran el estreno 
der tercer episodio de El peligro de 
un secreto; las comedias E l terrible 
huésped y Yo lo a r r eg l a r é ; el drama 
Lo sojos de la inocencia y Aconteci-
mientos universales número 48-
* * * «„ 
COMEDIA 
La dicha ajena, original de los her-
manos Quintero, se pondrá en esce-
, na esta noche por la compañía de 
Garrido. 
* ¥~ ¥• 
A L H AMURA 
El Doctor Guabina se anuncia en 
la primera tanda. 
En segunda, El anillo de pelo. 
Y en tercera. La alegría de ia vida. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
sa rá la cinta en cinco actos titulada 
Donde pone el ojo pone la bala, por 
el notable actor Tom Mix . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se ex-
hibirá la cinta dramát ica en cinco 
actos titulada Sangre gitana, por la 
bella actriz Gladys Brockweil . 
Para las tandas de la una y de las 
seis y media se proyectarán cintas 
cómicas. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de ias 
nueve y tres cuartos, se exhibirá la 
cinta en cinco actos La honra de su 
apellido, por el famoso trágico japo-
nés Sessue Hayakawa. 
En la tanda de las ocho y meC'a 
se pasará la comedia de Mack Sen. 
nett en dos actos titulada Su primer 
error. 
Y se completará el programa col'. 
la cinta de la Paramount en cinco 




En las tandas de las tres, de 'as 
cinco y cuarto y de las nueve se e i 
hibi rá la magnífica cinta interpreta-
da por el actor Charles Ray, Ea'obo-
lero de manigua. 
En las tandas de las dos, de tas 
cuatro, de las ocho y de las diez, é l 
drama Entre dos fuegos, por Dustia 
Farnum y Tom M i r . 
En las tandas de la una y d¿ lao 
! siete, La mujer que se refortri¿, 
A v i s o a l o s q u e s e e m b a r c a n 
¡ A s i e s t a b a y o ! 
Fíaco, desmejorado, 
siempre fatigado, ahogándome.,, 
T o m é 
y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
Me alivié a las primeras cucharadas, siguió la mejori 
y me curé en corto plazo. 
$8 YBnde Bn todas ias boticas. Ospásito; EL CRISOL, Neptyno y Manrique. 
A n t e s d e c o m p r a r s u e q u i p a j e v i s i t e n u e s t r a s c a -
s a s e n d o n d e e n c o n t r a r á e l m e j o r s u r t i d o d e b a ú -
l e s y m a l e t a s d e t o d a s c l a s e s » 
P r e c i o s l o s q u e n o s o t r o s a c o s t u m b r a m o s » s i n 
c o m p e t e n c i a . 
" L a L a c h a " 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O A . 3 6 2 4 
f9 
" L a R e i n a 
Amigtu Cibrisas 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
R e i n a y G a l í a n o 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
D e A b a d í n & C o m p a ñ í a 
c mi * i t . ^ d . - l l 
i M A X I M M 
{ En la primera tanda se e ih ió i r án 
¡pel ículas cómicas. 
En segunda, estreno de ..>i ejifea-
dios séptimo y octavo ¿e la in„tre 
l sante serie Codicia. 
,En tercera, el drama en sis;.: ac. 
,tos A caza de un ducado, por l'.j. C. 
1 Tello y Alberto Collo. * * * 
INGLATERRA 
Para hoy se ^anuncia el estreno ̂ e 
la cinta La cliica del jaboo, por Ola-
dys Leslie, en las tandas de las i-os 
y cuarto, de las siete y íres cuartos 
y de las diez y cuarto. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de ¡as nueve, Son-
risas (estreno) por las niñas Ju:3 y 
Caterine Lee. 
Y en las tandas de la una y .ta las 
seis y tres cuartos. La zoua ael jm;-
gro, por Madelaine Traversee. * • • 
W1LSON 
Secciones de la una y de las Seis 
y tres cuartos; la comedia Y era un 
gallina, por el gran actor Wailace 
Reid. 
Secciones de las dos, de las cíucj 
y cuarto y de las nueve: la com«diu. 
Ladrón alquilado, por Prancis X . 
Busbman. 
Y en las tandas de las tres y cuai -
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, Sanderson el hon-
rado, por el notable actor Wil l iam S. 
Har t . 
* * Jf 
ROYAL 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, la octava jornada de 
La nueva misión de Judea, por René 
Creste. 
Bn tercera, Un yankee del Oeste, 
por Wailace Reid. 
Y en la cuarta, estreno de Menti-
ras a granel y la comedia en cuatro 
actos Los amigos caninos del Gor-
dito. 
* * ¥ 
L A R A 
En matinée y en la primera tanda 
de la función nocturna se proyecta-
r á n cintas cómicas . 
En segunda y cuarta, La hija per-
dida ,en cinco actos, por May AUe-
son. 
Y en tercera, Aventuras de una 
curiosa, en cinco actos, por Emmy 
Whelen. * • • 
NIZA 
Hoy se pasarán cintas cómicas y 
el drapia En los días de valor, por 
Tom M i x . 
D e p o r t e s 
AVIACION 
L A SEMANA DE BRESCIA 
La semana internacional de nido-
aviación que se organiza para el pró-
ximo Septiembre en el lago de Guar-
de, ofrece ser in te resant í s ima. 
Se efectuarán numerosas prueban, 
señaladamente dos, con un recorrido 
de 800 y 200 ki lómetros . 
Los premios señalados hasta la te-
cha ascienden a 100,000 liras. 
" H O C K E 1 " 
BELGICA BATE A FRANCIA ' 
En Bruselas, donde se ha jugado 
¡ un match internacional entre Francia 
y Bélgica, han vencido los beigas por 
un tanto, que ha sido el solamente 
marcado. 
CROSS COUTRY 
EL CAMPEONATO ITALIANO 
En Genova, sobre un recorrido de 
ocho kilómetros por los alrededores 
de la capital, se ha celebrarlo el Cam-
peonato italiano dj "cross.country". 
IJa despiste en el recorrido eliminó 
a los favoritos y hubo estos resulta-
dos: 
Primero, Macearlo; segundo, Am. 
brosinl, a diez metros, y tercero, Lus. 
sana, a sesenta metros. 
No recibidos los tiempos obtenidos, 
los daremos tan pronto los tenga-
ni os 
MOTORISMO 
El calendario bel^a 
Ha sido publicado el progrema mo-
R E V O L T 
ACTUALIDAD. — El extraño y 
cuantioso robo de $500,000 en joyas 
a la señora de Caruso es el suceso 
extraordinario del día. A la verdad 
no se explica que en una quinta don-
de hay guardados tantos valores, no 
hubiese un personal de confianza mas 
numeroso para cuidarlos. E l relajo es 
muy vario y confuso.—Buenas joyas 
pueden comprarlas en casa de carba-
ílal, san rafael 135( pendantifs, argo-
llas', aretes, collares, ternes de oro, 
perlas y brillantes, lo más rico del 
mundo. 
Y los que tengan dinero, guárden-
lo en el Banco Internacional; sea en 
depósito o en ahorros, allí es lo más 
seguro. 
D1ALOOO.—Oiga usted, buen hom-
bre, ¿ha visto pasar por aquí una 
liebre con pintas blancas? 
—Sí, señor. 
—¿Y hace mucho rato? 
—Pues h a r á como unos ocho días. 
--Champion moya, obispo 108, tiene 
preciosos trajes interiores de hilo y 
de seda, y camisas frescas, hechas 
a la medida con el mayor cuidado.— 
La casa de langwith, de obispo 66, es 
una especialidad en flores naturales; 
se sirven en ramilletes, liras, guirnal-
das y en cestas y puchas magnífi-
cas. 
RECETA.—Para conservar los hue-
vos frescos se les da una mano de 
goma clara y cuando se seca ésta 
completamente, se meten entre sal 
seca_En la flor de cuba, o'reilly 86, 
hay toda clase de víveres finos; ave-
llanas tostadas muy ricas y el sabro-
so queso del Camagüey.—En la nue-
va granja, sas t rer ía de moda, riela 
14 y medio, hacen trajes muy bien 
cortados con los mejores casimires, 
ingleses, y vestidos de etiqueta. 
OBSERVACION.—Es muy general 
que veamos lo mismo con un ojo que 
con otro; cuando es exagerada la di-
ferencia, debéis de consultar con un 
oculist a y en estos casos, i r después 
a la casa del óptico walther, o'reilly 
110, muy experto en la materia, para 
que le dé los lentes que mejor favo-
rezcan su vista.—'En el moderno cu-
bano, obispo 51, sirven encargos de 
dulces exquisitos y excelente bombo-
nes y pasteles en cajas, cestas, ban. 
dejas y ramilletes. Ahora, para San 
Antonio, tienen muchos pedidos. 
CRONICA DE INTENTOS. —1404. 
Se fabricó el primer sombrero en 
Par í s . 
1410. Se pintó el primer cuadro al 
óleo sobre un lienzo. 
1423. Se inventó, en Flandes, gra-
bar en madera. 
1442. Se inventó el arte de imprimir 
en Maguncia, por Guttenberg. 
1460. Apareció impreso el primer 
almanaque en Alemania, compuesto 
por Jorge Von Yuzbah. 
1464. Se . estableció d correo pú-
blico. 
La loción de t intura de la india, de 
garcía hermanos, Zulueta 3, tiene 
gran aceptación; nada hay mejor pa-
ra quitar las canas sin riesgo ni mo-
lestia. —En la sombrerer ía la ceibív, 
de monte y águila, han recibido nue-
vas remesas de sombreros chic para 
el verano, son magníficos. 
DON QUIJOTE,— Come, Sancha 
l'unto.-José MathlaT-r^1 di-fección.-El suave )nilagar,Jprr: tomo. . . "•feto. j 
MARK TWÁIX.' J- v ' • • • 
• humorísticas. Vsrsi3n - - - í 0 ^ 








.* VEXTUUAS DEL m i n V n n , . ' ?0 ^ 
KOS-KOFF -Aventuras £ ^ E cas. 1. tomo. 8 l)oi'fia-
JOSE MAS.-La Bruja.- w ; , • 
que bien pudiera ser hu¿ , 
«e la famosa Bruja de Sevu/f 
Nueva edición. i tom.. a-
JOSE MAS.-Ln e s t i v l ^ V ' , ' 
Giralda. Preciosa novel' *= 
costumiu-es sevillnnaa i e 
KMIEIO BOüJA DITiL V -Fn T 
noche dormida. Nov^li tu 
\a edición. i torno " ' ue' 
GUSTAVO FLAUBB^T.'-Mo^ 1 me Bovary Brecioíi r i i 1 tomo. . lre'-10^ r.ovo'a. 
no rmo benoit.-pot ' d¿1;' c ¿ | 
los. Novela históri.-a i 
- - y ^ L - (-'A>!vET.-.le:-oi)iloCie£ 
t6 .H3, ,neJores paginas, .n0; 
•Tosí Mercadal, con un r;.,-,C 
de Cristóbal de Castro. 1 S 
AMADO . X l ^ V O - E l - d i a S l 
de la imjuictud. Novelas cor 
tas. 1 tomo. 
LEOPOLDO LUGÓXES. — L a « 
montarías del oro.-Poemns 'en 
tres ciclos y dos reposorio-
con un juicio de Pviibén Dar'n 
1 tomo 
JULIO HERPvEIíA RÉlSSlG-' 
Las paseras < el ti'iinpo. Pr?. 
«loso libro de poesías en el 
fine el insigne poeta nriifaia-
yo imprime un nuevo derrotero 
a la poesía de América, i to-
mo 
RAMON DEL VALLE INCLaV 
—Kl pasajero. Claves líricas 
1 tomo. . . ». . 
ANTONIO DE HOYOS W l - ' 
NKN'T. — I-as lobas de Arrabal 
Novela. 1 tomo. . 
VICENTE PLA MOMPÓ.-Por 
Pascua Florida, Novela de cos-
tumbres. 1 tomo. . 
CUENTOS TURCOS.— Nanacio-' 
nes populares de Oriente. 1 
tomo 
A/XJRIN ( JOSE MARTÍMESÍ 
UUIZ )—Fantasías y devaneos: 
Política, Literatura" Naturale-
za. 1 tomo, rústica. . . . 
ENRIQUE FEDERICO AMIEL-
Diario íntimo. Nueva edición. 
1, tomo •:. 
UEVKS HUERTAS (A.)-Los 
humildes senderos. Novela de 
costumbres de Estremadura 1 
tomo . 
JUAN D'YVRAP.-Menoilas de 
;in eunuco. Episodios de los 
harenes turcos. • Versión cas-
tellana. 1 tomo 
WILLY. — H istbria sombria. — No-
vela. 1 tomo. • . . . 
WILLY.^Oinette, la Soñadora. 
Novela. 1 tomo 
CARLOS CHABAULT, —El triuji-
fo Ce Afrodita. Novela. 1 to-
mo $0.SJ 
MAURICIO LEBLANC.-La isla 
de los treinta ataúdes Not«-
la de aventuras de Arsenlo 
Lupín- 1 tomo ?1W 
ALVARO UETANA.—GtaTito el 
Ansioso. Novela. 1 tomo. . . 
ANTONIO DE TK LEBA.—Selec-
ción de trabajos en prosa y 
verso, con un prólogo de don 
Carmelo Echegaray. 1 tomo, 
cartoné . •. . . - • 
FRANK 'WEDEKINP —Despertar 
de primavera. Tragedia infan-
t i l tracoicida del alemán, por 
Manuel Pcdroso,. 1 tomo. . . 
TOMAS MORA LLS. —Las rosas 
de Hércules. Preciosa colec-
ción de poesías. 1 tomo, rús-
CHARLÚ* \BAÚDELAIRE. - Bl 
Spleen de Paris Poema en 
prosa. Traducción .y prólogo 
de José Francés. 1 tomo. . • 
JOSE ZORRILLA.—Cantos del 
trovador. Colección de leyen-
'sas y tradiciones históricas en 
verso. I. tomo. . . . . ' . 1 . » « 
B. DANCEN NES.-La mujer mo-
derna Lo que toda mujer mo-
derna debe saber. Cpnferen- ^ ^ 
cias de feminismo práctico. • <••• 
RODRIGUEZ .MARIN (FRAN-
CISCO.)—Un millar de voces 
castizas y bien autorizadas que 
piden lugar en nuestro léxico. ^ 
1 tomo * ' 
Librería "CERVANTES," <1e Rj f^ 
Veloso. Galiano &2 (Esquina a ĵv 
no.) Apartado 1,115. Teléfono 










N o s e d e j e v e n c e r . 
# ^ 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m a q u i n a . 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
Reverdecen la edad, hacen renacer 
el vigor físico, las energías corporales. 
D E P O S I T O : " E L C R I S O ^ S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
;8 
D I A R I O D F L A M A R I N A Jimio 10 tle 1920 P A G I N A S I E T E 
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áfl asidua l e c t o r a - l a - T a r a 
« « ^ o n buenos los e j e r - ^ o s r e s . 
eseí111.80 ,. el masaje; pero dados 
P ^ a ^ a n o experta , pues . 3 .o 
por uDa Pueden ser pe r jud ic ia les . 
coBtraS no obstante, que lo mejor 
^ Masaje (que se Oá de r c t a . 
^ I S a c i i t e d e o l i ^ y c t u o . o 
• c ^ eS omi t i r el hacer r . demás a l -
^ ^ i e r c i c i o s g i m n á s t i c o s con los ganos ejer 
br8208' a Ip edad de us ted puedo t o . 
2a '^ograr el objeto que s í p ro -
^ ' ^ C u a l q u i e r a Que sea de f o r m a 
*oiern£*. prenda no debe o p r i m i r ol 
^ «nraue le qu i t a su f i r m e z a . 
*osU) «ora el descarnamiento de las 
1 5a e f p s t á n rojas e inf lamadas , se 
^ i ca un poco de lodo, en jugau . 
^ i n segu ida con u n taponci to de 
^ " / r Wdró f i l o . S i ademas e s t á n Üoi6* Se les pasa con ua pmce . 
li0lOía compos ic ión s iguiente : 
^ J u r a de iodo 8 g ramos . 
íaniDo 3 gramos . 
. J S u r a de a c ó n i t o 5 g ramos . 
f í f l o ^ ^ ^ g u r o es que u n den. 
S ^ ^ e l a boca y le ap l ique 
demedio que juzgue necesario. 
^ U L a v e s e el pelo con t é . 
Bnsa del T a l l e - P e r o , ¿ n o ha c o m . 
. S o usted que contestad a esa 
l*reDjÍ ta era aceptar u n recuerdo?! 
l prefoCtp con su afecto y s i m p a t í a . 
I ' ^ o b r e ese punto l o ú n i c o aue | 
Ü repetirle es, que l o que y a le . 
I P iaué, se hace con e s t a n t e f r e . 
I { W s e g ú n me h a n asegurado, y. 
S f S ex t r aña a nadie, n i a nadie per fl**- sfl i ' Z g a una p u e r i l i d a d , 
^ n n e e s o e s lo exacto? Usted sabe 
no- pero s i es m u y gene ra l . Es 
jcuaito'puedo expresar le . 
"a—Esa palabra no t iene l a í m p o r . 
teicia que usted le d á ¿ q u e i m p o r t a 
:ÍU aceptación, n i parp " m 4 r epe t i r l a ? 
>j me extiendo en m á s cons iderac io . 
m s voy a dar a conocer lo que u s . 
ted quiere ca l l a r . I 
Fear—Yo creo que esas manchas 
«lecuras de " u é tantas personas se 
lamentan , y pa ra las que me piden 
r emed io , p rev ienen de las muchas 
p i n t u r a s y c o s m é t i c o s que hoy se em-
plean, y que no todos son de l a m e . 
j o r c a l i d a d . 
Pa ra Quitarse las que le han b - . , 
l i d o , pruebe con l a c o m p o s i c i ó n s i -
gu ien te : ' | 
Manteca de cacao 10 g r a m o s . 
Ace i t e de r e c i ñ o 10 g r a m o s . 
Oxido de zinc 20 cent igramos 
. P rec ip i t ado blanco 20 cent igramos 
I Eesencia de rosas ft go tas . • 
(xardenio—Si usted no se molesta-
se, le d i r í a Que e l e g o í s m o amoroso 
es e l defecto c a p i t a l del h o m b r e . 
S iembra c a r i ñ o s y se p r egun ta pocas 
veces a s i m i smo s i los puede el ofre 
c e r . 
¿ C r e e us ted que cada vez que se 
siente u n c a p r í c ' nuevo - e l ^ n s í a 
de una e m o c i ó n , debe p rocura r se ins-
p i r a r u n amor, e x p o n i é n d o s e luego a 
no dejar a cambio de é l , m á s que pe-
n á s y desiluciones? 
| Convengo en que h a b r á us ted ena. 
morado hasta a q u í por en t re t en imien 
to o l ige reza ; i e r o s i l o han que-
r i d o de veras , ¿ c o m p r e n d e b ien lo 
aue han debido s u f r i r ? 
Pero , d e j a r é estas consideraciones 
y c o m e n z a r é a t r a t a r de lo que m á s 
le in t e resa . Me dice que le ha l l e -
gado l a h o r a de amar y que pesan 
sobre su f a m a sus veleldadess d i -
»dandq. que pa r t i do le c o n v e n d r í a t o . 
m a r . 
No e s t á el m a l en lo que piense 
e l l a . S i us ted l a agrada, s i siente 
v ivas s i m p a t í a s por usted su causa 
e s t á y a ganada; c r e e r á que con e l l a 
h a r á una e x c e p c i ó n y que l a a m a r í a 
. m á s Que n inguna . P e r o . . . ¿ y su fa-
m i l i a ? . . . ¿ N o t e m e r á a l v e r que us-
t é l a enamora, que en vez de ca . 
rifl lo l o que e x p e r i m e l í t e sea solo 
u n capr icho m á s \ 
¿ M e p regun ta que es lo que debe 
hacer? P u e s . . . no encuentro mas que 
u n remedio , hero ico , s i qu iere dar-
le ese nombre , pero ú n i c o para l o -
g r a r l o que se p ropone . D i r í j a s e a 
e l l a : d í g a l e todo lo Que s iente: e x . 
p l i que l e que e s t á decidido a f o r m a -
l i z a r sus re lac iones : hablele ( s i e l l a 
a s í l o quiere a su f a m i l i a , y e x p ó n . 
gale que esta resue l ta a casarse. T o -
do esto le p a r e c e r á a us ted p r e c i p i -
tado pero es lo ú n i c o capaz de con-
vencer . 1 
1 S i no e s t á dispuesto a t an to , po r 
el b ien de los dos, p rocure o l v i d a r l a . 
E l e o n o r a — l a — Sí e l d ivorc iado no 
era casado p o r l a Ig les ia , puede u s . 
t ed hacer l o que gus te : s i se h a b í a 
un ido ante los a l tares y v i v e su m u . 
j e r , no puede v o l v e r a cont raer m á s 
que el m a t r i m o n i o c i v i l . 
2 a—Ese es u n punto sobre e l ciue 
no puedo dec i r . ¿ Q u e derecho tengo 
yo para disponer del c o r a z ó n y del 
p o r v e n i r de n inguna o t r a mu je r ? 
3a—Probablemente en esas c i rcuns 
tancias, con n inguno de e l los : con e l 
p r i m e r o por respeto a m i deber, y 
con el segundo por no exponer l a fe-
l i c i d a d de los dos . 
J u d i t l i — l a — P a r a z u r z i r el pauo co 
nozco u n p roced imien to espec ia l ; pe-
ro p a r a e l c a s i m i r no s é de o t r o que 
u n i r los bordes sobre u n t rozo de car 
t u l i n a y z u r z i r l o s luego con l a deb i . 
da c u r i o s i d a d . 
2a—Supongo que se r e f e r i r á n a los 
amores impetuosos e impremedi tados 
3a. Pedro A b a l l a r á , i m p r o p i a m e n t e 
l l amado Abe l a rdo , fué , no u n perso-
naje i m a g i n a r i o , s ino r e a l , que n a c i ó 
cerca de Nantes , ( F r a n c i a ) , en 1083, 
y que u n i ó a u n g r a n t a len to de ora-
dor y l i t e r a t o , los elegantes a t r a c t i -
vos de u n h o m b r e d i s t i ngu ido y 
acos tumbrado a b r i l l a r en sociedad. 
Se hizo c é l e b r e por su saber, sus 
desventuras y su apasionado amor a 
E l o í s a . 
A d o r m i d e r a - — l a . N o : las recetas 
que doy no pueden apl icarse a hus tc 
del que t rop ieza con e l l as ; las ofrez-
co s e g ú n las expl icaciones que reoibo 
y que no creo necesario p u b l i c a r . 
Cada persona t iene d i s t i n t a n a t u r a -
leza; diferentes predisposiciones y 
necesita u n t r a t a m i e n t o especia l . 
2a. Son tan tas las recetas p u b l i -
cadas, que es m u y di f íc i l especif icar 
ahora las que son f á c i l e s de conser-





D C 1 
G L I C O C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
F o m e n t a l a be l l eza f e m e n i n a , p o r q u e a b r e e l 
a p e t i t o y a u m e r t í a las c a r n e s , p o n e s o n r o s a d a s 
sus m e j i l l a s y v i g o r i z a l a s a n g r e . 
F o r t a l e c e a las m a d r e s , v i v i f i c a a las a n c i a n a s 
y a p r o v e c h a a las j ó v e n e s de q u i n c e . 
Se vsnds en todas las boticas. Depósito: Droguería Barrera, Habana y Lamparilla. 
I I 
L 0 5 n i ñ o s 5 E s i E n T t n A L E -
0 R E 5 G U A T I D O 5 E 5 A f \ A H G 0 Í 1 
J A D O n ^ O A ó T I L U ' l i L I E B R E 
P O R p U E : n o L E s S Q U E M A L A P l f c L . . 
F - Á b R Í O A n T E a : H U O a D E : I D A D D A . S E V I L L A E S P A H A 
A G E n O I A Y D E P O S I T O : ü . M E R I H O . E S P E R A P I Z A ó 
d e N / E n r A e n p - a r m a o i a ^ y E ) O D C i e A e > 
3a. ¡ U n l i b r o I . . . Pa ra so luc ionar 
t a l va r i edad de consultas no b a s t a r í a 
u n a b ib l io teca entera . Cla ro que &e 
hace indispensable muchas veces r e -
c o r r e r p á g i n a s y hojear v o l ú m e n e s , 
pero lo m á s necesario es p r o í u n a í z a r 
el c o r a z ó n humano, y eso . .no s iem-
pre es f ác i l de consegu i r . 
L u i s e Tr ischer .—Se mezcla el b i -
carbonato con agua haciendo una pa-
p i l l a espesa; se un ta , se deja secar, 
c o n s e r v á n d o l o dos o tres horas so-
bre las espini l las y se qu i t a a l l ava r -
se l a cara d e s p u é s . 
E m m a de C A N I L L A B A 
I N T I M A S 
Nos encontramos a solas, 
v i b r ó el l a t i r de u n deseo, 
me s u p l i c ó t u m i r a d a 
y en mis labios m u r i ó u n beso. 
S u f r í , como s u f r i r í a 
L u z b e l a l dejar el cielo, 
. m i e n t r a s g r i t a b a n tus ojos: 
^ ¡ D i o s te pague lo que has hecho! ' 
N . Diaz ESC OVA 1¿ 
" L a M o d e r n a 
P o e s í a " 
O B R A S D E M E D I C I N A 
Constantemente, sin ninguna interrup-
ción, se e s t á n recibiendo y poniendo a 
l a venta much í s imas novedades que se 
producen en el extranjero. Noveías, obras 
j de Derecho, de Medicina, de Literatura, 
etc. etc., cuanto' puede apetecer el inte-
¡ lecto humano, lo vende " L A MODERNA 
• POESIA' . La mejor l ib re r ía y casa edi-
tora de Cuba, por la baratura con que 
vende. 
$ S.50 
E l per íodo Post.Operatorio, por 
el Dr. Salvá Mercadé. Antiguo 
interno de los Hospitales de 
Pa r í s , premiado con medalla de 
oro por la Sección de Cirugía 1 
tomo- en tela . . 
Ortopedia indispensable a los 
Médicos práct icos , por F. Ca-
let. Cirujano Jefe del Hospi ta l 
Rothschild, del Hospital Cazin 
del Hospital del Oise, del Dis-
pensario, del Ins t i tu to Or topé-
dico do Berck, etc con 87-1 
figuras (original) , intercaladas 
. en el texto. 1 tomo en pasta. $ 7.00 
I La Inmunidad antiinfecciosa y 
sus aplicaciones Diagnós t icas y 
Te rapéu t i ca s para Médicos 
práct icos y Estudiantes, con 
cinco l áminas en colores y seis 
figuras, por el Dr. Juan Much. 
Traducc ión españo la por Fran . 
cisco Tous Biaggi . 1 tomo en 
tela 
Clínica ¿ e la Tuberculosis. Tra-
tado de todas las formas de 
Tuberculosis, para uso de Mé. 
dicos y Estudiantes, por los 
Dres. B. Bandelier y O Roepke. 
Traducc ión directa del a l e m á n 
por D. Eduardo García del Real 
1 tomo en tela . . . . . . . . $ 3.50 
Trabajo Enciclopédico do Pedia-
t r í a (Higiene, Patología , Clíni-
ca y Terapéu t ica de la I n -
fancia). Publicado bajo la d i -
rección de los profesores Dr 
M. Pfaundler y Dr. A. Schles-
smann. Edición española, t r a -
dueida directamente del a l e m á n 
por el Dr. Montaner de la 
Poza. 1 tomo en tela $ 5.00 
Elementos de Microbiología Clf. 
00 
t e 
A l u m i n i o " 
Bater ía de cocina de aluminio, com-
pleta, buena y muy barata. B a t e r í a s 
completas por poco dinero, piezas suel-
das casi de regale. Ponga en su coci-
fca un f i l t r o Galvo. Beberá agua l i m -
* * L A L L A V E " 
Neptuno, 10(>.—Teléfono A-1480.. 
nica, por el Dr. Fernand Be-
zancón, profesor agregado de 
la Facultad de Medicina de Pa. 
rís. Médico del Hos j i t a l Tenon. 
1 tomo1 en tela $ 5.00 
L Landois. Tratado de Fis iolo . 
gía Humana, con especial apl i-
cación a la Medicina práct ica . 
Décimatercera edición redacta-
da por el Dr. 11. Rosemann. 
Traducido directamente del 
ale por el Dr. Luis López 
Van-Baunmberghen. 2 tpmos en 
tela $ 7.00 
Educación de Anormales. Psinci-
pios de Educación F í s i ca I n -
lectual y Moral, por los doc-
tores Juan Philippe y G. Paul 
Bencour. T raduc ión españo la 
de Vicente Pinedo. 1 tomo en 
tela $ 1.50 
A C A B A N 
D E 
L L E G A R 
L O S A F A M A D O S Z A P A T O S 
H A N A N 
E N D I S T I N T O S C O L O R E S P A R 4 L A P R E -
S E N T E E S T A C I O N 
EMPERATRIZ 
San Rafae l 36 
ama ait . 
Rodríguez Navas Diccionario 
Completo de la Lengua españo-
la. La presente obra contiene: 
Vocabulario general, con d0ble 
número ' de a r t í cu los que los 
Diccionarios usuales, incluido el 
de la Academia Española . De-
finición y Explicación de las va-
rias aceptaciones de cada t é r -
mino : Tecnología Cient í f ica, 
Ar t í s t i ca , Indus t r ia l . Comercial 
y Mecánioa. Vocabulario de 
Ideas Afines, S inón imas y E t i -
mológicas, analizas. Nueva 
Edic ión 1 tomo en pasta. . 
Heriberto Jorge Wells, Aventu-
ras veraniegas. Novela'' 'ingle-
glesa. Versión castellana de 
R a m ó n D Pérez, de la Acade-
mia Española . 1 tomo en pas-
ta . •. 
Renato Bazin, de la Academia 
Francesa. La Alquer ía de 
• Champ Dolent. 1 tomo en pas-
ta 
Pablo Burguet Lazarina, traduc-
ción por Enrique Toniaslch. 
l'a. edición. 1 tomo en rús t i ca . 
$ 3.50 
$ 1.00 
C A M B I O S 
1.00 
0.50! 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, :'.il(j Dto. 
Londres, cable, 3.94. 
Londres, vista, o.93. 
Londres, 30 d|v, 3.90. 
Pa r í s , cable, 30 1|2. 
P a r í s , vista, 30. 
Madrid, cable, 82 i r . ' . 
Madr id , vista, 82. 
Tlamburgo, cable, 11. 
Hambur;ro, vista, 10 t\ 
Zurich, cable, 31. 
Zurich, vista, 90 SJ-t. 
Milano, cable, .".i 
Milano, vista, 30 112., 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de Sil a 5 pulgadas, a .*22.5(> 
qnintal . 
Sisal REY, de 3|4 a G pulgadas, a 
5¡2«") 50 quintal 
Mani la corriente, do Sil a 0 piilgaiias', 
a .$32. CO quintal, 
Manila REY, extra superior, de o]4 a 
0 pulgadas, a $34.00 quint ' . l . 
MATA* AOVWTfsffi! 
P R t C 1 0 5 l 5 I M 0 y fcXTfcñSO 
5 U R T I D 0 DE: L A M P A R A S : 
V A L E ñ C I A M A S , 
ñ A D R l L E : ñ A 5 Y P R A n C E : 5 A 5 
t>o tos rtLR 
1/lí 
L A V A J I L L A 
L O C E R I A y C [ 2 J > 5 T A L £ : R I A 
O T A O L A U & f c U C n i y C ± 
A . D f c I T A L I A 1 1 4 - 1 1 6 . T ^ ? A - 4 0 Ó O 
j ^ M A T T H E Y 
^ MAMERTO 
H DE UNA MADRE 
!rJVEU TRADUCID. )A D E L FRANCES 
Por 
1 PASTOR Y B E D O Y A 
^scoftín I,lbrer,a a» José JU-bei» 
r**»» aa-B Teléfono A-oWS. 
^ a absoluta ra a un i n ° e ] ' <'ün 
fee,nteU<8in0, 10 110 f l i ' - ' i " ? - w n t e s t ó 
N w 1 3 - No ^ ^ e r l c dar gran im-
R ^ l o mare • ' K ' " ^ o usted ha 
^dí Clrle, V to„ ^'iK-o tantas rosas 
I t L e i W a r an p io les , que no sé por 
o8áa? se r ^ ; , dantas cosas!... ¡Ah, 
v- ojos Z ?"fn : i "na sola! 
^ entristecieron. 
romo hubiera debido hacer en primer 
término para tranquil izar a mi madre 
por m i ausencia, es porque una joven, 
que es m á s bien un ángel , l ia venido a 
darme l iber tad dicié.idomo' entre dos 
besos: 
" A n d a . . . ve a buscar al que tú lla-
mas Marcus y dile que, a pesar de to-
i.os los obs táculos aparentes, tú no 
amas n i a m a r á s nunca a nadie más que 
a él" 
Y entonces, conducida por ella, he 
podido escaparme, y ' obedeciendo su so-
la voluntaA venir a q i d . . , — a ñ a d i ó A m -
ia dejando rodar sus infantiles lágri-
mas. 
No era menester tanto para que Mar-
cus no se acordase más que de su amor. 
No era menester tanto para que aque-
lla dulce voz pronunciando aquellas 
dnlces palabras, que le recordaban un 
l asado luminoso, despertasen on el co-
razón del joven la pasión que no ha-
bían podido arrancar las palabras de 
is.n«. 
—; A n i t a —exvlamóv—mi quarida A n i -
ta, no llore usted, así , por Dios! No 
u,o quite usted el poco valor, de que 
tanto necesito y que pasa ya de la me-
dida de mis fuerzas. 
Marcus se hab ía acercado a ella, y 
acercó sus labios a los cabellos de la 
ioven, embr iagándose t n el delicado per-
fume que de ellos se desprendía como 
si fueran un^ flor. 
—Pero yo no comprendo bien lo que 
r.fcted quiere decirme... Se dir ía qué 
ha estad i usted prisionera. , , y que no 
v i íne usted de casa de sus paree... ;, De 
qué otra joven q u i c e usted hablar . . . 
f'ue la ha aconsejado que venga usted 
aqu í? 
Á n i t a levantó lentamente la cabeza, 
y c o n t e s t ó : 
—De Juanita. 
- J i m ni ta! 
— Sí, la hermana de usted, sf 
— M i hermana. ¿ L a conoce usted 
—Sin duda, aunque no ;ue haya us-
ted dicho nunca una palabra de su exis-
te j c í a. L a dejo hace un momento. 
—;,Dónda la ha visto usted? 
—En casa de su madre de ustwdí, Mar-
( us, 
i Mi madre! i Pero entonce.? 
—La conozco tambiSn, 
—A mi madre, ¿V la ha hablado a 
usted? 
—Mo ha hablado; me ha declarado que 
nuestro amor era un amor maldito y 
c.ue no consent i r ía nunca jamás en que 
yo fuese vuesira esposa; la he rogado, 
suplicado, y me he echado a sus pies; 
pero ha sido implacable, y sin embargo 
tiene cara de ser huma. Estov segura 
que la habr í a amado con toda mi alma. 
— ¡Mi madre! ¡Mi madre !—reoetía 
Marcus trastornado. Y' la ha dicho 
a vsted por qué usted no poCJa ser mi 
nuijer ? 
— No, Marcus; pero usted debe saber-
lo, porqno ella ha debido hablarle a 
usted también , puesto que usted acaba 
de decirme que efectivamente no debe-
mos amarnos ya, y esa palabra en 
•vuestra boca es muy cruel—añadió con 
tanto candor que Marcus se conmovió 
ms a ú n . i 
—Lo sé—contestó con apagada la voz. 
—Entonces, c-iga-me usted el motivo 
de esa cond.icta que hiere a los dos. 
— Es—erape/.ó a dec i r -porque . . . 
Pero se detuvo bnscamente. 
-•Iba a decir a aquella adorable niafi 
los cr ímenes oe su padre 
Iba a hacerla saber la abominable 
tragedia de que su padre, a quien de-
bía amar y respetar, era autor? 
Esto era imposible. 
Que lo supiese por otra persona, pues-
to que fatalmente había de llegar un 
momento en que conociese la verdad. 
Aquella r e l i a d no tendr ía la cruel-
dad de revelársela él 
—Se calla usté?—dijo A n i t a admira-
da e inquieta. 
— ¡ A h ! no me pregunte usted, A n i -
t a . . . por Dios . . , serta un monstruo si 
ia contestase á us te i . 
—Es menester entwces que eso sea 
muy terr ible—balbuceó llena de espan-
to . 
—Sí, muy terrible—contesto, lle-rtín-
df.se las manos a la frente con un ges-
to de d e s e s p e r a c i ó n , - v lo s ab rá usted 
demasiado p ron to . . . Pero cómo es que 
xifdedi ha visto a m i madre? 
—He estado cuatro f í a s en su casa. 
—¿En sm casa? 
—Prisionera... y su hermana de us-
ted, la encantadora y buena Juanita, es 
la que ha entrado ¡n mi cuarto hace 
m a hora, después de haber alejado a 
les que me vigilaban, y me ha l iberta-
do, repito, dándome los medios de huir 
y recomendándome en primer té rmino, 
que viniese a q u í , . , ¡ A h ! ¡cuánto le 
qr ierc a usted. Marcas! . , . ¡Qué lás t i -
n a la danos! 
Marcus escuchaba a la Joven con una 
expres ión ta l de profundo estupor, que 
la Joven le d i j o : 
—¿Qué tiene usted ¿No me com-
prende? 
—La oigo a usted pero no la entien-
do. E s t á usted segura de lo que me d i -
ce 
— ¡Oh, s í ! no me cree usted? 
—Anita usted se ol-ida de que yo la 
he visto a usted anteaver, 
— ¿A mí,? •» 
—A usted, 
—'Se equivoca usted Marcus . . . reür 
r a usted sus recuerdos desde la conver-
sación que tuvimos en el j a r d í n , . , des-
de el d ía que usted comió en casa, an-
tes de la gran "soiree", no nos hemos 
vuelto a ver 
— ¿Qué no nos hemos visto 
— A l día siguiente por la mañana fué 
usted al hotel . mi padre estaba fue-
creyendo volverse 
—Es verdad. 
— Y no fué usted recibido, 
—Exactamente, Pero al día siguiente 
también comí en casa de sus padres do 
usted, y estuve al lado de usted en la | 
ir esa, 
A n i t a se quedó mi rándo le ? la vez 
fon una expres ión de absoluto asom-
bro 
—Aquella noche no estaba yo ya en 
mi casa. 
— ¡Que no estaba usted! Despierte 
sus recuerdos.., ustad me deslizó un 
papel en las manos al servir el c a f é . . . 
y una hora después vino usted a bus-
carme al coche en que yo la esperaba, 
siguiendo sus órdene?, 
— ¿ P o r qué me dice usted eso Mar-
cvs ?—preguntó Ani ta , 
—Porque es verdad. . . y no me expl i -
co quií usted lo niegue 
— ¡ O h ! - c i j o An i t a < 
loca. 
— ¿Quiere usted que r e p i t á todo lo 
que usted me dijo durante la hora en 
que estuvimos jun too? . . . Me hicieron 
demasiado mal sus palabras para que 
no se me quedaran impresas en la me-
moria 
Y refirió toda l a escena sin olvidar 
n ingún detalle. 
— ¡Usted ha soñado ¡—contestó con 
v.na dulzura aterradora, como se hace 
cuando se es tá delante de alguno que 
ha per 'üdo la razón. 
— ¡Señado) ; . . n o . . . no, mfl vfcees 
n o ! . . . no porque todavía tengo el pa-
pel en que me daba usted la cita, 
Y corrió a la mesa, abrió- un cao'ón y 
copió un pedazo de papel enrollado, 
presentándoselo . 
— Ksa no «s mi letra, n i yo la Joven 
de eme usted habla, 
Pero al dorir esto estaba trastornada, 
porque si bien -era ciertc que aquella 
no era su letra, el papel si era el suyo 
y estaba perfumado con el perfume que 
ella prefería y usaba siempre, 
— ¡No era usted! . . . pero era su voz 
de usted, su traje, su boca, su talle sus 
ojos todo. ¡ A h ! yo la amo a usted c-e-
masiado Ani ta , para confundirla con 
|Dtra, quien quiera que sea. 
—Pero no era mi corazón, Marcus, no 
era mi alma—contestó ella con altivez. 
—Yo no soy as í , y por muy parecido 
que fuesen 'a los míos los labios que 
Pironunciaban aquellas palabras odio-
sas que me causan horror , usted ha-
br í a debWo decir: "Esta no es A n i t a . " 
— i l«ios mió ! —exkílamói ' Marcus—;. q'uti 
creer ? 
—Lo mismo que usted, no comprendo 
lo que ha pasado, n i me lo explico; he 
creído al principio que estaba usted lo-
co— pero ante este billete conozco 
que no lo ha inventado m-'ted Pero yo 
n<i podiia estar con usted ese d í a . . . 
puesto que estaba en casa de su madre 
de usted, y esto puede uster saberlo 
cuando quiera, si es que duda de m i 
palabra. » 
Marcus se hab ía arrojado a sus pies 
loco de a legr ía y de amor. 
— ¡Oh, la creo a usted, Anita!—excla-
mó.—Sí, la creo a usted, tiene usted ra-
z ó n ; aquel no era ni su corazón n i su 
a'ma; bien lo suponía yo; perdón por 
haber vacilado,, , perdón pero quién 
no se habr ía engañado en mi lugar, v 
cómo pue^e exis t i r ta l semejanza ¿Y 
quién ha tenido inted^s en representar 
esta cruel comedia? 
— ¿ Quién 
— ¡Yo ¡dijo de repente una voz, 
Dolores estaba al l í , 
X I X 
E L ADIOS 
Como Dolores tení-i una llave del 
cuarto de su hijo h a b í a podido entrar 
m.ti que la oyeran, tanto más cuanto 
que los dos ijóvenos estaban en una de 
esas situaciones murales en que el 
n-indo exterior no ixiste, por decirlo 
a s í para nuestras almas absortas por 
una pas ión dominadora. 
A l ver a la viuda de Mignel, An i t a 
s in t ió un estremecimiento de terror y 
r e t roced ió unos pasos, mientras que 
Marcus permaneció m.'nóvil reponiéndo-
se ensegui^/a de aquella llegada, én 
presencia de todas ias durezas de la 
realidad, que estaba a punto de o lv i -
dar. 
Y es que todos los que aman, aun sa-
blemio que deben s e p a r a r í a y diciéndo-
telo, no sienten más que un 'do lo r sua-
ve que tiene todavía alegna envueltas 
m i gasas mientras que es tán uno cerca 
de otro y no llegan a creer efectivamen-
te en aquella separación que pronun-
cian sus labios y que rechazan sus co-
razones. 
En cuanto a Dolores, s-a noble rostro 
no expresaba odio n i có lera ; en sus 
rombríos ojos no se podía ver más que 
el reflejo de una inuK-n-sa tristeza v 
una resolución que le era quizás tan 
cruel como podía ser para los sobre 
quienes recaía. 
Miró an momento a su hijo y des-
pués a An i t a , que toda temblando, pa-
recía un pájaro asustado, 
— S e ñ o r i t a - d i j o Dolores,—cuando be 
! enlardo en su cuarta de usted, hace un 
momento, para decirla que ya era í ibre 
y pedirla perdón por la violencia que 
he tenido que emplear con usted, créa-
me usted, con írran sentimiento mío, y 
he visto que Juani ta había hecho que 
usted se fuera, he c r e í ' o en secuida 
que vendría usted a casa de m i hijo, 
—Señora—contestó Anita , —juro a us-
ted que no entraba en mi mente la idea 
de desobedecerla; pero yo «'eseaba que 
Marcus supiese que fiel a mis promesas 
no era yo quien renunciaba a amar-
le..,; que le amaré siempr*?. No quer ía 
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/'ontribaciones de los católicos ame-
ricanos 
Sabido es que el interés principal de 
la jerarquía americana en asunto de 
enseñanza surepior converge, de una 
manera especial, hacia la Universidad 
Católica de Washington. Muchos 3 
los Prelados tienen sus preferencias 
personales hacia las universidades don 
de se educaron ellos mismos, yo tras 1 
que están ubicadas en sus diócesis; 1 
pero como miembros de la jerarquía, \ 
por indicaciones de Su Santidad, se 
interesan de una manera especial en 
el plan de estudios el estado finan-
ciero y el progreso general de la Uni-
versidad Católica. Con este motivo, 
todos los años se hace una colecta es-
pecial para la Universidad en todas 
las. parroquias de la nación, y aun-
que lo que muchas de ellas pueden 
dar, después de costear todos los gas-
tos de sus propias escuelas parroquia-
les y asilos es poco, todas contribu-
yen con algo y lo que es más impor-
tante aún, con esta contribución reco- _ 
nocen su deber de apoyar la enseñan- J 
za superior representad., por la uni-
versidad. L a contribución hoy tan mo-
desta, mañana o pasado, cuando los 
ingresos excedan los gastos necesarios 
de ellas, podrá llegar a una suma 
cuantiosa.. 
Este año la contribución : lé de 100 
mil pesos. A esta suma hay que añadir 
95.000 pesos que el Cardenal Gibbons 
ofreció de su propio peculio, fruto de 
los re0..los personales recibidos du-
rante su vida, de sus ahorros y de la 
ganancia que ha sacado de sus muchas 
obras, escritas todas ellas sin perjui-
cio del trabajo de la cura de almas 
que, no sólo cuando era Padre Gibbons 
sino después como Obispo y aún aho-
ra como Cardenal, no ha dejado todo 
en manos de sus asistentes. Casi to-
do el dinero Que el venerable Carde-
nal ha recibido en su vida, ha ido ya 
o irá a la Universidad Católica. Nues-
tros lectores se acordarán que los $50 
mü que le ofrecieron los fieles en las 
fiestas de sus bodas de oro, sin ver 
ni mucho menos tocar el regalo, dió 
órdenes de que fuera presentado al 
rector de la Universidad. No eran des. 
conocidos estos ejemplos en la histo-
ria de nuestra raza, antes bien eran 
muy ordinarios cuando los gobernan-
tes no estaban picados aún de la co-
dicia liberalesca. 
Otra donación de $50.000 fué hecha 
por la familia Cudaby. de Omaha, E . 
de Nebraska. Con estos regalos re-
gios, la fundación de la Universidad 
ya casi llega a cinco millones de 
dólares. 
EN FILÁBELFIA 
Verdaderamente admirable también 
es la generosidad con que los fieles 
de la Arquidiócseis de Filadelfia, E . 
de Pensilvania, correspondieron este 
año al llamamiento de su Prelado en 
favor de -su seminario diocesano. Co-
mo es natural, los seminarios no so-
lamente se quieren sostener a la al. 
tura a que han llegado, sino Que de-
sean mejorar todo lo que tienen, y 
añadir algo nuevo cada año. Por lo 
tanto, al oir que este año contribu-
yeron los católicos de dicha Arquidió-
cesis, en un solo día, con la suma de 
$186.091.97, pensemos sólo en la ge. 
nerosidad de nuestros hermanos en la 
fe y en el ejemplo que nos dan, y no 
como a algunos se les ocurrirá pregun 
tar, para qué dar tánto a un solo se-
minario, insinuando por supuesto que 
una parte de ella será malgastada. 
Quien Quiera que haya pasado parte 
de su vida en los colegios o universi-
dades de esta nación, y que desde en. 
tonces haya seguido leyendo sobre lo 
que se hace en el campo de la edu-
cación, sabe que para ocupar la pri-
mera fila entre las instituciones s -
periores, hay que gastar mucho dine-
ro cada año en mejoras. Con una su-
ma como la que recibió este año el 
seminario de Filadelfia, pueden los 
directores dar empleo a los mejores 
profesores de Europa y América, pue-
den proporcionar, no sólo a los pro-
fesores, sino a los mismos estudiantes 
lo mejor que se publica en todo el 
mundo, en los ramos que en el semi-
nario se estud'vn, pueden ir surtiendo 
la biblioteca con las obras maestras 
en todos los ramos y en todas las len-
guas, pueden, en fin, hacer Que el 
seminario sea en las asignaturas or-
dinarias, y en las especialidades rela-
cionadas con aquellas, igual a la me-
jor de las universidades seglares. 
Así debería ser. E l sacerdote de hoy 
no debe solamente estar yien formado 
en los ramos que directamente son de 
su profesión, si"o en los que le están 
relacionados; y ¿quién podrá indic.-.r 
un sólo ramo de la vida que en un 
tiempo u otro no entre en las acüvi . 
dades del sacerdote? Si al profundi-
zar enl as ciencias siempre y en todas 
ellas se encuentra la teoría por encon. 
trarse allí el autor de esa ciencia, 
ninguna de ellas debería ser mate-
r i * indiferente para un sacerdote. 
No es que creamos que uno solo deba 
ni aun pueda alcanzar eminencia en 
todas ellas; bien lo sabemos Que no 
pero nos parece que el semniarista, 
después de haber dominado verdade-
ramente las ciencias propias del sa-
cerdote, debería conocer bien una o 
dos más, y en las otras tener bastan, 
tes cooncimientos para tratar sobre 
ellas con los peritos; en una palabra, 
creemos que hoy día, más que nunca 
debería un sacerdote tener una edu-
cación más completa que las personas 
que han seguido otras carreras. Ca-
balmente, para facilitar todo esto, es 
que los católicos de Filadelfia contri-
buyeron con tanta generosidad. 
Por supuesto que esto sería insu-
ficiente si sólo se hiciera una vez en 
la vida, o allá tan a la larga, Que no 
permitiera el empleo de una suma has 
tante fuerte para los gastos y mejo-
ras cada año. Lo entienden los cató-
licos de Filadelfia, y por eso es que 
lo que acaban de hacer no es un acto 
aislado en su vida y cooperación re. 
ligiosa, sino más bien el punto más 
alto que su generosidad y bien enten, 
dida caridad ha alcanzado. Las cifras 
que dimos arriba son de la cantidad 
que se contribuyó en el año 1919. E n 
el año anterior, o sea el de 1918, la 
limosna fué de de $150.435.97 Con es-
ta ayuda financiera ¿qué formación 
no podrá recibir el Clero de Füalfía? 
Y por otra parte, para los fieles mis-
mos ¿qué bendiciones y Qué ventajas 
no asegura la educación esmerada de 
los sacerdotes? 
—No, replican trescientas dos re-
beldes sin vacilar. 
Todas poseen la ambición de go-
bernar, en igual medida que los hom-
bres, y quisieran saborear las deli-
cias' de un cargo público mezcladas 
•con las de la familia. 
Si no podéis a la vez seguir una 
carrera v casaros, ¿cuál de las dos 
cosas sacrificaríais?—pregunta la es-
critora? . . > 
L a carrera, gritan quinientas 
veintidós, contra cincuenta y una obs 
tinadas y veintidós que dudan. 
Y la mayoría se muestran favora-
bles a ser madres de familia con nu-
merosa prole, para quererla y edu-
carla. 
UNA AVENTURA L I T E R A R I A 
Poco antes del fallecimiento de 
Verlaine, un gran diario parisiense 
convocó a un concurso de poesía. For-
maban el jurado los más notables 
poetas, presididos por Catullo Mén-
des. Sin consultar a sus compañeros, ; 
adjudicó el premio a una mujer muy 
linda, alegre y más Insinuante que 
inspirada, absteniéndose de leer 
aquellas coplas de ciego. 
Se supo después que Paul Verlaine 
había enviado un poema. Consterna-
ción entre los redactores. 
— ¡Ha concurrido A'erlaine! ¿Qué 
pensará si no se le otorga el premio? 
Hay que buscar su manuscrito. 
Se buscó en el revoltijo de versos 
recibidos. E l manuscrito del pobre 
Lelian se había perdido. 
Entonces a Catulle Mendes se le 
ocurrió una idea. Escribió a Verlaine 
diciéndole que su poema era una 
obra maestra, y la tenía en tal estima 
que le rogaba le mandase una copia 
autógarfa. 
Y cuando el pobre poeta envió la 
copia, el periódico publicó triunfal-
mente el poema del poeta laureado... 
OCURRENCIAS 
—He reñido con Ernestina. 
— ¿ Y por qué? 
u x x v i u 
—Cii¿;o, una cosa tremenda. Me 
he enterado que tiene dos dientes 
postizos. 
— Y ellá, ¿se ha enterado que t ú 
gastas bisoñé? 
E l doctor Bombarda decía en cier-
ta ocasión, ante un grupo da ami-
gos: 
— E n mi primera amputación me 
emocioné de tal modo, que cometí un 
error. 
. —¿Grave? 
— ¡Ya lo creo! Como que me equi-
voqué de pierna y no lo noté hasta 
después de la operación. 
Visitando el cuarto por alquilar: 
— ¡Veinte duros al mes! ¡Pero si 
está todo el piso en muy mal esta,' 
do! . . . 
—¿Qué quiere usted en ese precio? 
¿Jamones colgados del techo? 
En una tienda. 
L a parroquiana, después de estar 
más de dos horas revolviendo todos 
los cortes de vestido: 
—¡Separe usted de ese paño! 
—¿ Y cuánto le pongo 
—Una cuarta. Es para hacerme una 
falda de mañana. 
Entre madres: 
—Chica, ¿qué le pasa a Pedrito, 
oue cada día le veo más delgado? 
— E s que está tomando una emul-
sión para engordar; pero al pobreci-1 
to no le sienta. 
L A S DIMENSIONES D E L UNIVERSO 
En tamaño del universo, o, por me. 
jor decir, el tamaño de su parte vi-
sible, fué calculado por el célebre 
físico Inglés lord Kelvin. Para esta-
blecer el cálculo, comenzó por con-
siderar la parte del universo visible 
para nosotros como contenida en un 
esfera de radio igual a la distancia 
de una estrella de una milésima de 
segundo arco, de paralaje. Esta dis-
tancia equivale a unos treinta mi1 
^c, uaoie aecír ano i »<. 'fl 
franquearla t r e s ^ l , a ^ t a r > 
^ esta esfera í 1 , ^ -
unos mil millones de QUe v 
nosas. Antes del o.-?trellÍ 1, V 
Kelvin, casi todos L ^ i ^ ' o le V i 
estimado'en clncuenS ha ^ 
el húmero de e s t r U a V ^ ^ Í 
el total de l a ^ f ^ ^biéD o 
ble es más de cien ^ " ^ e r A 
v menos de mil mi] '0nnes de v J | 
mayor que la ^ ^ 
sumen: en la esfera Td J01' E 
  i  masa deYT, 
  i   f En 
puesta habría sitio nara V 
de soles, cada uno de V i 1 millot; 
tuviese a cincuenta xniuL^ e 
llenes de kilómetros dP 0 68 ̂  J 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
COMCCNTBAOA^-' 
Pues, sí, mi amiga: Yo 
estoy como tu me ves, 
saludable, alegre, porque 
he sabido preservarme. 
Antes era como tú. Sen-
pía desazón, no comía. 
Mi carácter estaba irri-
table. Leí el anuncio de 
y compré un frasco. Com-
probé la mejoría. Vete a 
cualquier farmacia que 
encontrarás el admirable 
reconstituyente 
CARNOIDE 
Es el mejor patente para 
engordar en pocos días. 
Depósito al por mayor' 
loftnson, Sarrájaquecliel, Majó y Colóme y Uriarle 
a na 
Colorante Tegetal para Tefiir el Ca. 
bello canoso o descolorido a su 
primitivo color 
S6I0 tendrá que hacer una aplica-
ción porque s61t» usará un liquido. 
Tonos a la TVita: Negro, Castaño 
oscuro. Castaño claro. Rublo, 
Premiadla en la Gran Exposición de 
8an Prancisoo, California. 
] Do venta en Droguerías y Farma-
cias de la Is la. 
c 3445 alt 10t-10 
I S C E L A N E A 
LÁ BÜEÍÍA PRENSA 
Los viejos dicen algunas veces que 
la prensa es una obra nueva, y que 
antes se salvaban muy bien las al-
mas sin necesidad de diarios. Antes 
sí, antes. Peroestas cabezas ligeras 
no se fijan que antes el veneno de la 
mala prensa no estaba extendido por 
todas partes, y por consiguiente, que 
el contraveneno de los buenos perió-
dicos no les era igualmente necesa-
rio. 
• Pero no se trata de antes, sino ae 
ahora. Y bien; es un hecho que el 
pueblo cristiano es engañado, enve-
nenado y perdido por los periódicos 
impíos. En vano consetituiréis igie-
cias, predicaréis misiones y edifica-
réis escuelas; todas vuestras obras, 
todos vuestros esfuerzos serán des-
truidos si na sabéis manejar al mis-
mo tiempo el arma ofensiva y defen-
siva de la prensa católica leal y sin-
cera.—Pío X . 
L A CAZA D E L LOBO 
Los detractores de las ciencias an-
tropológicas dirán lo que quieran, pe-
ro a pesar de todos sus argumentos, 
basados en razones sentimentales, no 
logrará demostrarse nunca que no 
existen enormes diferencias entre los 
hombres, determinadas por el color 
de la piel, el índice cefálico, la forma 
y matiz de los cabellos, etc-
Naturalmente, ello no debe obstar 
al concepto de fraternidad de todos 
ios seres humanos; pero entre tanto, 
he aquí que la singularísima aventu-
ra ocurrida en el puerto de Montevi-
deo, a un desventurado negro que in-
tentaba desertarse de un barco fran-
cés, viene a comprobar, no sin cruel-
dad, las afirmaciones de la ciencia. 
Nadaba el excelente marinero con 
todas sus fuerzas, en busca de la 
costa; y en esa circunstancia, lo.* 
tripulantes de un ¡barco de pesca, que 
-veían flotar aquella extraña y obscu-
r a forma, no sin temor, prepararon 
las armas. . . 
— ¡Un lobo! 
Y como para ultimar al animalko 
bastaba con un palo, en vez de la es-
copeta, esgrimieron los remos. 
Un grito del presunto lobo—dema 
siado humano, sin duda—le salvó ia 
vida, y extinguió, de golpe, el ardor 
cinegético de los pescadores. 
im QUE PIENSAN LAS JOVENES 
AMERICANAS? 
Esta pregunta, que se hizo la es-
critora Katherine Fuller Garould 
cierto día, la produjo honda preoca-
pación y resolvió saberlo. 
—Veamos—se dl-io — qué idea se 
han formado de la vida las mucha-
chas de las escuelas. 
Y dicho y hecho. A través de la 
América del Norte, Katherine Fuller 
fué interrog-ando a seiscientas mu-
chachas . 
—Si tuviéseis una profesión, uiiu, 
carrera — preguntaba—, ¿pensaríais 
en casaros, caso de encontrar el hom 
bre deséado? 
—SI, contestan doscientas treinta y 
cinco jóvenes resueltas. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
T 
JOSE 1. R1VERO 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
H a b a n a . 
RICARDO ILLAYV1LAR0 
NOTARIO P U B L I C O 
Protocolos de J . Vil lageliú A. Núfiez. D. 
Vasconcelos. J . Sánchez V ^ ^ s T 
Alvarez Gaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jaruco. IA 
17624 ^ 3n 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA Y CARDKNAS 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Benard y José A González mi-
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Beilly y Ha-
bana. . Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Fraacisco J . Larrleu. iia-
borde, 27. . . e 
C 3388 Ind 8 ao 
LDO. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y tes-
tamentarias, exclusivamente. De " «• 4̂ 
6. m. v de 2 a 4 p. ra- Bufete: Cuba. 
7. Teléfono A-2276. ^ 
18284 n m 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
DR. LORENZO FRÁU MARSAL 
ABOGADO 
Compra ^enta de fincas rüsticas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez /0&- .̂ J' 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y D1V1Ñ0 
Abogados. Aguiar, 71. 5a piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y «e 2 a 6 p. m. 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte/' Teléfono A-2658. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ALFREDO F. TREV1SAN1 
A R Q U I T E C T O I T A L I A N O 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración en general. Ca-
lle 8 y 19-B, altos Vedado. 
17600 1' J» 
Doctores en Mediana j Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domici1!»: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J. A. HERNANDEZ IBANEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Medico de la Asociación 
de Dependientes. Eralumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. E x á m e n e s ' cistoscepio y 
cateterismo uret«ral. Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes. 
144_B: de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tes7 Jueves y Sábado. 
C 3SH5 i n 6 • 
íh. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Coa-
sulado, número 69. Teléfono . A-4614. 
Doctor J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculoso» y de Enfermos 
del pecho Médico de nlfics. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, 128, entre Virtudes y Animas. 
17678 31 m 
' ~ D r 7 A . RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana, Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p m. Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd 8 f 
Dr. Manuel V. Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
,al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m - todos los días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 90d-23 e 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
19188 31 m 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
oistoscópicos. Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 55, bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 Rld-1 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bemaza, 32, bajos. 
Dr. JUUO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 11^ bajos. Teléfono A-4265. 
17582 81 m 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla, caterismo de los 
uréteres y examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. rm- y de 3 a 6 p. ra-
en la calle de Cuba, número " 
20635 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Consultas: Monte, número 400. 
Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. 
Domicilio: Correa, 54. Teléfono 1-2513. 
19714 30 jn 
30 Jn. 
CURACIONES POR CONTRATO 
GABINETE 
"ALTHAUS" 
Neurastenia, enfermedades del es tó-
mago, Impotencia, pérdidas seminales 
asma, anemia, parális is y muchas otras 
enfermedades nerviosas tenidas como 
incurables. 
REINA, 58, ALTOS. 
Teléfono A-7715. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoms.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, attos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-0203. 
Dr. FILIBERtO RIVER0 ^ 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p, m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
lefono A-4465. 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblns. De-
partamento, 511_Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
C 11642 ind 15 d 
C 4974 
Dr. ADOLFO GONZALEZ GARCIA 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced. C Teléfono A-0441, 
14446 30 31 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. yn- ^ ° e 'l 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
18282 31 m 
Dr. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento por 
inyecciones sin dolor. Jesús María, 33. 
Teléfono A-1766. 
19094 30 jn. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-02¿6. 
20452 4 Jl 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-54ia 
Dr. MIGUEL VIETA 
Especialista. Cura por b u experimen-
tado « i s tema las enfermedades del E s -
tómago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-93e0 y F-1354. T:-a-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practicíin anál is i s de ori-
nas, sangre. S* hacen vacuna» y so apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-4021. 
20825 7 j l 
Dr. F. H. BUSQUE? 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
iÍJ. de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y do la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lumss, 
miércoles y viernes, de 3 a 6. No haca 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 4 30 d 
EL Dr. CEU0 R. LENDIaST 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. ConsuRas todos los días 
hábiler de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
17580 s i m 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y v e n e r é i s del Hospital 
San Luis, <?n París. Consultas: de l a 4 
otras horas por convenio. Campanario! 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2%8 
ITOTO - m 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79; de 1 a 3. Domi-
cilio: 15, entre J y K . TeL F-1862. Ve-
dado. 
B541 23 J n 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. Bnfer* 
g^dades de las señoras- Empedrado, 19. 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 in 28 n 
Dr. GERARDO GUTIERREZ 
Oculista. Ez-Jefe de la clínica del doc-
tor Charles H. May, en el Hospital Be 
llevue de New York. Consultas: de 1 a 
4. Teléfono A-5961. Amistad. 81 
16219 9 j n 
LABORATORIOS 
ARGUMENTO f * I G O l _ I 
Traducimos de "Le F,v , 0 ' 
i " L a elocuencia a ve^f0 : » 
los oyentes yt ambiéu a , ^ , 
oradores. Un honorable d W 8 3 'o 
caba en el seno de ~PJta'l -..auo, seno de una n ""'aao if? : 
nanclera de la Cámara V 
sobre los beneficios de enl ^^ l̂o 
mostrar Que hablaba ron^' V 
cimiento de causa llegó j10 Coilo i 
— E un impuesto exorbitanrir: 1 
daloso. Yo mismo he teniT ' '̂1' 
gar por tal impuesto 98 non ^ ^ ! 
y eso; porque anduve listo ;0" 
habría tenido que pagar s p ' ^ Í 1sl "o.! 
250.000. egun'a|ey; 
Todos se miraron, estupefaou 
te la franqueza de ese h 
listo. 
- « 1 argumento, dijo ,oriPDri 
presidente de la Comisión Z * ^ 




Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos, $18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, |2 moneda oficial. Lataorato 
no Analítico del doctor Emiliano Del-
fado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. e practican anál is is químicos en ge-
neral. 
?1.IJ0 
2 a 4 
C 9277 30d_9 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. PieL Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
i a 3 p. m. Teléfono A-o049. Prado, nú-
mero 33. 
Dr. S. PICAZA 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-ie75. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
17577 31 m 
Dr. R0BELIN " 
Piel, «angre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
CALLISTAS 
ALFAR0 E HIJO 
Qulropedlstas. Teléfono A-087S. Obispo, 
100. Sin cuchilla, sin peligro, ni dolor. 
Honorarios convencionales y los días jue-
ves. $10 la consulta. Gabinete serio y 
lujoso. 
20605 30 Jn 
LUIS E. REY 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancias. Neptuno; 5. Teléfono 
A-S817. Manicure. Masajes. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Bayos X. Inyeccione» de Neosal-
varsán. darlos I I L 45, moderno', altos. 
Consultas de 8 a. m- a 5 p. m- Teléfo-
no A-Í305. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
IVJ? " L a T?ale"'" ^mJano del Hospita! 
Número Uno. Especialista (m enfermada, 
des fle mujeres, partos y cirugía en sre-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis oarti 
^S25^breB' :EmPedrado' ?0. Teléfono 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina tíeneral. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1680. 
F. SUAREZ 
Qairopedista del ^Centro Asturiano.', Gra-
duado en Illinois^College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
18285 31 m 
COMADRONAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
Comadronas. Muchos años de práctica. 
Procedimientos modernos. Consultas de 
11 a 1. Precios convencionales. Calle 23, 
número 381 Vedado. Teléfono F-1252. 
.19^12 26 jn 
GIROS DE LETRAS 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvai-sán, Neosalvarsán ¿t'' • 
cura radical y rápida. De 1 a 4 Ño 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales 
C 9676 m 28 d 
C U B A B A D I C A L Y 
D I A B E T E S , 
Dr. MARTINEZ 
Consultas: Corrientes 
saje vibratorio, en O' 
altos: de 1 a 4; y en 
San Indalecio, Jesús 
no. Médico cirujano, 
oídos. 
SEGURA D E L A 
POR E L 
CASTRILL0N 
eléctricas y ma 
Beilly, 9 y medio. 
Correa, esquina a 
del Monte. Teléfo-
Garganta, nariz y 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón 
Consultas: De 12 a 2. ($20). San Láz": 
ro, 221. 
31d-lo. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia nar-
tos, enfermedades de niños, del pecho v 
f l t ^ t t o ^ ^ l X o ^ A 2 ^ JeSáS ^ 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltismo 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo', 
diabetes, dispepsias, hipercorhidria Vn-
terecoiltis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
175ía 31 m 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Es» jcialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dn MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómafM hígado, rifión, etc.), enferme-i 
dades de señoras. Inyecciones en serle I 
del 914 para la síf i l is . De 2 a 4. E m - ' 
pedrado, 52. 
18283 31 m 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres, Paris y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
Imi>o^tadores de joyas y mueh, 
Depaitamento de jovâ - i/3 
Rafael 133-135. Teléfono M ,7if 
Departamento de ipucHío-. : ; 
Rafael 136-138. Teléf A-iBSg' 
Gran exhibición dp joya, f,„ 
Muebles, LámParas; Mimbres, 
objetos d<i arte que detallamos '» 
PLAZOS Y A l rnVTADft 
LIBROS C I E S T I F I Í T 
L A S COMPAÑIAS MERCVVTI 
L E S DE RBSI'ONSABILlDAn 
L I M I T A D A Y NUESTRO CO 
DIGO D E C O M E l i C I O - T P ^ 
doctoral del Ledo, c-n Derecho' 
don Mario Ruiz y Batán. 
1 tomo en rústica. 
L A S NOUMAS JimiDICAS ' Y 
L A FUNCION JUDICIAL.-Al-
rededor de los artículos- 5 y f, 
riel Código Civil, por DemOfilo" de 
Buen Lozano 1 folleto en rús-
tica sn m 
NUEVO R E G I M E N DE LA PRO-
P I E D A D INMUEBLE.-Lev de 
bases por el doctor Carlos" Ló-
pez de Haro. 1 folleto en rús-
tica •. . . . *o m 
L A L I B E R A D D E LOS MARES, 
— Cuestiones jurídioo-políticaa 
de la futura paz, por José de 
Villalonga Ibarra. 1 folleto en 
rústica so (jo 
E L ESPARTAQU1SMO AGRARIO 
ANDALUZ, por C. BernaLu de 
Quirós. 
1 folleto en rústica $0.91 
NOCIONES D E LffiGISLACION 
H I P O T E C A R I A - Contestacio-
nes a los temas de esta mate-
ria contenidos en el programa 
para las oposiciones a Regis-
tros de la Propiedad, publica-
do en la Gaceta de Ma-irid el 7 
de Febrero de 1918, por el doc-
tor Ramón Gayoso Arias^ 
2 tomos en 4o., pasta S10.M' 
L E Y E S D E CUBA.-Recopilaclfin 
de leyes, decretos, órdenes mili-
tales y circulares en materia ci-
Til y'criminal, qué están ago-
tadas o no se han publicado 
más que en la Gaceta ciiand" 
se promulgaron. 
• 1 tomo en rústica 
L A I D E A D E DIOS SEGUN LA 
RAZON Y L A CIENCIA.-Exis-
tencia de Dios, Naturaleza de 
T^los. relaciones de Dios y del 
mundo, por Monseííor Alberto 
Fargés. Prelado doméstico de 
Su Santidad. Versión española. 
1 tomo encuadernado. . . • • 5j,í 
E L C E R E B R O , E L ALMA Y LAS 
F A C U L T A D E S , por Monseñor 
Alberto Fargés. Versión cae-
tellana. 1 tomo, pasta. . • • í-J,w 
M A N U A L D E L ACTUARIO OE 
L A S COMPAÑIAS DE SEGU-
ROS D E VIDA, por Fernando 
Ruiz Feduchy. Obra de gran 
interés pnra las Cnnpanías de 
Seguros sobre la vida y muy 
principalmente para los agen-
tes. M | 
1 tomo en pasta • • ' ' 
L E S TRANSFORMATIONS socia-
les des sentiments ')ar Pr. Pan.- ^ 
han. 1 tomo en rústica. • • • ' ' 
PROGRESO Y MIS10R1A. "f' 
H E N R Y GEORGÜ.-Estudio n-
losófico-crítico sobra esta obra, 
por uan Alcázar Alvarez. ion 
un estudio dictamen del nacen 
dista español. don Augusto 
González Besada. q o' 
1 tomo en rústica. . • - - ^ 3 
H I S T O R I A D E L A KEVOJA) 
CTON RUSA.-Obra escrita P"r 
León Trotzky, Pres-dente de 
Remiblica de los Soviets. Tr* 
ducción d.ire-'ta del ruso, por • 










Dr. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia, M, altos; de 9 
a 11 y de 1 a 4. Teléfonc A-S843. 
14134 20 ab 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especlalitsa de la Universidad de Pen-
silvania. U N I C A M E N T E P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letra» a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid. Bar-
celona, New York, New Orléans, F i la -
delfia, y demás Capitales y ciudades 
da los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS ^ 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se dese.en. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
L A AFIRMACION ESPAÑOLA 
Estudios sobre el pe'S'misino e. 
pañol y los nuevos V^T'tomo 
José María Salaverna. i 
rústica. U N M I L L A R - D E j O C E S 
TIZAS.—Recopilación de un P 
labras castizas y bie" m,es-
zadas que piden ^ r " V 
tro Léxico, por í ^ n c i s c o to_ 
dríguez Marín. 1 voluminoso w j, j a 
mo en rústica. • • • ,-• ñ-pift-
S E L L O S D E CORREOS •* I , .P7 
GRAPOS. - Ca-tá1l0!'o1l<.(.ripcirtn 
edición 1020 â ¿X ^ 
de los sellos emitidos désele i 
hasta 1919. 1 tomo de 2.8 pas jj.q) 
ñas. tela. . • • 
A . HERNANDEZ 
frutos ácidos. Novelas 
1 tomo, tela. . •Tr¡TT4n!'U6(>)̂  
F . G A R C I A SANCH1A ^ 
Sensaciones de Tánger • 
• c a t a 
cortas. 
E C A 
tnán. 1 tomo. . . - • • • /%( T o E QUEIROS.-Cuento^ ^ 
C 8381 Ib 9 o 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
.jS. Aguiar, 108, esquina a Amargura, 
¿tacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
largá vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue 
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia. New Or-
leans, San Francisco, Londres, Paris, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
tiene: —vr_~ TTn noc"-
muchachita ,rubiali'U"rjTÍHza-
l i r i c o . - E n el molmo. ¿ brP. 
c i ó n . - E l tesoro.-Fn.y y ^ 
Fva en el jia-
si rústica. 
Adán y iw  .̂•-—•î  » 
nodr ira . -E l ^ âZ~ E l ' su3-
? h i a S . - L a P e r f e c c i ó n . - - ^ 
ve milagro 1 tomo ^ 
J O S E Z O ^ R J ^ . ^ d P leren Trovador.-Colección ae ^ 
das y tradiciones historie 
tomo, rú»1*0" ^A^Vr^ .Juás 
L E O P O L D O LUOONES. £ Jul, 
tañas del " ^ Poesías ^ n toffl0j 
ció de Rubén Darío. J . > 
rústica • ' ' J;ifâ á',! 
Dibreria " ^ ^ S ^ * 1M. 
Veloso Gallano 62 ^mno ^ 




S u s c r i b a n al D I A R I O D E ^ dF,^ 
R Í N A y a n á n c i e w «a el 
L A M A R I N A 
C A J A a n e o E s p a ñ o l d e l a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 1 
e l d i n e r © p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O coa f t -
d o s e d e s e e r. a 












C0RRH0 DE ESPAÑA 
L a i n í í e f t e d e l o s e l í t o 
L ^cauciones, a la media vuelta y 
I S S e ^ s se encar6 joselito 
Al tocara ^ vü lar y 
r l 3 U S a m i » o s rrano, que presen-
i l ^?Ía^rrida desde el callej6n, y 
i i j o : o la mala cara de este tori 
^eYpeor de "tos". Veremos quién 
i^oé" ai toro decidido; pero 
Y f l e c a u c i ó n que el caso reque-
icoti ]f fr!Sn la distancia debida, y 
k ^dose en sus piernas de acero, 
k t í í t o los primeros pasos. A 
^0!! uno de ellos, se arrancó el 
[ t ^ í J a n c l i ó a Joselito, causándo-
y S d a r < i u e minutos después 
^ S i o S r o n — t e . 
l̂ r&X m S A N C H E Z M I G I A S 
^ H u d d o Joselito a la enfermería 
1 ^ S SideriUeros Cuco y Blan-
^ \ Zm6 los avíos de matar San^ 
'fl^ví^n-as y tras pocos pasos, entró 
a la media vuelta, y al dar 
^Socada fué cogido por el soba-
^ ¿ o ^ S ^ e n t e , resultó ileso. 
^ pTCiDOBES COJÍTÜSIOIÍADOS 
15 ceito toro, negro como todos, 
3 cSxo varas y mató tres caba-
picadores Ceniza y CU. ij&saro* contusionados a la enfer-
^nresidenta llamó a Sánchez Me 
. ^ p r e g u n t á n d o l e si se suspendía 
pero Ignacio que al pre-i 
• '^Vnor el estado de su cunado le 
g S ^ c b o que sólo sufría un vare-
STcontestó aue la corrida debía 
y cuanto más de prisa, mejor. 
^SSue estoy deseando entrar a la 
enfermería a ver a mi cunadoj-dijo 
^ ^ ^ I s t o la corrid. siguió. 
Sacio cogió las banderillas y co-
^ pares estupendos, grandes 
"TlrSiida de uno de los pares, el 
taro le persiguió, saltando la barre-
S tras el torero y cayendo en el ca-
li natón encima de Ignacio, intentando 
«mearle en el suelo, y no clavándo-
lo ñor verdadero milagro. 
Risado el susto cogió Sánchez Me-
jáaa la muleta y el estoque, ejecutan-
rtoona faena valentísima, interrumpí-
•da con bravos y olés . 
Un pinchazo, una estocada y un 
descabello, y una gran ovación al 
ibrato Ignacio. 
PARTE FACULTATIVO 
«Dnrante la lidia del quinto toro, 
Iha ingresado en la enfermería el es-
ipada José Gómez GalUto, que presen-
ita nna herida penetrante en el vien-
tre y región inguinal derecha, con sa 
illda del epiplón, intestino y vejiga, y 
,gran "schoz" traumático y probable 
i hemorragia interna, y otra herida en 
el tercio superior del muslo derecho, 
'la primera, gravísima,, y la segunda 
• de pronóstico r e s e r v a d o . — F r a n -
cisco LI1Q^€.', 
LA MALA SOMBRA D E U N A C O -
R R I D A 
Para quinto lugar estaba designa-
do nn toro bonito, jabonero, en el quu 
los hijos do la ganadera tenían gran-
des esperanzas. 
—Ese es ün toro d© bandera—de-
cían a todos los que querían escu-
'diarios, 
—Cm ese toro va armar una revo-
Indón. Joselito—seguían afirmando. 
Pero al llegar la hora del enchique-
ramiento, el jabonero se astilló un 
cnerno de tal manera, que se acordó 
snsüíuirle por otro toro, uno de loa 
<ios que la ganadera había mandado 
de sobreros. 
T tererés, autoridades y ^npresa-
rios eligieron entonces para quinto 
toro a ^Bailador", que tan negro car-
tel haMa de dar a su ganadería. 
Al enterarse de la sustitución los 
uljoa de la ganadera exclamaron: 
Y después preguntaron: 
—¿Por que no se ha elegido al otro 
«obrero? 
Terminando por afirmar uno de los 
nljos de la ganadera: 
—Ese "Bailador*' no me gusta na-
to. Parece un guasón. 
ex-matador Manolo Vázquez, el mata-
dor Ignacio Sánchez Megías y el ban-
derillero "Cuco". 
UNA DAMA ENLUTADA 
A las cinco de la m a ñ a n a de hoy, 
cuando el picador "Camero" nos mos 
traba el corpulento y musculoso tor-
so del espada, ya rígido por la ter r i -
ble influencia de la muerte, sentimox 
un llanto femenil en la reja de la en. 
fermería. 
Inmediatamente volviifios el rosJ 
tro hacia donde par t ían los lamentos, 
y apenas pudimos vislumbrar, entru 
las negruras de la noche, una esbel-
ta silueta de mujer, que tapaba su 
rostro con un tenue pañuelo ; pero no 
tan completamente que no dejara ver 
unos ojos grandes, negros, rasgados. 
A l momento abandonamos la enfer 
mería con la única intención de ave-
riguar quién era la hermosa incógnl 
ta y conversar con ella breves instan, 
tes. 
Ignacio. Sánchez Megías, que vesti-
do de paisano, despeinado, y con pro-
fundas huellas de dolor en el rostro, 
paseaba nerviosamente, sin darse 
cuenta de lo que hacía, por los 
pasillos de.la plaza, nos hizo perder 
coutadísimos minutos; pero tan pre-
ciosos, que cuando pretendimos dar 
alcance' a la dama, ésta, acompañada 
de otra, tomaba un automóvil que 
par t ía a gran velocidad por la carre-
tera de Madrid. 
E l 'auto" lucía en las portezuelas 
una pequeña corona, cuyo valor no 
pudimos apreciar. 
Cómo con motivo de la t rágica 
muerte del torero ha sonado mucho 
el nombre de una agraciada tiple de 
opereta, debemos advertir a nuestros 
lectores que las señas personales de 
ésta no coinciden con las de la dama 
que visitó el cadáver del infortuna-
do lidiador. 
J O Y E R I A Y O B J E T O S DE A R T E 
O B R A R I A E S Q . H A 5 A M A T E L t r o r i O - A - ¿ 7 3 6 . 
Este al Ver a muchos aficionados de 
Madrid se acercó a ellos, preguntán-
doles; 
¿Qué hora es? 
—Las siete y diez—le respondieron. 
—Pues a las siete y diez ha muerto 
el mejor torero que había—replico 
Ignacio. 
La noticia causó una impresión 
enorme. Muchas mujeres rompieron 
a l lorar. Y hasta algunos hombres no 
pudieron ocultar sus lágrimas, y l lo-
raron también cómo las mujeres, sien 
do hombres, muy hombres.. . 
L A COLETA 
La coleta de Joselito fué cortada 
por el picador de su cuadrilla Far-1 
nesio, para ser entregada a su her-1 
mano Rafael Gómez. 
ción para su traslado a Madrid y Se-
v i l l a . 
L A AUTOPSIA Y EMBALSAMA-
MIENTO 
Esta m a ñ a n a muy temprano se pro-
cedió a hacer la altopsia del cacíá-
ver del infortunado torero. 
Poco después el forense y los doc-
tores Luque, Ortega, y o.tros más h i -
cieron el embalsamamiento del cadá-
ver. Terminada la operación se vistió 
el cuerpo de Joselito con uno de sus 
lujosos.temos de corto y se volvió a 
colocar en la capilla ardiente hasta 
la hora de ser conducido a la esta-
LAS MISAS 
Durante la m a ñ a ñ á se dijeron va. 
r ías misas en' sufragio del alma del 
infortunado torero. ' " 
L A FORTUNA D E JOSELITO 
La fortuna que ha logrado reunir 
el desgraciado torero asciende', «según 
cedió a hacer la autopsia del cada: 
tas. 
Esa ya colosal fortuna será hereda-
da por sus hermanos Rafael y Fe rnán 
do y sus hermanas Gabriela, Lola y ! 
Rafaela, casadas con tres toreros: e l ' 
L A ULTIMA CORRIDA D E L D I E S -
TRO 
Como detalle que puede interesar a 
lós aficionados a continuación repro-
udeimos el texto del programa de la 
t rágica fiesta; 
PLAZA D E TOROS 
— de — 
T A L A Y E R A D E L A REINA 
(El domingo 16 de mayo de 1920 se 
verificará (si el tiempo no lo impide) 
una gran corrida de toros. 
Presidirá la plaza la autoridad 
competente. Se l idiarán seis toros, 
con divisa azul y blanca, de la acredi-
tada ganader ía de la señora viuda de 
¡Ortega, de Talayera, de la Reina. 
LIDIADORES 
Picadores; Manuel Aguilar, "Carri-
les"; Antonio Mario, Farnesio; José 
Agudo, Ceniza; Juan Pinto y dos re-
servas; en el caso de inutilizarse los 
seis, no podrá exigirse otros. 
> ESPADAS 
José Gómez Gallito 
Ignacio Siánclies; Megías 
Banderilleros; Manuel Saco, Can-
timplas; Enrique Belenguer, Blan-
quét ; y Enrique Ortega Cuco; Anto-
nio García, Bombita I V ; José Rodas 
y Enrique Ortega, Almendro. 
Sobresaliente de espada: Miguel 
Cousó. 
L A GANADERIA , D E ORTEGA 
La vacada que desde ayer goza de 
trágica notoriedad pertenece a la se-
ñora viuda de Ortega, cuyos cuatro 
hijos son excelentes aficionados a la 
fiesta nacional y próximos parientes 
de un popular revistero. 
Los toros de dicha ganadería , que 
aún no tiene cartel en Madrid ni figu. 
ra en la Asociación deheses de lidia, 
pastan en los feraces campos de Ta-
lavera de la Reina y proceden de la 
cruza de reses de Santa Coloma y Ye-
ragua. 
Los colores de la divisa son el azul 
y blanco; y el hierro la letra O. 
La vacada es una de las modernas 
que existen; pues de ella sólo se co-
rren toros desde hace dos años en 
Talavera y plazas limítrofes. Segura-
rS^ H0EA MURIO J O S E L I T O 
uespués de la corrida, y cuando 
PW Impaciente estaba el público por 
WOOW la gravedad de la cogida de 
Joselito, Se abrió la puerta de la 
fermería y apareció en ella la figu. 
^Jle Sánchez Magias. 
^ n r e , algunas veces, 
usándose el teléfono, 
^e , al llamarse a un 
número, la conexión no 
se establece de momen-
to; sin embargo, el te-
^fono está bueno. En 
«tos casos, cuelgue el 
^ceptor, espere medio 
minuto y repita la lla-
n d a ; rara vez deja de 
ootenerse de este modo 
f! número deseado. 
Sl 5C deja el receptor 
descolgado, sin usarse 
e' Teléfono, es causa 
^ que se interrumpa el 
servicio. • 
EMDCLLEZGA Y NODERflIGE Ó U RC5IDEnClA. 
•-¿ai ai 
mm  
G E R O A o Y P U E R T Á S O Q h A M E P I T A L e & 
M . » » — » m _ **** * * 
D É A L A M B R E G R U E S O Ó A L V A H I Z A D O - 1 3 5 MODELO.ó D ! 5 T i n T 0 5 r ó l S E D E S E A L A 5 i n O ' 
T A L A H L 0 5 E X P E R T O 5 D E L A G A 6 A . - D E N/EPITA E P I E E R R E T E R Í A 5 . - Á P D O J 9 1 7 T . A . 9 3 f i a . 
m L L E v / O S T E E L W O R K S . 
E G E n T E A L n E R G A D O DE LA PURi51MArCALLE G O f l G n A y Q U I f l T A - S U G U R Ó A L AflTlLLAÍORlEnTE) 
7d.-10. 
E l renombrado 
dulce de mascar o 
"chewing gum" Americano. 
Limpia la dentadura, perfuma 
el aliento, calma la sed y 
alivia el cansancio. 
Es higiénico, delicioso en sabor, 
excita el apetito y ayuda la 
digestión. 
De venta en las Boticas 
Dulcerías y Tabaquerías 







Deliciosos t h e PEívFECT GUM 
miente la corrida de más importancia 
que se lia lidiado de esta ganadería , 
descontada la de ayer, fué la del 25 
de agosto del año pasado en Alcalá 
de Henares en la que actuaron como 
espadas Paco Madrid, Algabeño I I c 
Ignacio Sánciliez Megías, que i por 
cierto quedaron muy bien, contribu-
yendo al éxito la bondad del ganado, 
que en nada se pareció al bronco y 
nervioso corrido ayer en Talavera. 
I A A S O C I A C I O N D E T 0 2 E R O S 
La Asociación de Toreros celebró 
junta general en señal de duelo y pa-
ra tomar acuerdos, en vista de la t rá -
gica muerte de su presidente. 
Don Carlos Caamaño, con . sentidas 
palabras, dió cuenta del triste aco l . 
tecimiento. 
Se acordó nombrar una comisión 
que fuese a Talavera en representa-
ción de la Asociación, constituida por 
'Regaterin Chico', Juan de Lucas y 
'Lunares', y enviar unas coronas. 
Larita indicó que debieran ser cos-
teados todos los gastos del traslado 
a Sevilla del cadáver, ya que se trata-
del que más había hecbo por la Aso-
ciación, de que nunca percibió soco-
rro alguno cuando cayó herido n i 
cobró un céntimo cuando toreó a be-
neficio de la Asociación. 
Vicente Pastor y otros alegaron 
que no parecía bien indicar nada en 
tal sentido, pues la familia, l a i c a -
mente, había de oponerse. 
E]V M A D R I D S E S U S P E N D E L A CO-
R R I D A EiV S E 5 r A L 
D E D U E L O 
Esta m a ñ a n a aparecieron fijados 
en los sitios de costumbre unos carte-
les, que decían; 
"A ruegos de numerosos aficiona-
doe y de la Prensa en general, la co.' 
r r ida anunciada para hoy se suspen-
de en señal de duelo por la t rágica, 
muerte del inolvidable espada José 
Gómez, "Gallito", (q. e. p. d.)" 
La sexta corrida de abono se cele-
b r a r á el día 24 del actual, fecha que 
tiene libre el espada Belmente, que 
ac tuará ,en unión de los espadas Va-
relito y Juan Luis de la Rosa, que 
confirmará su alternativa. 
Los señores no abonados que no 
estén conformes con esa variación 
podrán recoger el importo d esus lo-
calidades de once de la mañana a cua 
tro de la tarde. LA EMPRESA. 
Madrid, 17 de mayo de 1920." 
Conf ínuará 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficia! 
Ban- Cone» 
qr.Eros. c ' h u ' i - í . 
LiOndres, " dlv. . 
Londres, 00 djv . 
P a r í s , d¡v. . . 
Alemania. . . . 
E. Unidos. . . . 
España , S s¡p. . 
Descuento pape] 
eomferclai. . . 
Florín 
A z u c a r é s 
Azúcar cent r í fuga de guarapo b a ^ (>> 
groóos de pplarizacifm, en los almnccn^s 
públ icos -ie esta ciudad, para la expona-
ción, 18.01)447 ctvs. oro nacional o ame-
ricano la l ibra . 
Azúcar í e miel de 3!) grados de polar i -
zación en los almacenas públicos do es-
ta ciudad para la oxporta-:'i6n . . . centa-
vos la l ibra . 
" Señores notarios de tu r ru i : 
Para cambios: Francisco V Uu:í. 
Para intervenir en la cotizacii'n oficial 
de l a Bolsa Privada: Oscar Fernanile-; 
y Miguel Melgares. 
Habana, 9 de junio de JtttO, 
PEDRO VAUDDA NOGUEIKA, Sin i -
co Presidente. ENRIQUE P E U T I E l t U A , 
Secretarlo, 
* 
E l G o z o de los N i ñ o s . . . 
BOMBON PURGANTE 
DEL DR. MARTI. 
L o toman con deleite. 
Lo saborean por delicioso. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e : 
Junio 10 de 1920 L i Precio: 3 centavos; 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 8 4 d e ! D I A 1 0 d e J u n i o d e LISTA completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DE LA MARINA. 1920 
19.952.. $100.000 14.542... $50.000 27.374 . . $25.000 19.824. 
1 2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 19.951 y 19.953 I " I I 
99 aproxtiíiacloiies de 1200 al recto de la centena del primer premio. I Wi • • • • I 
2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 14.541 
















































































P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 
14,783 18,960 4,154 16,103 9,579 
P R E M I A D O S C O N $ 5 0 0 
P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 
24,086 29,981 14,177 9,986 14,858 12,684 
3,106 14,561 3,015 28,980 8,774 21,665 
22,330 22,001 1,167 14,819 9,467 17,330 
506 24,658 2,527 2,656 30,966 20,719 
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L L E R A N D Y 
BILLETES DE LOTERIA 
1 8 . 9 5 2 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
Rafael húmero r 4 
V E N D I D O A Q U I , S E P A Q A E N E U A C T O 
Centro privado A 376O 
